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A C T U A L I D A D E S L O S 1 1 ^ ^ 
Los españoles parece que se van 
íteansando ya de aguantar los des-
f plantes de Lrerroux. 
Se fué a Canarias a llamear co-
bardes a los españoles que no 
quieren ir a la guerra para ayu-
dar a los radicales y a amenazar 
con la revolución o con otra "se-
mana trágica," si no se prescin-
de inmediatamente de la neutrali-
dad, y al enterarse en Cádiz de la 
indignación que habían produci-
do sus palabras, recogió velas y... 
donde dijo digo, no dijo digo 
que dijo Diego." 
i Parece mentira que aún baya 
en España quienes tomen en se-
rio a ese demócrata de champag-
ne y de automóvil, instrumento 
pagado del radicalismo europeo! 
Los Estados Unidos pasarán 
'otra , nota a Alemania. 
•Cuando el choque con España 
^tio se anduArieron con tantos mi-
Í5*amientos. 
Tina vez averiguado que era el 
jtevangelio la graciosa invención 
fde Laine' y Armas relativa a la 
[Voladura del "Maine" por Eva 
/Canel, Santos Guzmán y Paco 
Díaz (todavía la prensa española 
no sacó el partido que debiera a 
Iteste cuento curiosísimo) declaró 
¡.'la guerra a España y estableció 
^1 bloqueo de sus colonias-
Bien verdad que, como de-
iríamos el otro día, entonces no es-
taba demostrada aún la eficacia 
del descubrimiento de Peral. 
Ahora que ya pasó el beneficio 
de la Cruz Roja Francesa^ y que, 
por consiguiente., no podrá decir-
se que tratamos de perjudicar su 
resultado, bueno sei'á que conste 
que a juicio de muchos, la carita-
tiva función debió haber sido a 
beneficio de la Cruz Roja Univer-
sal y no al de la Cruz Roja de 
una nación determinada; porque 
la Cruz Roja no ha sido creada 
para prestar «auxilios a nadie en 
particular sino a todas las vícti-
mas de la guerra o de las desgra-
cias fortuitas en general; y ade-
más porque aquí hay una colonia 
alemana tan respetable y tan 
identificada con Cuba como pue-
da estarlo la francesa. 
Si se nos demuestra que esta-1 
mos equivocados al discurrir 'así,, 
con gusto rectificaremos, porque, ¡ 
aunque algunos lo duden, noso- | 
tros procuramos ser verdadera- i 
mente neutrales. 
Por eso nos pareció mal tam-
j bién, que en el circo de Pubillo- | 
j nes se hubiese dado un beneficio j 
i a favor de los alemanes, 
j La verdadera caridad no dis-
j tingue entre heridos franceses o 
! alemanes cuando se trata de ir en 
t su auxilio. 
LA FUERZA DE UNA RAZA 
A W Z U 6 N A 
VAN U1AND0SE LAS 
ALEMANAS EN IPRES. 
A L R E D E D O R U E R R A 
Roma, 1. 
Después de uíi sangriento combate 
librado en los alpes tiroleses, las tro-
pas italianas han tomado por asalto 
a Montezugna, fuerte fortaleza aus-
tr íaca que domina la plaza fortifica-





DONDE S E D E M U E S T R A Q U E LA i N T E H V E N C I O N D E IÍA-
LIA E N LA CAMPARA, E N V E Z DE B E N E F I C I A R P E R J U -
DICARA A L O S ALIADOS. 
Habana 30 de Mayo de 1915. 
En el "Heraldo de Cuba" del 29 
del mes aparece un artículo "Revis-
ta Semanal de la Guerra Europea," 
por Charles Daly, New York 22 de 
Mavo, dando por anticipado que la 
entrada de I ta l ia en la guerra ha de 
decidirla ' muy pi*onto a favor de los 
Adiados. 
Aunque sin ser crítico mil i tar fóa-
ine permitido de expresar mi opinión 
en este asunto, puesto que los dos 
dedos de frente de los cuales se habla 
en el referido art ículo me atrevo a 
manifestar que los tengo. 
Lejos de favorecer a los Aliados, 
es m i opinión que la entrada de I ta-
lia en la contienda será de resulta-
dos beneficiosos para Alemania y 
Austria y prec ip i ta rá la paz, pues, 
sobre todo faci l i tará en caso de éxi-
to una invasión de Francia por el 
uediodía o por la parte de Niza, 
Marsella, etc. . . Cogida entre dos fue-
gos no t a r d a r á Francia en desplo-
marse por completo, y esto se deberá 
a la intromisión de I tal ia en la Gue-
rra. No sé si al lector no le habrá 
llamado la atención que desde que 
entró I ta l ia en la contienda se colocó 
en la ofensiva, empezó a invadir la 
parte fronteral del Trentino y que los 
austr íacos no oponían ninguna resis-
tencia y se retiran ordenadamente 
como cuentan los cables. 
Y los alemanes callados; como si 
no existieran e I ta l ia avanzando y 
alejándose de su base de operacio-
nes. 
¿No obedece esta retirada de los 
austr íacos a un plan bien combina-
do de atraer a les italianos a terrlto-
rio ajeno, haciéndoles creer que son 
'ictoríosos mienti'as que a sus espa.1 
das se prepara la invasión de su te-
¡rritorio por los alemanes desde Ins-
bruck—capital del Trrol— Austria— 
para cogerlos entre dos fuegos res-
L A G U E R R A 
Nos proponemos en esta sección re-
ferir , de cuando en cuando, algunos 
•de los rasgos pintorescos que la 
guerra ofrece. La anécdota es, se-
g ú n la frase de Rivarol, " la historia 
en pildoras". Otra definición más 
acertada es la que formuló Dickens, 
que llamó a la anécdota "luz de la 
historia", con lo que significó que un 
detalle de la vida de un personaje, 
una particularidad curiosa de las cos-
tumbres de un pueblo, explican la 
psicología del individuo o de la razr 
mejor que largo¿- discursos y apara-
tosas síntesis. 
Las "Vidas Paralelas" de Plutar-
co, modelo insuperado de la narra-
tn.ón histórica, no son sino una sene 
de anécdotas referidas con la genia-
i.^aa maravillosa de aquel escritor 
sin par. Y en ellas se analizan los 
•aracteres con una perspicacia asom-
brosa, mediante P! estudio de los de* 
talles íntimos, de los incidentes me-
nudos, de las" frases que e.\ héroe 
deja caer de sus labios en los mo-
mentos de abandono, cuando se ha 
desceñido la coraza, y ha depuesto 
las insignias del mando, cuando en-
tre sus esclavos y familiares es ex-
pontanea. 
En medio de la lluvia de cables que 
llegan do los campos de batalla, en-
tre la proligidad de los comentarios 
técnicos y de las polémicas apasiona-
das, apenas si hay modo de saber 
La verdad. Una carta de un soldado 
a. su madre, contándole cómo prepa-
ran el rancho sus compañeros, y ©n 
que se divierten en las horas de des-
canso, permite formar idea de la v i -
da del campamento y de la moral de 
V1* combatientes mejor que las poni-
pectivamente y cortarles la retira-
da? 
Basta echar una mirada sobrs ei 
mapa para comprender que esta ope-
ración no es de las m á s inverosími-
les y que los italianos en su entu-
siasmo de victoria no la han visto I 
Cuando leí que el mariscal Hinden-
burg iba a mandar los ejércitos con-
tra I tal ia , en seguida llegó a m i ima-
ginación el cuadro de los lagos Ma-
surianos en la Prusia Oriental y de 
los dobles y triples baños que este 
excelente maestro de baños ha pro-
porcionado a los rusos. 
¿ S e . repet i rá la historia con los 
italianos en este caso ? Pues ahí es tá 
también el lago de Garda, que han 
dejado a t r á s los italianos para preci-
pitarse a la frontera aust r íaca . 
Ahí están Verona y Milán, y de 
Jusbrack al lago de Garda se van en 
pocas horas los alemanes, para in-
vadir esta parte de I ta l ia que es la 
más próspera e industrial, pero la 
más débilmente fortificada. Y ahí 
es tá el peligroso Lago de Garda, que 
t endrá cañoneros italianos armados 
de ametralladoras pero qu© a pesar 
de esto, podrá servir admirablemen-
te al Mariscal Hindenburg, a propor-
cionar un baño a los italianos que n i 
con toallas de doble paño se seca-
r ían . 
Y después de este baño y de la con-
quista de la Lombardia, ¿quién im-
pide a los alemanes correrse hasta 
Génova, e invadir la Francia por la 
Saboya, Nizza y Marsella? 
No hay mal que por bien no venga 
—esto hablado de parte de Alema-
nia,—pues soy alemán—y en ente 
caso, ¡Bendita sea la part icipación de 
I ta l ia en la Guerra! 
De usted atentamente y s. s.. 
El día veinte de Mayo fué destrui-
do por un incendio el almacén de ví-
veres que ocupaba la casa de esquina 
en Amistad y Estrella. 
Desde entonces han quedado en 
ese lugar con los escombros del fue-
go, los restos de los víveres que se 
¡han ido pudriendo hasta formar un 
pestilente foco de infección. Heno de 
moscas y de olores infectos. 
Los vecinos de esa podredumbre 
insoportable, que atrae un mosque-
ro repugnante, han dado cuenta de 
ella a la Sanidad para que higienice 
aquel lugar y termine con ese fétido 
y pel igrosísimo foco infeccioso. Nos-
otros nos pennitimos llamar la aten-
ción de las autoridades sanitarias so-
bre esa pestilencia que es muy peno-




Según aerograma recibido por el i 
señor Otaduy, representante en la I 
Habana de la Comipañía Trasa t lán t ica I 
Española , el vapor "Reina María 
Cristina" e n t r a r á en puerto hoy a las ! 
7 p, m. i 
LOS A L I A D O S A V A N Z A N D O 
Londres, í . 
Los aliados es tán avanzando en 
Saint Julien. Dícese que las l íneas 
alemanas se han debilitado mucho y 
que los teutonas van cediendo terre-
no al nordeste de Ip rés ' ante los v i -
gorosos ataques que precedieron al 
eficaz bombardeo de sus trincheros. 
Los alemanes realizan desesperados 
esfuerzos para sostener sus posicio-
nes, pues- han recibido órdenes del 
Estado Mayor de defender el terreno 
a toda costa. 
OPTIMOSMO DE UNA A R T I S T A 
Par ís , 1. 
Mra«. Bartet, de la Comedia Fran-
cesa, en sus "Cartas a los soldados," 
puiHicadas en " E l Eco de las Tr in -
charas," que se edita pn el campo de 
las operaciones militares, declara que 
ía reanudación oue se advierte en Pa-
rís de sus habituales satisfacciones 
públicas y vida elegante, es un sín-
loma de seguridad, de que los héroes 
están ya próximos a regresar a los 
hogares. 
La noticia de la manifestación op-
timista de Mme. Bartet, la refuerza el 
corresponsal de la Prensa Asociada 
con otros datos que exponen mayor 
confianza en todo el país y más acti-
vidad en la juventud femenina, que 
ahora ocúpase en cosas ajenas a las 
exigencias de la guerra, como ha es-
tado ocupándoííp para surtir a los 
hospitales y a la sanidad mil i tar . 
E L B U R E A U DE LA PRENSA Y 
LOS ZEPPELINES 
Londres, 1. 
E l Almirantazgo anuncia que va-
rios zeppelinos han volado sobre los 
suburbios de Londres. 
E l Negociado oficial de la prensa 
recuerda a Jos periódicos qu^ no debo 
publicarse noticia alguna relaciona-
da con los lugares cercanos de la ca-
pital que hayan sido visitados l-or bu-
ques aéreo* o anunciando la supues-
ta ruta que hayan tomado. 
El Almirantazgo—dice el Burean 
de la Prensa—da a los periódicos to-
dos la noticia que pueden ser publi-
cadas. 
Después de esta nota, el Negociado 
de la Prenda, autorizó que se publica-
ra la noticia de que los zeppelines se 
vieron pov primera vez sobr^ Rams-
gate y después sobre Brentword, ad-
mitiéndose que en ciertos distritos se 
iniciaron algunos incendios a conse-
cuencia de las bombas lanzadas por 
los aviadores alemanes. 
M U E R T E DE U N SPORTMAN 
Anunciase oficialmente que el Capi-
tán Noel Edwards, famoso jugador d© 
polo, ha muerto en Ipres envenenado 
por los gase-s de las granadas alema-
nas. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
¿Quién debo hablar de los hombres 
que merecen el comentario público 
o la perpetuación ? Yo creo que debe 
hablar quien mejor pueda analizan 
los por haber penetrado en los re-
pliegues de su espír i tu . 
En este caso, ¡perdón por la inmo-
destia! me creo facultada para re-
memorar al español que acaba de mo-
r i r dejando estela de alabanzas en ei 
camino recorrido durante muchos 
años. 
Queda nombrado el E;:cmo. Señor 
don Antonio Díaz Blancí . 
.Axioma, es, según los preceptis-
tas, que los actores no deben sentir 
hondo el papel que el público, para 
que ©1 arte sea verdad y no la ver-
dad, y así para pintar un sér moral. 
la palabra precisa, el concepto apro- 1 
piado, ia exactitud que yo quisiera 
extraer de la pluma, sin otros ade-
rezos que los que brotan de las pro-
pias virtudes de aquél que las ins-
pira. — 
El carác ter de don Antonio Díaz 
Blanco era un carác te r complejísi-
mo, aunque lo duden los que no le 
trataban, o no sabían tratarle, o no 
j hablaban con él, sino de algún nego-
cio en lugares comunes. Todo el mun-
do, al saber^ue había muerto, ha 
1 dedicado elogios al hombre de pro-
¡ greso, al español sin tacha, al cuba-
to también, pues don Antonio Díaz 
dió muestras inconcusas, claras, de 
que se puede hacer mucho por Cuba 
sin renegar de su pasado n i olvidarlo 
Excmo. señor don Antonio Díaz Blanco, que falleció en New York. 
Hoy llega su cadáver. Este- tarde a las cuatro se efec tuará su entierro 
partiendo del muelle de San Francisco. 
u n V e t e r a n o 




El "Alfonso XII" 
Según aviso de la casa consigna 
r í a el vapor correo "Alfonso X I I ' 
llegado a la Coruña sin novedad, 




pesas afirmaciones del entusiasmo, 
o las denigratorias acusaciones del 
odio. 
_ Blowitz, el célebre correspossal 
inglés, decía que antes de llegar a l 
cuartel general de Simia supo que 
los rusos habían vencido a los turcos, 
porque 1c* cosacos que rodeaban las 
hogueras estaban cantando. 
Espiguemos de la prensa universal 
el ramillete de la anécdota. 
1 0 R T A Í A D ¥ 
EL GANADO 
El Gobernador de Oriente ha soli-
citado del Secretario de Agricul tu-
ra se sirva ordenar que un Veterina-
rio de fÜcho Departamento se trasla-
de a aoruella i-egión, a f in de investi-
gar qué enfermedades son las que 
vienen atacando a la población pe-
cuaria. 
A la vez interesa la remisión de 
alguna cantidad de suero contra el 
cólera en los cerdos con objeto de 
aplicarlo en varias fincas. 
l Á f M l S Ñ A C Í O Ñ Á i l s " 
La Secretaría de Hacienda s i tuará 
hoy en la Tesorería General $85,000 
para la amortización del emprés t i to 
de ño millones y $41,670 para el pa-
go del 5 por 100 de intereses de los 





E l señor José María Gil Pablos, 
Cónsul de Cuba en Cádiz, ha remitido 
a la Secre tar ía de Estado, un recorte 
del periódico ' Diario de Cádiz" que 
trata sobre la visita a dicha ciudad 
del señor Atienza Rubio, Represen-
tante de la casa Calixto López y Com-
pañía, de esta capital. 
E l s«ñor Atienza Rubio ha ido a 
Cádiz con objeto de gestionar que 
la concesión hecha al expresado puer-
to sobre "Depósi tos Francos" sea 
puesta en vigor cuanto antes para 
facili tar las relaciones comerciales 
entre Cuba y España por dicho puer-
to. 
E l señor Atienza ha visitado al se-
ñor don Francisco Aramburu, Presi-
dente de la Junta de Obras del 
Puerto para hablarle del proyecto de 
llevar a Cádiz grandes cantidades de 
tabacos utilizand oíos beneficios otor-
gados ej, la Real Orden por la cual 
se conceden los "Depósi tos Francos". 
Ha muerto ^n esta ciudad el coro-
nel del Ejérci to Libertador señor Jo-
•sé Mar ía Bolaños. 
Con tal motivo el señor Presidente 
re la República ha firmado un decre-
to p0r el que se le conceden honores 
militares al cadáver del patriota 
desaparecido. 
Con sujección a su gerarquía asis-
t i rá al entierro un regimiento de in-
fanter ía con banda y bandera. 
E l a taúd será trasladado en un ali-
món. 
El cadáver fué tresladado al Cen-
[ t ro de Vetei anos donde constante-
mente se le hace guardia de honor 
por sus compañeros de armas. 
El entierra se verif icará mañana 
a las 9 a. m. saliendo el contejo del 
Centro de Veteranos. 
E L JEFE D E L ESTADO V A HOY 
P A P A ' D U R A Ñ O N A " 
Desde hoy a las doce del día, e) 
señor Presidente de la República, fi-
j a r á su residencia veraniega en la 
Quinta "Durañona" en Marianao e i 
cuya casa y siguiendo la costumbre 
establecida en años anteriores pasa-
r á el verano. 
El general Menocal, con su distin-
guida familia. 
Sa ldrá de Palacio para la Quinta 
citada donde a lmorzará . 
A SALUDAR A L GENERAL MENO-
CAL 
A saludar al señor Presidente d« 
la República con motivo de su regro-
só, han estado hoy en Palacio los Se-
cretarios de Sanidad, Agricultura y 
Justicia, algunos representantes y va-
rios políticos. 
~ n r W E M B A Ñ ^ 
La novena remesa de moneda cuba-
na, procedente de los Estados Uni-
dos, ing resa rá hoy en la Tesorer ía 
General. 
Asciende a $406,380 pesos, de los 
cuales $12-5,000 son en oro. $270,000 
en plata y $11,380 en nikel. 
caracttsrÍEftico, cuyos «olores hayan 
de copiarse de la marmórea palidez 
de un cadáver todavía insepulto, se 
necesita que el pintor sea indiferente 
al muerto; qu^ no le importe sino 
I como entidad social, o como ciuda-
i daño, y no precisamente porque inv 
I portando se tergiversen o magnifi-
• quen estas méri tos , sino porque re-
! sulta premiosa la concepción de la 
! pintura y acaso amanerada, cuando 
¡ en sacarla lisa y limpia estriba esa 
• espontaneidad tan necesaria a la pa-
I tente que avalora el elogio. 
A pesar, sin embargo, de la enio-
1 ción con que trazo estas l íneas, creo 
j que puedo dar idea de la persona 
! que quiero retratar, pero por mucho 
i que se esfuerce, quizás no encuentre 
siquiera. Bajo este aspecto ¿quién 
no pudo apreciar al patriota español 
y al patriota cubano ? En él se cum-
ple el aforismo de que el mundo de-
vuelve m á s tarde o m á s temprano, 
aquello que le hayamos dado. Por es-
ta vez no llegó tarde la compensación 
pues antes de bajar al sepulcro ya se 
le hacía justicia. 
Conocí a Díaz Blanco el año 
1891. 
Acababa yo de llegar a Cuba. Se 
fomentaba con entusiasmo nuestro 
el "Centro Asturiano"; se inaugura-
ron los salones dedicados a billares 
con un champagne, al que asistimos 
llenos de regocijo, y de aquella inau-
guración un paseo, una merienda 
r x F D S T A Z O 
E l cochero J o s é G o n z á l e z Ramos, 
ele Espada 43, fué arres tado por el 
v i g i l a n t e 1282 por acusarnj el ca-
r r e ro Facundo G a r c í a Cast i l lo , ve-
cino de C o j í m a r , de haber le dado u n 
fustazo. 
K J . 3.466 
A l «"(uedarse d o r m i d o en la M a n -
zana ríe G ó m e z , el vendedor de b i -
lletes Modesto F e r n á n d e z Corres, de 
Sitios 53, le h u r t a r o n nueve hojas 
de bi l le tes del n ú m e r o 3,466. 
M I R A B A 
A l r e q u e r i r el v ig i l an t e 912 a 
Faus t ino V a l d é s Cervantes, de V i r -
tudes 17, por estar m i r a n d o por las 
persianas de l a casa si ta en A m i s i a d 
y B e r n a l , le f a l t ó de pa labra , po r lo 
que lo condujo a la 3a. E s t a c i ó n . 
B O U K A C H I T O 
! P o r estar escandalizando en J'u-
lue ta entre A n i m a s y Trocadero, fué 
detenido po r el v ig i l an t e 1 244, J u -
l i o S á n c h e z L,ópez, s in d o m i c i l i o . 
Ju l i o se encont raba beodo, por lo 
que fué r e m i t i d o a l Vivac . 
SU R O P A 
E l l avandero a s i á t i c o A n t o n i o San, 
de I n d u s t r i a 106, fué detenido por el 
v i g i l a n t e 1130, por acusarlo E n r i q u e 
M . F igueroa , de B lanco 43, de ha -
berle ex t rav iado var ias prendas de 
i vest i r que es t ima en $2.b0. 
M U T U A M E N T E 
E l v i g i l a n t e 614 a c o m p a ñ ó a l a 3a. 
E s t a c i ó n a Franc isco D í a z de Noda , 
de Composte la 24 ya. J o s é P r i e to So-
to, de Gal iano 125. 
A m b o s se acusaron m u t u a m e n t e 
de haberse insu l tado . 
U N P E R C H E R O 
El soldado J o s é C h a l á y Pon juan , 
de O b r a p í a 14, m a n i f e s t ó en l a 3a. 
; E s t a c i ó n de P o l i c í a que Carlos C á r -
, denas M u r g u e r i t o , de Trocadero 40, 
! lo ve jó por una. d i s c u s i ó n tenida, so-
i bre la p rop iedad de un perchero . 
R E V O L T O S O 
A I r e q u e r i r el v i g i l a n t e 5 26. a l 
¡ vendedor de p e r i ó d i c o s Fe l i c i ano 
j D í a z B a y á n , de Desamparados 2 0. 
i por estar • empu jando a ot ros vende-
| dores, no quiso obedecerle. 
P A R A UOS POSOS 
E l v i g i l a n t e 93 6 de tuvo a l coche-
! ro A n d r é s G a l c e r á n S á n c h e z , de Fac-
j t o r í a 1 ! , po r conduc i r el coche n ú -
mero 1112 t i r a d o por u n cabal lo a la -
z á n que t e n í a una l l aga en el lomo. 
E l j ame lgo f u é r e m i t i d o a l D e p ó s i -
to M u n i c i p a l . 
A R R E S T A R O N ' A "SUSTO" 
Rec lamado por el Cor recc iona l , por 
j e s c á n d a l o y lesiones, estaba A m p a r o 
j R o d r í g u e z Santa Cruz ( a ) "Susto", 
vec ina de A g u i l a 51. 
I A y e r f u é detenida po r 
te 807 
ber p i 
quedand( 
v i g i l a n -
por ha-l i be r t ad 
to fianza de $2ri. 
P O R R E S I S T I R S E 
j A l detener el v i g i l a n t e 1278 a P a u -
i ü n a R o d r í g u e z F e r n á n d e z , de Gal ia -
| « o 109. po r estar escandalizando en 
I f a n M i g u e l y Gal iano, se r e s i s t i ó , t e -
neindo necesidad el v i g i l a n t e de es-
posarla, pa ra conduc i r l a a l a te rcera 
E s t a c i ó n . 
F u é r e m i t i d a a l v ivac . MaiÁzrrasTRl 
E l señor Vidal Ortega ha remiti-
do al señor Secretario de Agricul-
tura una calabaza que pesa ochenta 
y cuatro libras y que ha sido cose-
chada en la finca "Sitio de Viandas" 
del término de Alacranes. 
En realidad es un hermoso ejem-
plar digno de exhibirse al público y 
que demuestra la feracidad de aque-
i líos terrenos. 
inolvidable en la quinta llamada de 
Doña Leonor. 
En aquel día de campo, hice cono-
cimiento con el que había de ser 
nms tarde mi pariente espiritual y 
mr amigo querido. 
Don Manuel Valle, Saturnino Mar-
t ínez, Prudencio Noriega, Rosendo 
Fernández , José Aguirre , "Bachi. 
estos y muchos más le precedieron: 
quedan algunos. Marqués, Juan Pu-
anariega. Ar ro jo . . . segura y feliz-
jnente muchos más, que esperan tur-
•»o como lo espero yo, en el desfile 
ineludible que hemos de seguir todos. 
La ceiba añeja y colosal que era 
el mejor adorno de la hermosa quin-
ta, j a m á s ha presenciado alegría más 
sana n i complacencias más amables. 
En la meseta del tronco soberano, 
se colocó la orquesta y llegada que 
fué la hora da los brindis, inaugura-
dos por Saturnino Mart ínez , todos 
subimos a la tribuna improvisada. 
Se me ocurrió hacer votos, al acabar 
m i corta peroración, porque algún 
día aquela quinta perteneciese a nues-
t ro Centro, y boca de santo fué la 
m í a : pocos años después la quinta de 
"Doña Leonor" pasaba a ser "La Co-
vadonga". 
Subió también al tronco de la ceiba 
don Antonio Díaz Blanco y pronunció 
un discurso lleno de gracia y humo-
rismo, que arranca carcajadas rego-
cijando a todos; sin amaneramientos, 
sin floreos ni retórica, con modernis-
mo fuera del ambiente, se me mostró 
cult ísimo en pensar y decir, dejando 
ver en su cerebro complejidades dig-
nas de estudiarse. 
Data desde aquel día nuestra amis-
tad tan familiar, que resist ió la au-
sencia y el silencio guardado lo me-
nos por tres lustros. 
Durante ocho años que he vivido \ 
en Cuba, fu i estudiando aquel ca- \ 
r á c t e r que se desdoblaba ©n fases di- ^ 
ferentes. Era hombre de negocios, 
severo y rect ís imo. Pero era un hu-
morista,' delicioso en su trato, que 
hasta en momentos de esas violen-
cias propias de las naturalezas es-
pon táneas , hacía re í r con ocurrencia^ 
pintorescas. 
Con una frase describía un carác-
ter y ponía e1 sello de un defecto al 
que m á s lo ocultase. 
Siendo teniente coronel del bata-
llón Urbano y estando una mañana 
en ei "Relevo" se encaró con un su-
balterno en graduación, pero de ele-
vada ca tegor ía social y comercial, 
que se había permitido el lujo de 
chismear enzarzando personas res-
petables. 
Se fueron un tanto de palabras; 
disculpas, un si es no es cobardes de! 
apostrofado y ga l la rd ías muy dignas 
de Díaz Blanco, dejaron por quien te-
n ía la razón, y entonces con tono en-
tero, familiar y compasivo, le dije 
despectivamente:—"Tiene usted áni-
mo de ra tón casero." 
Los asturianos que le oían solta-
ron inevitables carcajadas, midiendo 
toda la extensión de las palabras 
pronunciadas tan oportunamente. 
Don Antonio Díaz Blanco que ha. 
biaba el castellano muy correcta-
mente, y solo alguna vez echaba nia-
no de los modismos regionales, eomo 
hacemos todos, empleó la palabra 
ánimo por espír i tu , encontrando m á s 
fuerza en la expresión y mayor ener-
g ía en el velado insulto. 
La frase no cayó en saco roto y 
resul tó atajando malas mañas del su-
balterno enredador y bastante evi-
tado. 
Como Diputado provincial hizo 
Díaz Blanco cuanto estuvo en su ma-
no por elevar la escuela de Artes y 
Oficios, contribuyendo a su mejora-
miento y ayudando a don Antonio 
Tellería "que se miraba en ella: jefe 
Díaz Blanco de grandes talleres; en 
perenne contacto con los obreros de 
los cuales era admirador y paternal 
amigo, prestaba sus influencias a 
cuanto contribuyese a mejorar su 
condición y su saber. F u é uno de 
los que mayor empeño puso en que ei 
distinguido Director de la Escuela 
don Fernando Aguado, visitase la 
Exposición de Chicago, para dar ex-
pansión con la visita a los recomen-
dables conocimientos que Aguado po-
seía. 
A la misma exposición envió Díaz 
Blanco, la mitad de un árbol, gigan-
tesco, cerrado longitudinalmente y 
cuyo diámetro no desmerecía de ios -
más estupendos ejemplares foresta-
les que los Estados Unidos exhibían. 
Yo que tuve en aquella exposición, 
el honrado cargo de cronista envia-
da por la Cámara de Comercio de la I 
Habana, pude apreciar que ei ejem- ¡ 
piar cubano, se llevaba la palma por 
su preparación y su presentación de 
pulimento y de barniz; S3 le premió '• 
con estricta justicia. 
E l carác ter de Díaz Blanco sentía 
la necesidad de edificar sobi-e la na-
da. 
Los que hemos visto campos de 
maleza o charcas de agua infecta, en 
la que hoy es un barrio floreciente y 
bien urbanizado, sabemos cuánto d^-
be la Habana al genio de Díaz Blan-
co ; cuando el Ayuntamiento tomó el 
acuerdo de perpetuar su nombre dán: 
doselo a una calle, sobrado sabe el 
vecindario que si la honra e's gran-
de, grandes son en verdad los funda-
mentos para merecerla. 
Yo no voy a hablar de esto; yo 
quiero hablar de su yo doble que 
pocos conocían: de su cultura inte-
lectual; de su amor a la l í c tura , de 
su espíri tu crítico, de su afición ar-
t ís t ica y su alta concepción de los 
problemas sociológicos. 
Allá en su juventud y hasta en la 
edad madura, compuso versos llenos 
de gracia y corrección: su literatura 
epistolar merece los más altos elo-
gios y su memoria como recitador 
de los poetas clásicos, me resultaba 
sorprendente. H mí que no recuerdo 
ni los pareados que sirven de gan-
zúa a los epítomes de la historia de 
España . Calderón, Lope. Jorge Man-
(PASA A LA U L T I M A ) 
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E D I T O R I A L 
Hay que desterrar la violencia 
ESDE hace algún tiem-
po se viene advirtien-
ilo que la lucha políti-
ca reviste en muchos 
casos, no solo durante 
los períodos electorales, sino des-
pués de pasada la agitación de la 
pugna en los comicios, un carác-
ter realmente agresivo que la ase-
anoja a las contiendas primitivas, 
• donde se ponía la fiereza por en-
cima de todo. Frescas aún en la 
memoria las tragedias de Cienflie-
gos, surge el triste acontecimien-
to de Sancti Spíritús donde el 
Alcalde perdió la vida a manos 
de un ciudadano con quien estaba 
, en desacuerdo. A cada mom/cnto 
se repiten hechos de la misma na-
turaleza en los pueblos de la Be-
pública, donde no faltan nunca 
• debates violentos, enconados ata-
ques en los periódicos de partido 
y discursos terribles en los miti-
, oes. 
Las divisiones de los grandes 
, núcleos políticos, la ambición de 
los grupos que se disputan la su-
•; premacía, la influencia cerca del 
•--Poder, el anhelo de escalar las 
más altas posiciones, arrastra a 
'fos que figuran como actores en 
Ipél. duelo a las más grandes exal-
taciones y hace que se llegue fá-
cilmente a la apelación de la fuer-
za y hasta el crimen-
. Cada jefe de grupo político 
•pretende manteuer a toda costa, 
es decir, a costa del país, del par-
tido y del interés social, su pre-
dominio eu determinado campo 
de acción, donde él se mueve con 
cierla garantía para llegar a los 
fines que persigue. Y ante la con-
veniencia del momento no cede. 
porque no persigue ni el bien ge-
neral, ni el prestigio de la nación, 
lo que únicamente le preocupa es 
su propia seguridad en la vida 
política, la fuerza electoral, la 
manera de sostenerse a convenien-
te altura para no descender del 
punto en que le colocaron sus con-
ciudadanos o en el que él mismo 
con sus ardides se colocó. 
En este plano inclinado las co-
sas es necesario demandar una 
reacción saludable, aconsejar que 
se detenga el espíritu de las vio-
lencias, de los arrebatos, de las 
exaltaciones y de las rivalidades, 
que se levante el pensamiento a 
mayor altura, que haya mayor 
respeto para las ideas. 
La implacable hostilidad con 
que se miran en los pueblos los 
jefes de los grupos existentes; el 
ansia no disimulada de destrozar-
se como enemigos fieros los con-
tendientes; los medios que, unos 
y otros, cuando se exaltan, em-
plean para obtener la victoria se 
deben cambiar, corregir de los 
excesos, buscando siempre el 
modo de que las relaciones de los 
partidos no se desarrollen en un 
campo de odios y de que los 
buenos propósitos no abriguen un 
encono impropio de los hombres 
que saben respetar las ideas todas. 
Hay que laborar con tenacidad 
para conseguir que vayan desapa-
reciendo la violencia y el atrope-
llo de las luchas políticas. Cuando 
se logre que dentro de la mayor 
serenidad y la más exquisita co-
rrección se luche en la vida po-
lítica, habremos dado un gran pa-
so de avance por la senda de ia 
cultura pública. 
CUBA A U T O M O V I L I S T A 
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C o n s u l t e l a s X a r i f a s , p o r T e l é f o n o . — -
a t u r r i l l o 
URO que me cont ra r ió \a 
noticia de haber falleci-
do en Nueva York, a don-
de había sido llevado en 
ú l t imo intento de salva-
ción, don Antonio Díaz 
hombre 
Si esto es exacto ¿ a qué los tar-
díos, los obstinados pujos de patrio 
terismo de quienes me juzgan poc« 
menos que traidor. . . ta l vez porqut 
a ellos no se les ha presentado opor1 
tunidad de ser mis compañeros en Q 
D I A R I O DE L A M A R I N A ? Blanco patriarca asturiano, nomo^t 
S n S m o P q u e tenía perfecto derecho 
a m i afecto, y a cuya famma, mode-
lo de v i r tud y buena educación, en-
vío m i p é s a m e m á s cordial. Con motivo de la grav ís ima crl< 
Emigi-ante pobre, niño venido a j sis que sufre la nación azteca, muchas 
Cuba sin m á s armas que sú voluntad j in(}ustrias> veneros de riqueza de in-
de hierro, Díaz Blanco llegó a ser muy | calculable valor, es tán paralizados c 
C 2388 al t 3t- lo. ld-6 
E Q U I P A J E 
Baúl camarote, teÉ $4-50 
Maletas, d e s d e . . . $1 
F . C 0 L L 1 A y F U E N T E 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
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L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
Ti 
L H B M 
Ganancias rápidas 
SE O B T I E N E N A P R O V E C H A N -
DO E L A L Z A DEL AZUCAR E N 
L A BOLSA DE N . YORK. ASO-
CIESE A NUESTRO P L A N COO-
PERATIVO CON PARTICIPA-
CION DESDE CINCO PESOS E N 
A D E L A N T E . PIDA D E T A L L E S 
POR CORREO A BA]SKS*& CO., 
APARTADO 211, H A B A N A . 
a n i f e s t a c i o n e s i n s o l e n t e s e n 
E s p a ñ a . L a i n n o b l e a c t i t u d d e L e -
r r o u x . C a m p a n a a n t i p a t r i ó t i c a . 
Merecido Honiendje 
a un médico cubano 
El doctor Agus t ín Fe rnández de! 
Ibarra, de esta ciudad, acaba de s¿ r 
nombrado Corresponsal Especial del 
periódico de medicina "The Lancet," 
de Londres, Inglaterra, que es tá re-
Siempre abominé de la política por j se destierro a Lerroux, que se le obli- putado como el mejor periódico m é - ! 
rconsiderar que es una escuela de de- gue a salir de España . Me parece esto (iico del mundo, y que se publica se-
uu error, porque fuera de la patina manalmente. 
seguiría con más ardor su propaganda | Damos nuestro parab ién a núes- ; 
gradación. La honradez, la probidad 
«dé los hombres puros, de esos que sa-
f erifican sus propios intéreses en bien 
•vfk- la nación, no es bastante para cu-
Srorir o callar las ambiciones de quíe-
Ky\ftí hacen granjeria de la patr ia y 
¿Sost ienen un credo político para tra-
•ducir lo en miserables pesetas, 
i Uno de estos hombres es Lerroux, 
KAÜya conducta es indigna, es vergon-
Kcosa, es altamente perjudicial a Es-
paña. 
» Sus manejos acreditan que está v i l -
i alenté vendido al oro francés y bien 
•|:laro publicó la prensa madr i leña 
^aquella serie de trenes que sa l ían con 
.• víveres y ganado caballar, consigna-
d-Jos a representantes franceses que se 
I - n teudían con los del señor Lerroux. 
1 Prescindiendo de esta especie de 
f'contrabando, que no dic-e mucho del 
^ concepto que ¿e la dignidad tiene el 
I señor Lerroux, y ocupándonos tan so-
V l o de su actitud del momento ¿qué 
-§1 s^crúpulos encuentra el gobierno pa-
S i a detener a tan pernicioso ciudada-
Tno encerrándolo en la fortaleza de Ja-
Ipca o de Figueras? 
Cualquier hombre honrado que por 
Jarte de un acaloramiento escandali-
Izas6 en la calle, sería conducido a la 
1 í 'prevención y multado fuertemente, 
•sf salvo el caso en que resultase caui-
I t iante de haber alterado el orden pú-
.« blico porque entonces ¡Sabe Dios! 
f Lerroux no solo altera el orden pú-
í blico sino que hace campana abierta-
Hinente perniciosa queriendo que la na-
;?- ción se mota en nuevas aventuras sin 
• que naca :e interese en eúa. Lerroux 
2i exalta los ánimos y hasta pudiera ha-
t í c e r peligrar el r ég imen . Y Lerroux si-
l g u e tan tranquilo, concretándose el 
^ señor Dato a decir que la neutralidad 
•vfla sostiene el gobierno porque es ese 
I su programa. 
X ¿Y si el gobierno cayese? ¿ Y si el 
| gobierno se viese arrastrado por el 
^ pueblo a causa de la libertad con que 
Jen. Mallorca, Granada y Tenerife se 
%hace campaña en favor de la gue-
I r r a ? 
| E l señor Dato parece que vive en el 
«Limbo. Por lo visto no se ha fijado 
en lo ocurrido en I ta l ia donde un go-
bierno dimisionario abrió las puertas t 
¿ a la política belicosa teniendo el pro-
sin que nadie le importunase; mas 
aún, tendr ía el aliciente de los aplau-
sos que recibiría a cambio de su anti-
patriotismo. 
Yo no conozco otras leyes que las 
severidades del código mi l i ta r : en es-
te, todo aquello que sea contrario al 
cumplimiento del deber, por ins igniñ- j aquí en Cuba y en loí 
cante que sea, se castiga en propor-1 dos. 
ción a la falta. Pero cuando esta su-1 
pone un peligro para la totalidad del ¡ 
ejército, para la disciplina o para la 
integridad nacional, el Código pesa | 
con dureza inquebrantable y sacrifica 
la parte en beneficio del todo. \ 
'"'Probado es que- en E s p a ñ a se vive j 
en una continua zozobra desde que j 
Lerroux se declarara partidario de j 
la guerra. En las calles ha caído inf i-
nidad ele ciudadanos por causa del je-
fe de los radicales. Y a este señor, I 
porque es diputado y jefe de un par-
tido, se le deja hacer su voluntad y | 
tro estimado amigo y antiguo cola-
borador por esta merecida distinción 
extranjera, que lo acredita como 
culto polígrafo. Sus trabajos h is tó-
ricos sobre Cristóbal Colón y el des-
cubrimiento de Amér ica han hecho 




Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el día 18 do Mayo de 1915. 
Admi t i r el recurso de apelai ión 
se le tolera que siga jugando con el estabieéido por los Ferrocarriles U n i -
pueblo español, con ese pueblo har-
to noble y sencillo que no hace una 
hombrada arrastrando por las callea 
a los perversos y depurándose de tan-
to malvado como mantiene. 
Los gobiernos deben regirse por el 
t e rmómet ro de las circunstancias. 
clos de la Habana contra el acuerdo 
de la Comisión de 13 del corrienta 
mes por el cual se declara competen 
te para conocer la qíieja de los se-
ñores García Amador y se obliga a 
dicha Empresa a facilitar a estos se-
ñores dos boletines de libre t r áns i to 
Cuando la paz impera, toda libertad de las líneas de c á r d e n a s y J á c a r o 
debe de ser poca y sin tolerar la hcen- ordenando se remita dicho expedien-
cia deben de abrirse las vá lvulas pa-1 tc al Tribunal Supremo de Justicia. 
ra que los pueblos se desenvuelvan l i 
bremente, Pero cuando las circuns-
tancias exigen que no exista m á s c r i -
terio que uno, el del gobierno, que es 
el que conoce de los complicados pro-
blemas de la nación, y hay quien se 
opone a dicho gobierno creando con-
flictos en que la patria pueda peli-
grar, el palo, la suprema razón del 
palo es la única que convence, en tan-
to no se demuestre ser un hecho el 
que las ostras se abran por la per-
suasión. 
G. del R. 
LA F U E R Z A D E LA V I D I 
Ningún viejo puede gozar de la 
—Desestimar, por los fundamentos 
que se expresan en el acuerdo la 
queja presentada por el señor Ma-
nuel F. Cuervo contra la Compañía 
dei Ferrocarril del Oeste por negar-
se dicha Compañía a expedirle b i -
lletes de pasaje de abono entre la 
Estación de Arroyo Naranjo y la 
Estación Terminal. 
—Hacer presente a The Cuban 
Central Railways que en caso como 
ei expuesto en su contestación a la 
queja del Alcalde Municipal de San 
Fernando de Camarones sobre las 
deficiencias del tren mixto que pro-
cedente de Matagua pasa por la Es-
tación de San Fernando rumbo a Cu-
manayagua debe modificarso el i t i -
nerario de los trenes para que el pú-
blico sepa a qué atenerse aunque sea 
dos de la" Habana para que se le au-
torice el plano de expropiación de 
una parcela de terreno de 83,606,90 
metros cuadrados de la finca Monse-
rrate del señor Valdivieso en ei Tér-
mino Municipal de Cabezas necesa-
ria para la construcción del ramal j 
Monserrate. 
—Manifestar a los señores Peso y ¡ 
Hermano, con motivo de su queja; 
contra Unidos de la Habana, sobre.j 
el hecho de que a l despachar varias i 
veces mercancías directamente a Zu- | 
lueta no se les entrega allí por seri 
necesario que sean despachadas a i 
Caibarién y en este lugar hacer u n ' 
nuevo despacho para Zuluetá, que ¡ 
Unidos de la Habana," no es tá obliga-] 
da a hacer despachos a Zulüeta en; 
vista de que esa obligación de trans-
portes directos es solo para l íneas 
que combinen y la l ínea que pasa por: 
Zulueta es de distinto ancho. 
—Aprobar la tar i fa presentada! 
por la Compañía Havana Central, 
Unidos y Oeste, de acuerdo con el 
Pan American Express por la cual 
aplican a todos los suburbios de la 
Habana, Vedado, Cerro y Jesús del [ 
Monte la .tarifa que para conducir: 
a domicilio bultos trajiisportados por ; 
ferrocarriles como artículQS de ex- ¡ 
preso r i g e hasta - los l ímites -de la 
Calztida de Belascoaín. T a m b i é n 
t r a n s p o r t a r á n gratuitamente a domi-
cilio has ta los límites de la Calza-
da Infanta las aves que se-hubieren 
transportado por ferrocarril como 
ai'tículo de expreso-
—Conceder un plazo de dos meses 
a la Compañía del Ferrocarri l del i 
Oeste para realizar las obras que le1 
corresponde con motivo de ia desvia-1 
ción del arroyo Yagruma por haber-
se ya realizado por la Jefatura Lo- i 
cal de Sanidad de Pinar del Rio las 
que a és ta correspondían. 
—Trasmitir a varios comerciantes,' 
propietarios y vecinos de Jicotea co- ! 
mo contestación a su solicitud de1 
que se llevara a cabo la bonificación 
del tramo entre Esperanza y Santo 
Domingo de los Ferrocarriles Unidos 
de l a Habana y The Cuban Central 
R 'ys, con el f i n de mejorar la si túa- j 
c i ó n de esa comarca, pudiendo moler i 
sus cañas en otras lo expuesto por | 
la Compañía así como las copias d^ 
los escritos de los centrales que ad-
juntan, significándole que lo que 
ellos piden const í tur ía una preferen-
cia injustificada pa ra determinada 
localidad lo que la Ley prohibe. 
—Aprobar la bonificación hecha 
por The Cuba R'd Co., a un trénff le-
tado para una excursión escolar des-
de J iguan í a Manzanillo y regreso. 
—Aprobar la modificación estable-
cida por los F. C. U . de la Habana 
en el itinerario de los trenes a la Pla-
ya de Marianao. 
-—Acceder a lo solicitado por The 
Cuban Central R'ys de que se le de-
vuelvan doj de los ejemplares del 
proyecto de estación y patio de San 
Diego del Valle con la certificación 
de haber sido definitivamente apro-
bado por la Comisión. 
—Aprobar bajo las condiciones que 
se expresan en el acuerdo el pro-
yecto presentado por Unidos de la 
Habana para la construcción de una 
l ínea que arrancando del kilómetro 
5,200 de su línea de Marianao termi-
ne en la cmrvá de San Julio, kilóme-
tro 9,401 de la propia línea de Ma-
rianao. 
—Aprobar el pi*oyCcto presentado 
p o r The, Cuba R'd. Co., para la cone-
x i ó n con la línea de esa Empresa, 
k i lómetro 212,9047 y 213.2106 de 
Santa Clara a Santiago de Cuba de 
las vías de un Central que se pro-
yecta erigir próximo al pcJblado de 
Céspedes de Camagiiey. 
REGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
| ¿ ^ y Víctor Mannel que sucumbir , vida plenamente, porque le faltan ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - a 
a las imposiciones de la opinión. fuerzas, las energías y el don pre- _ / ccede r a lo soHoitarlo ÍOÍ 
t Fué un D'Annunzio quien lanzó al j cioso de poder gozar intensamente r eDr^en t in t^^ P / 
pueblo italiano, porque l u oración bé- del amor. Este es para la Juventud,! . ^ ^ ^ " ^ e l ¿ e . ^ r , t l0S ^ 
Juca determinó a los dudosos. Y aún- para la gente que surge, pero és tos ^ " ^ ^ 
que entre D'Annunzio v Lerroux hay y aquéllos, los jóvenes y los viejos, j í086 2 P.1"16"^ se deje sin efecto la 
l..2n abismo porque aquél tiene en su se equiparan si el viejo sabe apJro: Yamitacion del expedente promovi-
í haber prestigios noblemente alcanza- | vecharse su tiempo. i fl0 f ^ 0 la Comisión al objeto de que 
H dos, mientras que éute es de muy t r i s - I Los viejos que toman las pildoras I f,e l0s ,?la'\t}lvlese en el derecho qn<i 
f te y hasta vergonzosa notoriedad, lo vitalinas, se reverdecen, se hacen de I tienen justilicado al uso y disfrute 
• mismo arrastra a las masas que las nuevo fuertes, porque las pildoras v i - "e un apeadero en ki lómetro 79 d'*-
i a r r a s t ró D'Annunzio y lo mismo pu-
i diera provocar un conflicto que sería 
•Ha ruina de la pobre España . 
% Pretenden algunos periódicos que 
taimas curan la impotencia. Se ven 
den en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las bo-
ticas. 
la Empresa extinguida de Matanzas, 
hoy Unidos de la Habana, ordenando 
se archive dicho expediente, 
—Acceder a lo solicitado por U n i -
C U I U C O M f l J f l i l i LA MANO 
Nunca más aplicable que en este 
caso, la frase popular: "cura como 
con la mano," porque así es en efec-
to la acción del "an t i r r eumát i co" del 
doctor Russell Hurst de Filadelfia. 
Eu cuanto el paciente comienza a to-
marlo,; sus agudos dolores, sus retor-
cimientos y quebraduras de huesos, 
que así se manifiesta el sufrimiento, 
«e-alivia y cesa, si el paciente persis-
te, y a los, pocos días, el reuma ha 
desaparecido, dejando libre, ági l y 
listo al que hasta entonces era un 
desgraciado, porque el dolor le en-
cadenaba. 
Nunca se creyó posible que el tre-
mendo reuma, 1^ m á s dolorosa de las 
afecciones a sufrir, se curara fácil-
mente, como lo cura el " an t i r r eumá-
tico" del doctor Russell Hurst , por-
que se le creyó afección crónica, tan 
incurable como insufrible, pero ese 
preparado lo cura ráp idamente , para 
siempre. 
U n suscripior.—Desea usted cono-
cer la lista de todos gobernadores y 
capitanes generales que hubo en la 
isla de Cuba durante el período co-
lonial. 
Helos aquí : 
1511 Diego Velázquez, natural de 
Cuéllar, nombrado por el Almiran-
te don Cristóbal Colón. Murió en 
ella en 1521. 
1518 Pedro de Barba. 
1538 Juan de Rojas, 
1539 Hernando de Soto. 
1545 Juan de Avila . . 
1547 Antonio de Chávez. 
1549 Gonzalo Pérez de Angulo. 
1554 Diego de Masariegos. 
1565 García Osorio. 
1568 Pedro Méléndez de Aviles. 
1576 Gabriel de Montalvo. 
1578 Francisco Carreño. " ' " 
1580 Gaspar de Torres. 
1584 Gabriel Duján. 
1586 Juan de Tejeda. 
1596 Juan Maldonado.. -
1601 Pedro Valdés. (Unese la Ca-
p i t an ía General de la Isla a l Gobier-
no de la Habana. ) 
1616 Gaspar Ruiz de Pereda. 
1616 Sancho Alquízar . 
1620 Francisco de Venegas. 
1624 Damián Velázquez de Con-
treras. 
1626 Lorenzo do Cabrera y Cor-
bera. 
1630 Juan Bitrión de Viamonte. 
1634 Francisco Ríaño v Gamboa. 
1639 Alvaro de Luna y Sarmiento. 
1647 Diego Vil la lva y Toledo. 
1650 Francisco Geldar. 
1650 Juan Montaño Blázquez. 
1658 Juan de Salamanca. 
1663 Rodrigo de Flores y Aldama. 
1664 Francisco Dávi la Orejón y 
Gastón. 
1670 Francisco Rodríguez de Lc-
desma. 
1680 José Fe rnández de Córdova. 
1685 Manuel c>3 Murguía y Mena. 
1687 Antonio de Viana Hinojosa; 
1689 Sevérino de Manzaneda. 
1695 Diego de Córdova. 
1702 Pedro Nicolás Benítcz de L u -
go. 
1706 Pedro Alvarez de Villarín, 
1706 Nicolás Chiríno y don Luis 
Chacón. 
17,12 Luís Chacón. 
1718 Laureano de Torres. 
1718 Gregorio Guanzo. 
1724 Dionisio Mar t ínez de la Ve-
ga. 
1734 Juan F. de Gumesi y Morca-
sitas. 
. 1746 Juan Antonio Tinco y Fuen-
tes. 
1747 Diego de Peñalosa . 
1707 Francisco Antonio Cajigal de 
la Vega, 
1761 Juan de Prado Portocarrero 
y el Conde de Riela. 
1765 Diego Manrique, 
1765 Pascual Cisneros. 
1765 Antonio M . Bucareli. 
1771 Marqués de la Torre. 
1777 Diego José Navarro. 
1781 Juan Manuel Cajigal. 
1782 Juan Dabán. 
1782 Luis Unzaga. 
1783 Conde de Gálvez. 
1783 Bernardo Troncóse. 
1785 José Ezpelé ta . 
1789 Domingo Cabella. 
1790 Luis de las Casas y de Ara-
gorr i . 
1797 Conde de Santa Clara. 
1799 Marqués de Someruelos. 
1812 Juan Ruiz de Apodaca. 
1816 José Cicnfuegos. 
1819 Juan Manuel Cajigal. 
1821 Nicolás Muhy. 
1823 Francisco Dionisio Vives. 
1832 Mariano Rícafort . 
1834 Miguel Tacón. 
1838 Joaquín Ezpelé ta . 
| 1840 Pedro Téllcz Girón. 
1841 Jerónimo Valdés. 
1 1843 Leopoldo O'Donell. 
1848 Federico Roncali. 
1850 José de la Concha. 
: 1850 Valentín Cañedo, 
1853 Juan de la Pezuela. 
1854 José de la Concha. 
1859 Francisco Serrano. 
1862 Domingo Dulce. 
• 1866 Francisco Lersundi. 
1867 Joaquín del Manzano. 
1867 Francisco Lersundi. 
1868 Conde de Balmaseda. 
I ]869 Domingo Duke. 
1869 Caballero de Rodas. 
1870 Conde de Valmaseda. 
rico; m á s qüe rico, muy estimado de 
la sociedad cubana; m á s que eso, tron-
co fornido de donde brotaron ramas 
admirables, hijos e hijas, a su vez 
fundadores de otros hogares tan dig-
nos. Y fundó varias industrias, y em-
pezó edificando sobre una ciénaga y 
acabó poblando un barrio, levantando 
casi palacios donde, a su llegada a 
Cuba, eran manglares y basureros, 
Y no odió, y no miró de mala mane-
ra a los cubanos, aunque m u ñ o con 
el alma saturada de asturianismo. Y 
a miles de obreros dió trabajo y pan 
en su larga fecunda vida de indus-
t r ia l . 
Si un hombre as í no merece que 
la prensa le despida al morir y sus 
' amigos le recuerden después, no se 
cuales serán entonces los hombres de 
mér i to . 
* 
* * 
No sé si a lguién t end rá a menos lo 
que muchos tenemos a grande satis-
facción; no sé si. algunos que no nos 
quieren bien se ap re su ra r í an a entrar 
en nuestra redacción, si para ellos 
hubiera lugar porque lo permitiera el 
presupuesto; pero yo sé que desde m i 
ingreso, casual, no buscado, no sona-
do, en el D I A R I O DE L A M A R I N A , 
siempre han estado en mayor ía en 
esta casa mis paisanos. 
Actualmente para once españoles 
nativos, habemosi veinte cubanos y 
un antillano. Casi siempre sucedió lo 
mismo. 
Entonces, se honraban estas colum-
nas con trabajos periódicos del insig-
ne Enrique José Varona, y era re-
dactor de los primeros el ilustre pu-
blicista Pepe de Anuas (Justo de La-
ra.) Desde m i entrada aquí, Gabriel 
España , Ju l i án de Ayala, Rafael Con-
té y Juan M . Morales, eran mis com-
pañe ros ; como antes habían i-edacta-
do en estas columnas Alfredo Mart ín 
Morales y Gastón Mora—dos grandes 
figuras del periodismo— y m á s an-
tes, Ramón de Armas y Pé rez dê  Ace-
vedo. Conmigo ha figurado aquí Ma-
riano Aramburo, talentazo indiscuti-
ble. Y Mendoza y Shiwt y los Domín-
guez Santi y otros, aquí firmaron 
nóminas . 
Ahora ¿no es un inteligente López 
Goldarás , y muy culto Frau Mai-sal, 
y muy competente Arazoza, y muy 
leído Servando Gut i é r r ez? Linares, 
R. Mendoza, Fontanills, Fe rnández , 
Fa iñas , Dobal, Barbarrosa, Suárez, 
Marcos, López, Mugía, Blanco, Alva -
rez ¿dónde sino en esta bella tierra 
de los Trópicos nacieron? 
Siempre, en todas las épocas, el 
D I A R I O ha tenido en su seno cuba-
nos escritores. Después de separada 
Cuba de España , hombres muy ilus-
tres, patriotas cubanos muy admira-
dos, han tenido gusto en ser mis com-
pañeros de redacción, y han cobrado 
de la Adminis t rac ión su honrado tra-
bajo y han seguido naturalmente las 
orientaciones de nuestro ilustre D i -
rector que j amás—óigan lo bien mis 
detractores— que j a m á s ha dado te-
nias, me ha indicado tendencias, n i 
impuesto opiniones; que me deja es-
cribir lo que libremente quiero, si 
bien sobre d i o quedar ía siempre su 
indiscutida autoridad para devolver-
me lo inconveniente, nunca para for-
zarme a violar el sagrado de m i con-
ciencia. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El kombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A I S -
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
apenas explotados; pues sabido es 
que nada tan cobarde como ei capital, 
cuando pierde la confianza en la paz 
y estabilidad institucional de un país . 
Así vemos que algunas compañías mi-
neras se han salido del terri torio me-
jicano y buscan en las tierras veci-
nas compradores accionistas y socios, 
para dar nuevo impulso a las inte-
rrumpidas obras. 
Entre esas sociedades anónimas es-
t á la Petrolera Franco-Española , pro-
pietaria de m á s de 144 m i l hec tá reas 
de terrenos, en cuyo subsuelo no se 
sabe cuántos millones de duros hay 
en petróleo crudo; ia mayor parte en 
la hacienda Limón, el resto en las 
Chiapas. 
Persona de m i amistad me rogo 
examen de los documentos de esta 
compañía—de que es agente en Cuba 
don Antonio Dardcr— y alejando por 
esta circunstancia toda sospecha de 
medro, todo in te rés pecuniario por mj 
parte, leí escrituras, atestados, me-
morias, v i cartas y planos y tengo 
por justos los certificados del Banco 
Nacional de Méjico y de la Cámara 
Nacional de Comercio, que aseguran 
ser esta una compañía honorable, 
solvente, de porvenir, y administra-
da por personas de gran prestigio en 
la vida mercantil mejicana. 
La hacienda E l Limón, particular-
mente, e s t á situada en la zona del río 
Pánuco, que en parte la l imita , atra-
vesada por el ferrocarri l de San Luis 
a Tampico y lindando con el coto mi -
nero E l Ebano, r iquísimo, al parecer 
inagotable, explotado hace a lgún tiem-
po por una Compañía norte-america-
na. Entre los Estados de Potosí y Ve-
racruz, no lejos de Tampico, a don-
de pueden ser llevados fáci lmente 
por ferrocarri l parte de los produc-
tos, y otra parte por el Pánuco, que 
es navegable en muchas leguas, esa 
zona e s t á indicada por su situación y 
por las pruebas de exploración prac-
ticadas y por los informes emitido? 
por autoridades técnicas de Méjico-
como una de las m á s productivas a 
poco que . nuevos accionistas, adqui 
rentes de lotes, o asociados a otro? 
explotadores no sobrados de recursos 
instalen máqu inas , abran pozos y 
descougestionen del líquido inflama-
ble las en t r añas de la tierra. 
No sé sí el señor Darder encontra-
r á lo que busca en Cuba por lo mis-
mo que el capital es cobarde, teme-
rán muchos aventurarse en la empre-
sa; pero por lo mismo también va-
len muy poco en oro nuestro, accio-
nes que representan veinte veces má? 
en un cercano porvenir; de los osados 
es el éxito. Lo que creo sin duda al-
guna es que siendo la honorabilidad 
de esa Compañía tal como la descri-
ben entidades prestigiosas de Méjico, 
m á s tarde o más temprano los inmen-
sos pozos de petróleo ha rán las i m 
mensas lagunas en Limón y otros si-
tios, y los millares de millares de 
barriles exportados se conver t i rán en 
millares de millares d® águi las ame-
ricanas para accionistas, y para el co-
mercio local, y para toda esa porción 
del hoy sin fortuna país azteca. 
Lo han leído ustedes: el ilustre ge-
neral Menocal insiste en no presen-
tarse candidato, no obstante haber 
manifestado los Estados Unidos por 
boca de su diplomacia "que ver ían con 
gusto su reelección." Lo han publi-
cado diarios no sospechados de espa-
ñol ismo; que lo repitamos aquí no se-
r á pecado. 
Comentario lógico, natural y pre-
ciso: hay que contar con el agrado 
o la repulsa del gobierno vecino; su 
opinión es factor de fuerza para i r o 
no a la reelección; antes de ejercer 
su l ibérr ima facultad de votar, el pue-
blo soberano debe saber si Washing-
ton ve con agrado o no determinada 
candidatura. Sucedió cuando Gómez; 
se repite ahora. 
¿ P o r qué, pues, os i r r i tá is contra 
mí cuando esto digo, colegas apasio-
nados ? 
J. N . A R A M B U R U . 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N C A D A DOS M E S E S , 
P E D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U D I N E R O 
1872 Ceballos (Francisco de) 
1873 Cándido Píel ta ín. 
1873 Joaquín Jovellar. 
1874 José de la Concha. 
1875 Conde de Valmaseda. 
1876 Joaquín Jovellar. 
1876 Arsenio Mar t ínez Campos 
(General en Jefe. 
1878 Arsenio Mar t ínez (Goberna-
dor General.) 
1879 Ramón Blanco. 
1881 Luis Prendergast. 
1883 Ignacio María del Castillo. 
1885 Ramón Fajardo. 
1886 Emil io Calleja. 
1887 Sabas Marín. 
1889 Manuel Salamanca. 
1890 José Chinchilla . 
1890 Camilo Polavieja. 
1892 Alejandro Rodríguez Arias. 
1893 José Arderíus. 
1893 Emilio Calleja. 
1895 Arsenio Mar t ínez Campos. 
1896 Sabas Marín. 
1896 Valeriano Weyler. 
1897 Ramón Blanco. 
1898 J i m é n e z Castellanos. 
P A R A N O V I A S 
Juegos de cama bordados. 
¡Gran fantasía! 
EL ENCANXO 
GALiANO Y SAN R A F A E L 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
C o m p r o y vendo casas, solares 7 
f incas r ú s t i c a s , d ine ro en hipoteca , 
al t i p o m á s ba jo de plaza, con toda 
p r o n t i t u d y reserva. 
O f i c i n a : Cuba, S í de 3 a 5. Tele-
fono A-8450 . 
8204 31 m-
ACCIONES PETROLERAS 
C o m p r e ú n i c a m e n t e las de la Com-
p a ñ í a supe r io r : P á u u c o - M a h u a v e s S' 
A . Con sumo gusto le f a c i l i t a r é el F o -
lleto gra t i s , t i t u l a d o : P e t r ó l e o . L é a i o 
y dé lo a conocer a sus amigos. Para 
acer tar en l a e l e c c i ó n de C o m p a ñ í a , 
antes de c o m p r a r hab le conmigo , aun -
que sea p o r t e l é f o n o : nada le cuesta. 
J o a q u í n F o r t ú n : Especia l is ta en Ne-
gocios Petroleros- Of ic inas : San M i -
guel , 56. Habana . T e l é f o n o A-4515. 
Cable y T e l : P e t r ó l e o . 
So l ic i to Agentes r e s p o n s a b l e í u 
8283 21 i«-
HABANA, MAETES 1 D E J T J N I O M m ^ 
D I A R I O D E L A M A K I N A PAGINA TRES. > 
DESDE ESPAÑA 
VICENTE EGAÑA, EL HE-
ROE DEL "LUSITANIA" 
" A S T U R I A S " 
LA. M E J O R R E V I S T A 
R E G I O N A L P E 
A M E R I C A . 
_~w.-n4»Tvfo<i de t m río una botella 
RROJAD en las pétreas ^ P ^ ^ 8 , ^ 1 1 ios fragmentos 
encorchada, y veréis como al ^ u e b ^ r ^ ' ' ^ ~ ! t . r a s 
de vidrio se hunden para siempre en el fondo m ^ r a s 
el e g i ó que la obturaba flota y siffue sobre el curso de 
t corrientes. En las catástrofes ^ ¿ -
la vida va a perderse, el egoísmo, la cobardía, los ^ ^ g ^ 0 3 
fe la exiii-tenaüa se hunden en la negra vorágine, mientras el valor y 
la abnegación flotan, ya en la resurrección de una nueva existencia, 
va en la definitiva y suprema gloria del bien y de la fama. 
Esta comparación, que es de Fray Luis de Granada, es aplicable 
cada día a los sucesos de los hombres, y de un modo exactísimo a la 
colosal desgracia del "Lusitania," que ahora conmueve los ánimos 
»n todo el haz de la tierra culta. 
E l torpedo había herido los flancos de la nave gigante. Entró 
súbitamente a bordo un pasajero inesperado y terrible: el pánico. 
El desalojó los camarotes y los entrepuentes. Su espantable grande-
ea necesitaba todo el espacio y no consentía compañeros de expedi-
ción. Su llegada modificó en el acto el itinerario. E l "Lusitania" no 
iba ya a las costas de Europa. Iba a las negras costas de la Muerte. 
Y los bajos instintos humanos, que hacen de la relación de loa 
seres ese horror que se llama '' lucha por la existencia,'' aparecieron 
unenazadores, odiosos, fieros. Cada uno de los pasajeros busca su 
salvación, aunque fuese a precio de la vida de otro pasajero- Repi-
tióse el caso de tantos naufragios, de tantos incendios de teatros y 
iioteles. E l más,fuerte pasaba sobre el más débil. La mujer y el niño 
eran atropellados por los que tenían músculos recios y poderosos. 
Las lanchas de salvamento eran el premio del egoísmo y del vigor. 
De improviso se destacaba de entre aquella multitud enloque-
cida por el miedo un hombre, un joven. E l es fuerte, él es vigoroso. 
Pero además es héroe y es bueno. Dios le ha dado los puños de hie-
rro para que sirvan de amparo a la debilidad Y entra a golpes 
sn la masa de los que querían tomar por asalto las pequeñas naves, 
y así abre camino a los que por su personal esfuerzo no conseguían 
llegar a ellas. Coge dos niños que gritaban aterrados y los lleva £g 
una embarcación. Toma en sus brazos a varias mujeres, y las embu-
te a viva fuerza en otra lancha. Bríndanle puesto en ella, en recom-
pensa de su bravura. E l se niega a entrar porque aún quedan mu-
ohas mujeres, muchos niños que van a ahogarse. Los conduce al iu-
gfar que le correspondía, y él sigue nadando. Caen del "Lusitania" 
racimos de seres humanos que van a desaparecer entre las olas- E l 
>iéroe los abraza, los saca del abismo, los transporta a los botes He-
nos ya de gente. E l noble impulso de una raza enamorada de los im-
posibles, generosa, abnegada, mueve sus brazos y hace vibrar su co-
razón con el ritmo de lo sublime... "¡Vais a perecer!—le dicen. 
"¡Os entregáis al sacrificio! ¡Un joven tan bizarro debe vivir!" E l 
contesta: "—Si muero es por mi voluntad; pero todos esos niños, to-
das esas mujeres, iban a perecer por ser débiles!'".. . Jamás la poe-
sía heroica inentó frase tan bella, tan conmovedora... Ese mozo ha-
bía sentido pasar por su alma la corriente de fuego divino que ins-
piró a Leopardi su frase famosa. E l buscaba en la tremenda prueba 
"la gentileza del morir." 
Las naves se alejaron con su triste cargamento. E l héroe quedó 
en el mar largas horas, sostenido por un esfuerzo que, si no era mi-
lagroso, lo parecía. En torno de él iban hundiéndose cientos de pa-
Eajeros del '' Lusitania.'' Las olas se los tragaban, ansiosas de dolor. 
Por fin llegó un vapor enviado desde el puerto irlandés de Ga-
lley Head, y en él fué recogido el hombre extraordinario que ya em-
pezaba a flaquear. 
Ya sabéis, porque os lo ha dicho el cable, que este joven heroico 
es un español, un bilbaíno, nacido en Olaveaga, un emigrante andas 
y valeroso que regresaba de Méjico, donde ha trabajado para enri-
quecer a sus ancianos padres, donde ha fundado industrias, donde 
se le estima y se le respeta. Se llama Vicente Egaña y Aguirre. Tie-
ne 28 años de edad. A los 16 años salió de la patria, para buscarse 
honradamente la vida en América. 
La prensa de Bilbao, publica hoy su biografía, que se compone, 
no más, que de rasgos de ardimiento, de santa audacia, de sacrifi-
cios y de inteligencia- Acabo de leer esa biografía en el diario bil-
baíno " L a Gaceta del Norte" y estas líneas que escribo son el efecto 
de tal lectura. 
Ejemplar admirable de la raza hjspana, caso representativo de 
las colonias españolas que honran a la madre patria en las tierrasi 
del sol y del trabajo, Vicente Egaña Aguirre nos consuela de la de-
cadencia ambiente, y nos hace pensar que, como él hay muchos, mu-
chos, que cuando salen de la aldea nativa, al pasar por el bosque, 
camino del mar, han visto al león de las viejas leyendas y han aca-
riciado sus fieras melenas, aspirando con el vaho selvático de ellas 
el fluido de la energía y de la generosidad. 
Los elogios que la prensa de París y de Londres dedica hoy a 
nuestro compatriota, no nos sorprenden, ni nos enorgullecen. Sabe-
mos que en la hora de la abnegación surgirán millares de hermanos 
de este bilbaíno, y los Vicente Egaña serán legión. 
J . ORTEGA MUNILLA. 
Madrid, Mayo 12. 
40.000 EJEMPLARES DE 
CiRCULACION MENSUAL. 
Oficinas: Prado, 103.—Te-
léfono A-3819. — Aparta-
do 1057.—Habana. 
Siguen las notas 
Se mandará otra 
Es de todos los días la repetida 
noticia. En la información cablegiá-
fica leemos que se enviará la consa-
bida nota. Conti-a las contingencias 
I de la guerra y los daños que ella 
ocasiona, nada mejor que una notita ¡ Silveira, don José Manday y Díaz 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señoi-a María An-
tonia Madan de Díaz. 
En Pinar del Río, don Antonio P í 
y Padró . 
En Camagiiey, las señoras Pilar 
Díaz, viuda de Lara y Carmen de Ve. 
lazco, viuda de Rodríguez. 
En Manzanillo, don Luis Saumell 
"ASTÜRIAS" Se piablica todos domingos, con 16 páginas de texto y 
otras de grabados. 
Tiene seis corres-
ponsales ea toda 
la región, y publi-
ca noticias en cada 
número de los 79 
ayuntamientos de 
ASTURIAS 
"ASTURIAS" es la crónica minu-ciosa de toda la v i -da asturiana en sus 
múltiples aspectos 
Hojear sus páginas 
cada semana, le-
y e n d o su texto 
ameno y v i e n d o 
sus e s t u p e n d o s 
g r a b a d o s , es ir 
viendo a — 
ASTURIAS 
Como en un& película. 
4«.»»« E J E M P L A R E S D E C I R C U -
L A C I Q N M E N S U A L . — L A 
M E J O R R E V I S T A R E -
G I O N A L D E A M E -
R I C A. E S O E S 
" A B R I A S ' ' 
El Homenaje a 
Regina Al varez 
Biografía del general Azcárraga 
El Presidente del Senado y Capi- i E l Gobierno de la República le hizo 
t á n Genei-al don Marcelo Azcá r raga , | segundo jefe del batallón distinguido 
fallecido ayer en Madrid, p roced ía ! de oficiales que se organizó en Ma-
del Cuerpo de Estado Mayor. drid y al mes siguiente fué nombrado 
Mayor del ejército Pres tó sus servicios en la Penín-
sula, distinguiéndose en los hechos 
de armas que tuvieron lugar en la 
Corte en 1854 y 1856, pasando des-
pués a la Isla de Cuba, cuyo Capi-
tán General le confió una misión es-
pecial cerca del embajador español 
en Méjico en errerunstancias especia-
les. 
Más tarde formó parte del ejérci-
to expedídonar ío a aquella república. 
Ascendió a coronel por su compor-
tamiento en los acontecimientos dei 
22 de Junio de 1866 y fué nombrado 
después oficial del Ministerio de la 
Guerra. 
Tomó parte en la revolución <Te 
1868, conservando su puesto en las 
situaciones que se siguieron hasta 
que ascendió a brigadier y oficial p r i -
mero, y fué confirmado en su cargo 
?on eü carácter de en propiedad, pero 
hizo dimisión m á s tarde cuando se 
disolvió el Cuerpo de Art i l ler ía . 
Jefe de Estado 
sitiador de Cartagena. Cuando ter-
minó esta misión se le confió el 
mando de una brigada en Castilla la 
Nueva. 
Marchó después al ejército del Nor-
te como jefe de Estado Mayor gene-
ra l y pasó luego ai dei Centro, con-
curriendo con ei general Joveílar , a 
la proclamación de Don Alfonso X I I . 
Ascendió poco más tarde a maris-
cal de campo y nuevamente fué nom-
brado Subsecretario de la Guerra, 
pasando después al ejército del Cen-
t ro y asistiendo a la rendición de 
Cantavieja y a la reñida acción de 
Monlleó. 
Operó en Cataluña concurriendo a 
la rendición de la Seo de Urgel y 
terminada esta campaña volvió a ha-
cerse cargo de la Subsecretar ía , sien-
do recompensado con la gran cruz de 
Carlos I I L 
Organizó el envío de fuerzas y 
Grande es el entusiasmo desper-
tado entre la colonia asturiana, con 
motivo de ^ función que en homena-
je a ia distinguida y bella artista sej 
ñori ta Regina Alvarez, se celebrará 
el próximo jueves, día 3, en el Tea-
tro Nacional, galantemente cedido 
por el Centro Gallego. 
Los empresarios de la Habana, han 
respondido car iñosamente al ruego 
que se les hizo, dando toda clase de 
facilidades para el mejor éxito de 
esta grandiosa . fiesta. 
Jul ián Santa Ci'uz, empresario del 
popular Teatro " M a r t í " ha cedido su 
compañía para que pongan en la es-
cena del Nacional, la graciosa zar-1 
zuela " E n s e ñ a n z a Libre" en la que | 
tanto se distingue la s impát ica So-1 
ledad Alvarez y los principales artis-! 
tas de tan aplaudido, entre ellos no-1 
table primer actor Manuel Noriega. 
E l empresario del "Teatro de la¡ 
Comedia" Manolo Saladrigas, taml- j 
blén cede su compañía, para que el 
popular Garrido y Soriano Biosca y 
las señoras Bermúdez y Buenhora, 
contribuyan al mejor éxito de este ho-
menaje. 
Amparo Romo, la gentil y bella 
triple de la Compañía de opereta de 
los señores Valdés y Gutiérrez, así 
como todos sus compañeros , interpre-
t a rán una de sus obras favoritas. 
Luego Regino López y Manolo No-
riega, dos asturianos, que tienen la 
gracia por arrobas, y el chispeante 
escritor y actor Gustavo Robreño, 
nos dele i tarán con sus cosas llenas 
de humorismo y amenas. 
Benjamín Orbón,. el notabil ísimo 
pianista asturiano, se ha ofrecido ga-
lantemente para acompañar al piano 
a Regina Alvarez, que aparte de al-
gunos selectos trozos de ópera, nos 
dejai-á oír unas hermosas canciones 
asturianas. 
El Círculo Sálense, los Presiden-
tes de todos los Clubs asturianos y 
en fin todo cuanto vale y significa en 
tan importante colonia, nos ruegan, 
demos las gracias a todos por la cor-
tesía con que todos se prestaron, a 
coadyuvar a que la función del jue-
ves, sea un verdadero acontecimiento 
a ia vez que un acto de desagravió a la 
distinguida mezzo soprano Regina 
Alvarez. 
de esas que se estudian durante va-
rios días y que se tarda en contes-
tar una semana para considerarla re-
posadamente. 
Guerra de notas pudiéramos 1 lá-
mar a la que está demoliendo una 
buena parte de Europa. Menos mal 
que esos documentos solo causan in-
quietud y temor diplomático. Si fue-
ran tan temibles como los torpedos, 
' hab ían hecho ya grandes estragos... 
' cancillerescos. 
Las notas, como loa partes de la 
campaña, han perdido la sensación 
de los primeros informes emocionan-
tes. 
Nos hemos ido acostumbrando a 
ellas, y hasta nos parece que falta 
algo en la información del cable, 
cuando no leemos que se va a man-
dar una nota. 
Más que los combates tremendos 
y las heroicidades gloriosas, nos in-
teresan, dándonos una inevitable in -
quietud, estas notas graves, come-
didas y enérgicas. 
Aauel respeto que nos inspiraban 
va desapareciendo con la1 prodigali- i 
dad de su envío y el poco efecto que 
van. causando. • f. ^ 
Ú n a nota más qué importa a los 
que han recibido tantas. 
Hábiles en contestarlas son ya los 
que se perfeccionan en este nuevo e 
inofensivo medio de tener dis traído 
al pueblo. 
Sobre todo se va ganando tiempo 
y con el discreto uso de las palabras, 
si no se consigue nada, al menos se 
ha hecho la intención de obtenerlo. 
Entre notas anda el juego pudié-
ramos decir ahora que casi se enla-
zan unas con otras. 
Es un juego peligroso, con sorpre-
sas molestas y en el que a veces pa-
gan las consecuencias los que se dis-
trajeron con sus evoluciones hábi-
les. 
Se manda rán otra nota, anuncian 
oficialmente. 
Ya no ha de inquietarnos el envío 
de ella. 
Nos hemos acostumbrado a este 
envío diplomático que ya no tiene 
aquel supremo in terés n i aquel fun-
dado temor de un nuevo conflicto 
bélico. 
Como los partes de la contienda, 
que ser ían divertidos si no fuesen 
sangrientos, las notas esas, ya han 
perdido la gravedad "de los primeros 
envíos y ahora nos distraen en es-
ta sostenida emoción de la gue r ra . . . 
y Andrés Mart ín y García. 
Tomás Servando Gutiérrez 
LA S Ü S V i O S O D E L GÜTIS 
Aspiración constante de toda da-
1 ma es la conservación de su cutis en 
¡ perfecto estado, en plena nitidez, ter-
i sura y belleza y es por ello que en 
j ese esfuerzo no omiten sacrificios, 
i porque cutis sano, terso y suave es 
j belleza conquistada. Usando la le-
che epidérmica del doctor Fru ján , el 
cutis m á s rebelde se mejora,, y r á -
pidamente se cura y pone terso, ater-
ciopelado y bello como el más sano 
eñ todo tiempo. 
El uso de la leche epidérmica del 
docto|. F ru ján , transforma el cutis 
de la mujer asombrosamente, porque 
le libra de todos los males que le da-
ñan y afean, como los granos, las 
espinillas, las manchas de sol, las pe-
CSLs y la grasa. 
La Astronomía 
en España 
Hemos recibido el número 41 de 
la Revista de la Sociedad Ast ronómi-
ca de España y América que acaba 
de publicarse, el cual viene enrique-
cido, como de costumbre, con traba-
jos científicos de la mayor impor-
tancia. Citaremos entre ellos una se-
rie de estudios debidos a don Miguel 
Selga, S. J., sobre la determinación 
de la luminosidad y de la magnitud 
absolutas de un astro, sobre el espec-
t ra secundario en los espectros b i -
suarios espectroscópios y el espectro 
de la Nebulosa N . G. C. 1068. Tam-
bién son dignos de citarse los estu-
dios que en esta revista se publican, 
sobre desplazamientos rápidos de es-
trellas revelados por la fotografía , 
debidos al eminente astrónomo ca-
t a l á n don José Comas y Solá. 
LIBROS NUEVOS 
€ine$ Correccionales 
• m m P f t B L A B T L S 
Ellas lo prefieren 
Lo que prefieren ellas, para los 
dolores periódicos propios de su se-
xo, es el aguardiente uva rivera. Es-
ta beneficiosa bebida no falta en nin-
gún tocador. 
Se vende en bodegas y cafés. 
FUNCION CORRIDA 
La mujer tenía dos pollos 
hermosos y bien cebados, 
para torcerles el cuello 
en víspera de su santo ¿ 
y hacer un arroz sabroso 
para cinco convidados 
con quienes contaba. Bueno; 
es decir, bueno no, malo, 
porque el viernes por la noche 
los encerró en un armario 
hecho gallinero, viejo 
como un demonio, y el sábado 
al llevarles su comida 
halló deshecho en el patio 
el armatoste y los bichos 
volavérunt . Sin embargo 
buscó minuciosamente 
por todas partes, y al cabo 
convencida del saqueo 
y enfurecida por acto ^ 
tan pecaminoso, quiso " " ' ^ 
observar al vecindario, v 
sin dar que reir a nadi«, 
y ojo al Cristo; con escándalos 
y denuncias logra r í a 
poner en guardia a los cacos, 
y esto no era conveniente 
de n ingún modo. Observando 
aquí y allá, ta l vez diera 
con sus pollos bien cebados, 
muertos o vivos, y entonces 
al denunciar el hallazgo 
caerían los ladrones 
en la trampa. 
Quiso el diablo 
que al cruzar frente a una casa 
sospechosa, salió al paso 
de la mujer-policía 
un olorcito a guisado 
tan delicioso y tan rico 
que el corazón dióle saltos 
de indignación. A l momento * 
fuese acercando, acercando, * ' 
con un disimulo pérfido * 
hacia la puerta, el olfato 
en ejercicio, sin duda 
con intención de ver algo • , 
sobre las rojas hornillac 
del fogón portát i l , cuando 
salieron dos mozalvetes 
muy contentos; el más altd 
y más re&uelto le dijo 
al verla acercarse-.—Vamos, 
doña Asunta, si usted quiere 
esta tarde acompañarnos 
a comer pollo, la invito; 
quiero decir, la invitamos. 
—¿Hay fiesta? replicó ella. 1 
—Hay pollos, le contestaron, 
y amigos que se reúnen 
para comerlos. 
El cas» 
le pareció sospechoso 
a la mujer y juzgando 
que la invitación aquella 
era una burla, en el acto 
fué a buscar a un policía 
y denunció a los muchacho* 
como indudables ladrones 
de sus dos pollos cebados. 
Lo gracioso de este juicio 
es que los mozos negaron 
acusación tan gratuita VÍF 
y temeraria, probando 'w 
de una manera absoluta 
su inocencia; pero tanto 
les p regun tó el juez respecto 
del exquisito estofado 
de la víspera, que supo , : 
que los pollos eran patos 
y los patos de un vecino 
y el vecino un m e n t e c a t o . . » 
(que llegó precisamente 
cuando lo estaban contando, 
y se armó.) 
Este nuevo jtiici» 
tiene que seguir los pasos 
de todos, y según creo 
se ve rá el viernes, día cuatro. 
C. 
Julio de la Escosura. Ensayos Elec- . His tor ia Universal, 1 tomo encuader 
trolíticos prácticos, 1 tomo encuader- j nado $1.50 
nado $2.50. 
I ¿Cuál es t i periódico de ma-yor circulación? E l DIARIO D E L A M A R I N A . 
Recibidos en la Librer ía "La Mo-
derna Poesía," de José López Rodrí-
guez, Obispo 135, Habana. 
Eduardo Gallego. Saneamiento de 
Poblaciones Urbanas y Rurales, 1 to-
) mo encuadernado, $4.00. 
Bolívar y Calderón. Nuevos Ele-
mentos de Historia Natural, 1 tomo 
encuadernado $6.50. 
G. Moussu. Tratado de Patología 
Bovina y de las principales enferme-
j dades del ganado lanar, cabrío y de 
i cerda, 1 tomo encuadernado $5.50. 
| Garnier y Delamare. Diccionario de 
i té rminos técnicos usados en medici-
i na, 1 tomo encuadernado $1.80. 
Julio de la Escosura. Manual del 
Ensayador, 1 tomo encuadernado 
2.50. 
E. Montoriol. Guía Prác t ica del Te-
legrafista, 1 tomo encuadernado $2.00. 
H. de Graffigni . Todo el Mundo 
Electricista, 1 todo encuadernado 
$1.00. 
Maya y Graffigny. Manual Práct i -
co del Conductor de Automóviles , 1 
tomo encuadernado, $2.00. 
Juan Gil Angulo. Lecciones Ele-
¡ mentales de Historia de la Literatu-
ra, 1 tomo encuadernado $2.00. 
I Franz Kuspert. Tratado de Quími-
1 ca y Mineralogía, 1 tomo encuader-
Inadb, $3.00. 
, Federico Carbonero. Manuel del As-
pirante a Procurador, 1 tomo encua-
dernado $1.60. 
José María Antequera. La Desa-
mortización Eclesiást ica , 1 tomo en-
cuadernado, $2.25. 
Mart ínez Amich. P rác t i cas Proce-
sales, 1 tomo encuadernado $1.25. 
..Eduardo Benot. Gramát ica Alema-
na y método para aprenderla, 2 tomos 
encuadernados, $3.50. 
Sánchez y Casado. Elementos de 
F e r m í n Hernández Iglesias. La BeJ 
neficencia en España , 2 tomos eitó 
cuademados, $3.50. 
Ju l ián Mart ínez Mier Método fl« 
Or tograf ía Española , 1 tomo encua-
dernado $1.50. 
Edmundo Demolins. En que consis-v 
te la superioridad de los Anglo-Sa-
jones, 1 tomo encuadernado $1.80. 1 
Gramát ica de ia Lengua Castellana,' 
por la Real Academia Española . I V 
tomo encuadernado $1.80. 
Transporte y distribución de Eñeírg 
gía por Corrientes Trifás icas , 1 tome, 
encuadernado $1.80. 
Tratado Elemental de Química Ge-
neral y Descriptiva, por Santiago Bo-
ni l la , 1 tomo encuadernado $4.00. 
A. Mosso. E l Miedo, 1 tomo encua-
dernado $1.25. 
A . Mosso. La Fatiga, 1 tomo encua-r 
dernado $1.25. 
Beccarfa. De los Delitos y de | a a | 
Penas, 1 tomo encuadernado $¡.90. f 
Para el interior de la República rt- | 
gen los precios anteriores con un ati" { 
mentó de 10 por ciento para gastos i 
de envío. 
Todos los pedidos han de d i r i g i r í a ' 
a José López Rodríguez. Obispo 135 ¡ 
Apartado 605, Habana. 
BUEN NEGOCIO 
Una imprenta, con vida pro-
pia, para obra y periódico, po-
co alquiler y contrato, se vende 
o se admite un socio. Infor-
mes, Condesa, 10. 
ROLLOS PAPEL C E L U L O S A . PARA ENVOLVER 
En varios colores y tamaños de 6 a 40 pulgadas. Inmejorable clase. 
Precio: 8 centavos libra. También se vende impreso. 
Hay Aparatos cortadores para los rollos del tamaño de los mismos. 
.aTS.. mas lnformes T detalles, dirifrirse a la Librería " C E R V A N T E S " 
de Ricardo Yeloso. Galiano 62. Habana. 
C 2270 15d-22 
materiales para la terminación de â 
guerra de Cuba, siendo nombrado por 
estos servicios teniente general. 
Y en 17 de Octubre de 1911 fué as-
cendido a Capitán General. 
Desempeñó varias veces la carte-
ra de Guerra y fué Presidente del 
Consejo de Ministros y del Senado. 
Poseía numerosas condecoraciones. 
Entre otras el Toisón de Oro, gran-
des cruces de Isabel la Católica, San 
Hermenegildo y Mérito Mi l i t a r , Agu i -
la Roja de Prusia, Corona de Hierro 
de Aust r ia y otras muchas nacionales 
y extranjeras. 
Don Marcelo de Azcá r raga y Pal-





Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico O e p ó s i t o : f a r m a c i a " E l A g u i l a 
de O r o " Monte y Angeles.-Habana. 
E F E C T O S R W Í S E E Ü R O S 
Contra la terrible enfermedad de 
las almorranas lo mejor que hay son 
supositorios flamel. Los efectos de 
los supositorios flamel son rápidos 
y seguros hasta en los casos más 
rebeldes. Antes de las 36 horas ven-
cen completamente. 
El mismo paciente puede aplicarse 
los supositorios flamel sin necesidad 
de ajeno auxilio. 
Venta: Sa r rá , Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer y 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S i E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A , 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los Enfermos tienen en el SYRGOSOL la medicina para su curación, pues destruye e l microbio de la blenorragia ¿ 
• goznrreei donde quiera OJW se encuentre alojado, por internado que ee halle, por guarecido que esté en las colonias qot í 
cuando se abandona ilega a 4)rmiiur. La curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, m n sufrir irritaciones X 1¡ 
fin tener qne perder ni nn dí« de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. * ^ 
L o s S a n o s tienen en eí SYRGOSOL la medicina inmttnizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
• gonorrea, 1» qne los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sois % 
Rplicacián después de existir motivo para la infeccióo. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s de ta I s l a do C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
* m m < * > SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO & COLOMER 
I 
D i A & i O L A i V l A t í i i M H . Í A B A N A , M A K i J i i í J 1 D E J U N I O D J ü i 9 l o . 
m i r o i r m a c 
Tía m u e r t o d o l j o v e n Al f re -
do Mouse t Zayas. 
K l Juzgado de I r is tarucción en el 
sumar io i n s t r u i d o con m o t i v o de l a 
mue r t e del j o v e n A l f r e d o Mouse t po r 
i b h disparo del r e v ó l v e r de regrlamen-
•to que po r t aba el soRdado do caba-
l l e r í a M a n a i d o Santos A m a r o , l iecho 
o c u r r i d o en u n a t i enda s i tuada en la 
co lon ia l l a m a d a " L i m p i o Grande ," 
del ingenio " C a m a g ü e y , " en t iende que 
se t r a t a de u n h o m i c i d i o y no de u n 
hecho casual. 
E l i n f o r m e elevado p o r dos exper-
'tos de l Cuerpo de P o l i c í a respecto a 
este hecho, a s í lo sesñala. 
E l Juzgado ha decretado el p roce-
samiento del m i l i t a r . 
. K l i ngen io de " C é s p e d e s . " 
Con g r a n a c t i v i d a d se está, p roce-
diendo a m e d i r los te r renos que en 
l a zona de C é s p e d e s se d e d i c a r á n pa -
r a el batey y campos de c a ñ a de l i n -
genio. 
E l i n g e n i o "Agramon tc . " ' 
H a n comenzado la*s s iembras de los 
ca-rapos de c a ñ a p a r a e l ingen io A g r a -
Jüí i ngen io de F l o r i d a . 
T a se encuentran, u l t i m a d o s los t r á -
mi tes pa ra la i n s t a l a c i ó n del ingenio 
en te r renos de l a finca del doc tor 
B e r n a b é A r t e a g a en F l o r i d a . 
E l i ngen io e n B o r b o l l ó n -
A s e g ú r a s e que d e n t r o de pocos d í a s 
q u e d a r á l i s ta l a f o r m a c i ó n del s i n d i -
cato que l e v a n t a r á u n ingenio en la 
finca " B o r b o l l ó n . " 
Es ta finca es prople>dad del general 
Eugenio S á n c h e z A g r á m e n t e , Pres iden 
te del Senado. 
A d q u i s i c i ó n de ter renos . 
D u r a n t e la semana que hoy ter-
m i n a en las N o t a r í a s de esta c iudad 
se h a n l levado a cabo' g r a n número 
de transacciones de terrenos. 
E l Ingenio "Pía tx ' ia ." 
L a C o m p a ñ í a del " F e r r o c a r r i l Ca-
m a g ü e y y Nuev i t a s , " que .es la a r r e n -
da ta r ia del F e r r o c a r r i l de la T r o c h a , 
t iene ya comple tamente demjaroados 
los terrenos donde i n s t a l a r á el ingen io 
de su p rop iedad . 
Este cen t ra l s e r á ins ta lado j u n t o a 
M o r ó n y se l l a m a r á "Patr ia^" 
Notas rel igiosas. 
E n l a elevada t o r r e del Tfemplo de 
l a Soledad, se e s t á colocando en su 
* c ú s p i d e una cruz de g r a n t a m a ñ o y 
u n parar rayos . 
E s t a Iglesia e s t á siendo r e f o r m a d a 
y embel lecida con g ran a c t i v i d a d . 
L a vetus ta s a c r i s t í a ha sido deco-
r a d a a r t í s t i c a m e n t e . 
Sus pisos han sido puestos de m o -
dMÍicos. E n der redor del t e m p ü o se 
«Construirán unas aceras. 
E l i l u s t r e Padre R ica rdo A r t e a -
rga, e s t á siendo objeto de la admi i ra -
c i ó n de los c a t ó l i c o s y no c a t ó l i c o s de 
C a m a g ü e y . 
Si todos fue ran el Padre R i c a r d o 
Ar teaga , s e r í a mucho mayor el auge 
del ca to l ic ismo. 
L a Igles ia de l a Soledad en l a ac-
t u a l i d a d celebra solemnes funciones 
en honor de la Virge in del A m o r 
He rmoso . 
E l t e m p l o de la Soledad se ve ocu-
, pado por numerosa concur renc ia de 
fieles d iar iamente-
E l celoso y quer ido Padre A r t e a -
ga., c a m a g ü e y a n o m e r i t í s i m o , es d i g -
•no de que se le ayude en la magna 
obra, que ha emprendido . 
¡ Q u i e r a Dios que as í suceda! 
.. E n el Santuar io , de la. "Virgen de l a 
C a r i d a d tuvo l uga r esta m a ñ a n a una 
grran f u n c i ó n ofrendada por l a Aso-
c i a c i ó n "Hi j a s de M a r í a . " 
E l Pre lado bendi jo la nueva i m a -
gen de la V i r g e n de Lourdes , a d q u i -
r i d a po r la A s o c i a c i ó n para celebrar 
•BUS cultos. 
B u e n servicio. 
E l s e ñ o r Jefe de P o l i c í a de esta 
c iudad r e c i h i ó de Jobabo el s iguiente 
t e l e g r a m a : " 
"Proceda d e t e n c i ó n de W a l t e r Gra -
n i a n ,de nac ional idad a l e m á n , a l to , 
Iblanco, pelo rub io , f a l t a den tadu ra 
super ior , l a m p i ñ o , m a l vest ido, za-
patos polacos, bajos, de botones, r-om-
hre ro castor, usa un b a s t ó n con dis-
t in t a s maderas incrustadas, a u t o r h u r -
to en este cen t r a l de dos cadenas, 
dos medallas, de oro, u n d i j e con u n 
n ú m e r o 13 de piedras finas, n n bo-
t ó n de oro, u n c i n t u r ó n con h e v i l l a 
de oro con las iniciales L . M . S. enla-
zadas y u n b o l s í n de p la t a per tene-
ciente a L u z M a n u e l Sed, este i n d i -
v iduo se cree e m b a r c ó r u m b o esa. 
A C O S T A , 
Santiago C a b a l l e r í a - " 
Confiado el servicio a l E x p e r t o B e n -
j a m í n Cisneros, lo s i g u i ó en e l t r e n 
hasta Santa Cla ra , donde i n t e n t ó de-
sembarcar , siendo detenido. 
E l detenido es un famoso t i m a d o r 
y fals i f icador que e s t á requis i to r iado 
por 6 Juzgados, dos de ellos per tene-
Í cientes a la c iudad de la Habana . 
La P o l i c í a Secreta hace u n a ñ o que 
p e r s e g u í a tenazmente a este sujeto. 
L'n ch ino m u e r t o p o r u n 
c a r i o . 
Mace pocos momentos cuando m a -
vnr era la c i r c u l a c i ó n de toda c l a -
Éjse de v e h í c u l o s p o r l a cal le de l a 
• R e p ú b l i c a , el car ro que guiaba el se-
ñ o r M i g u e l J u á r e z le d ió u n golpe 
al a s i á t i c o pordiosero medio ciego l l a -
mado J o s é A n c h ó n . 
E l a s i á t i c o m u r i ó a los pocos m o -
mentos de r e c i b i r el golpe. 
E l hecho o c u r r i ó del s iguiente m o -
Tclo: E l carro del que es conduc tor 
M i g u e l J u á r e z , es de cua t ro ruedas 
y de g r a n t a m a ñ o , t i r ado p o r una 
pa re ja de caballos. 
E l v e h í c u l o v e n í a desde l a E s t a c i ó n 
d e i " F e r r o c a r r i l de Cuba," cargado 
con cuarenta sacos de h a r i n a por la 
ra l lo de la R e p ú b l i c a , 
fe A l l legar f r en t e a la F á b r i c a de 
I p á r r o s y Coches de l s e ñ o r Car los Gue-
R r a , donde l a calle es m u y estrecha, 
» e n í a en sentido con t ra r io o t ro ca r ro 
• cargado a l que t e n í a que d a r paso, 
i J u á r e z tuvo que d i r i g i r su v e h í c u l o 
' c o n t r a l a casa de f ren te a la F á b r i c a 
fle Coches que no tiene acera-
E n esos mismos momentos el c h i -
no q u e r í a seguir cal le a r r i b a r e c i -
b iendo u n golpe con el ca r ro , cosa 
que era impos ib le que pud ie ra ev i ta r 
J ü á r e z . 
E l ch ino f u é recogido y conducido 
a l Hosp i t a l , fal leciendo a los pocos 
momentos . 
11 La vida en la República j | 
O t r a vez sobre e l tape te e l 
asunto de las Audienc ias . 
Con gusto vemos que el s e ñ o r M a -
r i o Luque , representante a la C á m a -
ra, en su c a r á c t e r de Ponente de l a 
C o m i s i ó n del Presupuesto, ha e m i -
t i d o u n b r i l l a n t e i n f o r m e , p ropon i en -
do el aumen to de los exiguos habe-
res del personal de las Audienc ias de 
segunda clase. 
Tenemos entendido que este c í v i -
co representante, cooperando con sus 
d e m á s c o m p a ñ e r o s en el Congreso, 
l l e v a r á , por fin, a v í a s de hecho el 
aumen to de sueldo, tantas veces ges-
t ionado . 
Tenemos—asimismo — por sabido, 
que los d e m á s r e p r e s e n t a n t é s , cada 
cua l en obsequio de los empleados de 
l a A u d i e n c i a de su p r o v i n c i a , hacen 
esfuerzos grandes, porque se discuta 
cuanto antes este asunto ; pues todos 
ellos .entre los que figuran muchos 
letrados, que p o r r a z ó n de su p r o f e -
s ión v a n a m e n u d o a las S e c r e t a r í a s ( 
de los T r ibuna l e s de Ju s t i c i a—han 
podido convencerse Hasta la ev iden-
cia, de c ó m o se t r aba j a en dichas of i -
cinas, desde el amanecer ; y de q u é 
mane ra se hace abso lu tamente nece-
sario p r e sc ind i r de las pocas horas del 
d í a que t i ene marcado el h o r a r i o of i -
c ia l , pa ra a tender a l excesivo t r a b a -
jo que pesa sobre las mismas. 
T como va le m á s u n personal a n -
t i g u o y avezado a l a lucha j u d i c i a l , 
que u n persona l moderno s in p r á c -
t i ca y que, en su i n i c i o , s iempre i r r e -
gu la r iza la m a r c h a de mecanismos 
que no pueden para l izarse nunca ; de 
a h í el p o r q u é procede antes que na-
da el aumen to d© sueldo, p o s t e r g á n -
dose pa ra m e j o r o c a s i ó n el a u m e n t o 
de personal , ya que los empleados 
que existen en l a a c t u a l i d a d no se 
q u e j a r í a n , b ien r e f t r i bu ídos , aunque 
t u v i e r a n que p r o l o n g a r sus tareas 
hasta altas horas de l a noche. 
Resulta p o r de contado , m á s v i a -
ble p a r a el e s t í m u l o y la buena m a r -
cha de centros de l a na tura leza de 
una S e c r e t a r í a de Aud ienc i a , el a u -
mento de sueldo. 
Esperamos que l a C á m a r a . t r a t a r á 
•—como asunto de t rascendencia-r-y 
p o n d r á en lista, p r i m e r o , el presente 
asunto, p a r a d i s cu t i r l o y a p r o b a r l o 
p o r u n a n i m i d a d . 
Condenado-
Franc isco H e r n á n d e z Pa lomares 
( á ) " M i r a b a ! " , procesado en l a cau-
sa n ú m e r o 41 de 1915, del Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de C a m a g ü e y , ha s i -
do condenado como a u t o r de u n de-
l i t o de a tentado a agentes de l a au -
to r idad , con la a tenuan te de e m b r i a -
guez, a s u f r i r la pena de cua t ro me-
ses y u n d í a de arres to mayor , acce-
sorias, pago de las costas y como a u -
t o r de dos fal tas , u n a de d a ñ o en l a 
p ropiedad y otra de lesiones leves, a 
s u f r i r diez d í a s de arresto p o r cada 
u n a : y a i n d e m n i z a r a l pe r jud icado 
E n r i q u e P o r r o dos pesos amer icanos 
y a l cabo Constant fn . c incuenta cen-
tavos moneda amer icana . 
Sobreseimiento l i l rc. 
Se ha s o b r e s e í d o l i b r emen te l a cau-
sa n ú m e r o 148 de 1915. del Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de C a m a g r ü e y , segui-
da p o r denuncia, que p rodu jo E d u a r -
do de la Rosa. V a r o n a , en v i r t u d de 
no ser cons t i tu t ivo de del i to el he -
cho oue d i ó Tusar a la f o r m a c i ó n de 
la expresada causa. 
R O J I T A S . 
Mayo 27. 
E n P in son Colleeow B r i l l a n -
t e velada. E l L d o . J u a n A l -
calde . 
Anoche tuvo efecto en el prest igioso 
y reputado "P inson College," l a ve-
lada para c e r r a r el curso-
Este Colegio e s t á instalado en el 
pintoresco b a r r i o de la Z a m b r a n a y 
en él se educan g r a n n ú m e r o de n i -
ñ o s de ambos sexos de d is t inguidas 
fami l i a s de esta c iudad , del resto de 
la p r o v i n c i a y de l a de Oriente . 
E l i n t e rnado de este Colegio es n u -
meroso. 
L a ve lada r e s u l t ó b r i l l a n t e . 
E n el cuadro de Profesores del Co-
legio figuran i lus t rados profesores. 
E n t r e esos profesores flerura el l i -
cenciado J u a n Alca lde , elemento v a -
l io s í s imo p o r su saber y excelentes 
condiciones de o r g a n i z a c i ó n . 
D . Juan A l c a l d e f u é el " a l m a - m a -
t e r " de la fiesta. 
D e su ta len to , como compos i tor , 
b r o t a r o n los n ú m e r o s musicales. 
De su p rev i l eg i ada p l u m a sa l ie ron 
la comedia puesta en escena y o t ros 
n ú m e r o s . 
L a concur renc ia que a s i s t i ó a l acto, 
d i s t i n g u i d í s i m a y en g r a n n ú m e r o -
Basta deci r que pa ra r e t o r n a r l a 
concur renc ia a l a c iudad a d e m á s del 
g r an n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s y co-
ches par t icu la res f u é preciso poner 
en c i r c u l a c i ó n ocho t r a n v í a s que par -
t i e r a n desde el Colegio. 
E l p r o g r a m a consumido fué el s i -
guiente : 
P A R T E I 
1.—"Welcome Address ," by Char les 
Drake . 
- . — " H i m n o M a r c h a . " í E s c r i t o ex-
presamente para los a lumnos de este 
Colegio) , L e t r a y m ú s i c a del l i cenc ia-
do Juan Alca lde . 
3. —"Songs", by t he P r i m a r y D e -
par tment . 
4. — " L i t t l © M i t t e n s , " E l i zabe th "Wi-
l l i a m s , E s t h e r Benavides, C h a r l o t e t 
Orossinan, M a x Rob inson and Tomas 
P e ñ a 
5. — " O u r Coun t ry ' s F l a g f , " Rec i t a -
c ión by L u i s Sainz. 
6. — " E s k i m o Boys , " A r t h u r A l i e n , 
Rober to M a r t í n e z , L u i s A i r t h , e L o -
n a r d Grossman, Obdul io S u á r e z and 
M a x Rob insom 
7. —"Japanese D r i l l , " N o e m i D c u -
lofeu, Genoveva R a m í r e z . I sabel M a r -
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t lnez, M a y M e L-can, H e l e n Bloseer 
a n d L o r e n a Crosby . 
8.—"Sunbonnet Bables ," E l i z a b e t h 
AVil i iams, C h a r l o t t e Grossman, E s t h e r 
Benavides. M a r f a ^Barrios. N i M a S u á -
rez a n d Haze l Caarm. 
9 f ' L i t t l e "Waibors," M a r g a r i t a 
G a r c í a , Rosa E . Q ' a r c a í . A d o l f i n a 
A l l é n , M y r t l e Kinseyj, M a r í a F e r n á n -
dez, M a r í a S u á r e z , B l a n c a S u á r e z , 
E d e r l i n d a B e r n a b é . 
10. - " T r e P o s t m a n , * Gedha rd Gross-
m a n . 
11 . —"Himsnos ÜSTac ionales", Rusia , 
X o e m i Deu to feu ; l^rolanda, L o r e n a 
Crosby; I n g l a t e r r a , G t u i n é v e r a M c L a u -
r i n ; Estados Un idos . I sabe l M a r t í -
nez; E s p a ñ a , Sara RodrSgmez; A l e -
man ia , H e l e n Blossetr; Fraaicia , M a y 
M c L e a n ; Cuba, Genoveva R a m í r e z ; 
L i b e r t a d , R u t h Kinsety. 
P A R T E » I I 
1. — " S o l d i e r Boys,'*' p o r u n g rupo 
de alumnos-
2. — " A r t e , " P o e s í a de B e r n a r d o L ó -
pez G a r c í a , r ec i t ada p o r la s e ñ o r i t a 
Genoveva R a m í r e z ^ 
3. —"Les Comirueres." D ia logue L i -
r i que pa r les demoisenes Isabel M a r -
t í n e z e t N o e m i L e u l o f e u . L e t t r e e t 
Mus ique p a r M r . J u a n A l c a l d e . 
4. — " L a s Nar ices , " R e c i h a c i ó n p o r 
Pe i eg r in B o r i . C o m p o s i c i i ó n de J . 
Bouza-
5. — " A b i d e W i t h M e , " P a n t o m i n e , 
Misses Crosby, M c L a u r i n . K insey , 
Blosser. M c L e a n . M a r t í n e z . 
6. — " L i t t l e Bears ." T r e Keieper, H a -
r r y A i r t h , Bears : W a l f r i d Neuhauser , 
W i l l i a m K n i g h t , A n s e l m o G o r d i l l o , 
L e o n a r d Grossman, R o b e r t o M a r t í -
nez. 
7. — " F a r e w e l l Address a n d . A n n o u n -
cements." Char les K n i e h t . 
8. — " L a S e ñ o r i t a I nconven i en t e , " 
Juguete C ó m i c o ,en u n acto y en p r o -
sa, escrito expresamente p a r a n i ñ a s , 
por Juan Alca lde . . ^ 
Personajes: 
S e ñ o r i t a Inconvenien te . G u i n é v e r a 
M o L a u r i n . 
S e ñ o r a Ger t rud i s ( M a m á ) , I sabel 
M a r t í n e z -
Sra. Mercedes ' ( P r o f e s o r a ) , Sara 
R o d r í g u e z . 
E m i l i a , R u t h K insey . 
J u l i a , E d e r l i n d a B e r n a b é . 
Ca ro l ina , Genoveva R a m í r e z . 
H e r m a n i t a s : E l o í s a , M a r í a F e r n á n -
dez; M a r í a , M a r í a S u á r e z ; Paqui ta , 
B lanca S u á r e z . 
I rene . F n i a A l l é n . 
I sabe l , Rosa G a r c a í . 
Leonor , M a r g a r i t a G a r c í a . 
Rosi ta , Es the r Benavides-
Bea t r i z , M y r t l e K insey . 
Coro General de l oClesrio. 
E l D i r e c t o r del Colegio, el cu l to 
M r . B . O. H i l ! , r e c i b i ó las congra -
tu lc iones de todos los asistentes a l a 
fiesta. 
L a c a m p a ñ a c o n t r a e l j u e -
go. 
E l Jefe de la P o l i c í a Especia l del 
Gobierno C i v i l de esta P rov inc i a , se-
ñ o r J o s é G. del Bus to , tuvo conoci-
m i e n t o de que la noche del 2 3 del mes 
ac tua l t u v o efecto u n iue í ro a l p r o -
h i b i d o en la morada de l s e ñ o r Dan i e l 
Torres , s i ta en la calle de San I s i d ro 
n ú m e r o 30, en esta c iudad, en cuyo 
juego t o m ó par te M a n u e l D o m í n g u e z 
Barnuevas , Gregor io Si lveyra , cono-
cido p o r "Goy i to , " A l fonso Z a f r a n é 
Cazal, u n i n d i v i d u o de nac iona l idad 
e s p a ñ o l a y el p r o p i o D a n i e l Torres , 
po r lo que a c o m p a ñ a d o d e l Agente 
Especia l s e ñ o r A n d r é s J . Tena y del 
Secretar io de la P o l i c í a Especial , se-
ñ o r Franc isco M i r a n d a Va rona , p r o -
c e d í ó a inves t igar los hechos que con-
fidencialmente le h a b í a n s ido denun-
ciados, pudiendo a las pocas horas de 
t raba jo comproba r fidedignamente los 
hechos antes expresados, ocupando en 
casa de Torres u n iuesro de barajas 
completo , 2 4 fichas rojas, u n tapete 
que c o n s i s t í a en una frazada b l a n -
ca y p l iego de papel a m a r i l l o de en-
vo lve r a s í como var ios pedazos de 
barajas que usan en el juego p a r a 
m a r c a r las jugadas, todos estos efec-
tos f u e r o n ocupados en e l segundo 
cuar to de l a casa antes d i c h a sobre 
una mesa que parece se usa h a b i t u a l -
mente p a r a j u g a r a l p roh ib ido-
A c t o seguido procedie ron los A g e n -
tes expresdos a l a d e t e n c i ó n de los 
re fer idos M a n u e l D o m í n g u e z , Al fonso 
Z a f r a n é y Gregor io S i lveyra , no a s í 
a l a del e s p a ñ o l de re fe renc ia p o r 
no habe r sido posible conocer su n o m -
bre y domic i l io - D o m í n g u e z q u e d ó en 
el ac to en l i b e r t a d p o r haber presta-
do fianza p o r cien pesos moneda of i -
c i a l , ingresando sus socios de juego en 
e l "Vivac M u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n del 
s e ñ o r Juez Correcc iona l ñ o r no ha -
ber pres tado fianza p o r i g u a l c a n t i -
dad. E l re fe r ido D o m í n g u e z d e c l a r ó 
ante los c i tados Asrentes oue no es 
c ier to que l a noche d e l 2 3 Z a f r a n é y 
Torres le asa l ta ran y roba ran a mano 
a r m a d a , pues l a v e r d a d es que per -
dió el d inero j ugando con ellos a l 
p r o h i b i d o , y que si d e n u n c i ó e l hecho 
en esa f o r m a fué porque h a b í a t o m a -
do esa noche a lgunas copas, y po r 
haberse v io len tado a l v e r c ó m o en 
u n m o m e n t o h a b í a pe rd ido el d inero 
que l l evaba . 
L a P o l i c í a Especia l no p r o c e d i ó a 
l a d e t e n c i ó n de D a n i e l Torres , po r 
estar é s t e detenido en el V i v a c a dis-
p o s i c i ó n de l s e ñ o r Juez de I n s t r u c -
c i ó n a v i r t u d del p a r t e que con t ra 
él y Z a f r a n é d iera M a n u e l D o m í n -
guez Barnuevas en l a noche del c i -
tado d í a 2 3, pero a s í como los d e m á s 
detenidos h a sido denunciado po r jue -
go a l p r o h i b i d o an te el s e ñ o r Juez 
Cor recc iona l de esta c iudad a qu ien 
Je h a n sido r e m i t i d a s las di l igencias 
p rac t icadas y efectos de juego ocu-
pados . . . 
R O J I T A S . 
D E V I N A L E S 
M a y o 2 4. 
Ausen te me encont raba en las m i -
nas de M a t a h a m b r e , cuando el 20 de 
Mayo se ce lebraron en este p in to res -
co pueblo los festejos en conmemo-
r a c i ó n de t a n glor ioso d í a p a r a los 
cubanos. 
N o obstante m i buena amiga . Ta 
cu l t a s e ñ o r i t a A n i t a Mora les , maes-
t r a suplente de l au la n ú m e r o uno de 
l a escuela de n i ñ a s de é s t a , y ejer-
ciendo e n , l a ac tua l idad , p o r pe rmiso 
de que d i s f ru t a su p rop ie t a r i a , me h a 
f ac i l i t ado los datos que t r ansc r ibo , 
haciendo constar po r l a o p i n i ó n ge-
ne ra l de los que as is t ieron a los n ú -
meros escolares que a el la se le de-
be en g r a n pa r t e el é x i t o de l a serie 
de actos presentados p o r los n i ñ o s 
y n i ñ a s de este pueblo, a los que 
t a m b i é n corresponde su pa r t e a las 
profesoras s e ñ o r i t a J ac in t a Sampe-
ra y s e ñ o r a Or izondo de Calvo y a 
los maestros C a m p i l l o , L a b r a d o r y 
G ó m e z Noda . 
A l amanecer del d í a alegre d iana 
d e j ó s e o i r tocada p o r la orquesta l o -
cal que d i r ige el maest ro Al fonso . 
A las 8 a. m- paseo escolar. 
A las 9 a. m . E je rc ic ios c a l i s t é n i -
cos. 
A las 10 a. m . coro de las m u -
ñ e c a s en el escenario, de la sociedad 
" E l L i c e o . " 
A las 12 m . Ac to de izar l a b a n -
dera nac ional en el A y u n t a m i e n t o . 
A la 1 p -m. Repar to de dulces a 
los escolares. 
A las 2 p. m . Reci taciones en el L i -
ceo con el s iguiente o rden : 
Discurso de a p e r t u r a a l m a t i n é e l i -
t e r a r i o por el n i ñ o Rober to Mora le s ; 
p o e s í a la n i ñ a ca r i t a t i va , po r l a n i ñ a 
M a r í a Lu i s a Cora ; " E l Eco , " p o r E l o y 
A lva rez ; p o e s í a " E l 20 de M a y o , " po r 
la n i ñ a Cuca P é r e z . 
A las 3 p. m . Comed ia " E l Cas t i -
go del o r g u l l o " , por las n i ñ a s M a r í a 
Luisa Pu l ido , C a r i d a d P é r e z , I l u m i -
nada Pi lo tos , A n i t a S u á r e z , A g u s t i -
na Pere i ra , C r i s t i n a P u l i d o y Lu i sa 
Buena, n ú m e r o é s t e ap l aud ido f r e n é -
t i camente por la buena i n t e r p r e t a -
c i ó n ae los papeles. 
D i á l o g o " V a n i d a d de Vanidades ," 
p o r las n i ñ a s B r í g i d a P u l i d o y Jua -
n i l l i t a R ive ro . 
M o n ó l o g o " L a Abue la , ' por F e l i c i a 
H e r r e r a . 
D i á l o g o " E l 20 de M a y o , " p o r los 
n i ñ o s M a n o l i t o Calvo y A r m a n d i t o 
Rivero , Cantos guaj i ros con acompa-
ñ a m i e n t o de b a n d u r r i a , p o r los n i -
ñ o s Eugen ia y Eusebio H e r n á n d e z , 
n ú m e r o este c e l e b r a d í s i m o -
A las 7 y med ia p . m . P r e s e n t a c i ó n 
de u n soberbio cuadro p l á s t i c o de las 
r e p ú b l i c a s americanas y que e r an re-
presentadas p o r las n i ñ a s Constanza 
Pozas, a • Cuba ; I l u m i n a d a M i r a n d a , 
H a i t í ; Fe l i c i a P imen te l , R. D o m i n i c a -
na; B r í g i d a Pu l ido , Estados U n i d o s ; 
M a r í a del P i l a r S á n c h e z , M é j i c o ; L u i -
sa Bueno, Gua tema la ; A m p a r o M e -
deros, Ecuador ; Lu i s a Pu l ido , Costa 
Rica ; Conch i t a G a r c í a , Sa lvador ; N e -
mesia M é n d e z , N i c a r a g u a ; R o s a l í a 
Camps, B o l i v i a ; Regla H e r n á n d e z , 
B r a s i l ; Rosa G o n z á l e z F i e l tas, Cana-
d á ; L u i s a M e l ó , Chi le , E l o í n a Cruz, 
Paraguay; Juan i t a Rivero , U r u g u a y ; 
B á r b a r a Iglesias, Venezuela ; Rosa 
Díaz , P e r ú ; I sabel Pere i ra , A r g e n t i n a ; 
A f r i c a Lugo , Colombia , y E l e n a Six- / 
to. Honduras . 
L a l abor desplegada en l a d i r ec -
c i ó n de este n ú m e r o del d í a , f u é p r e -
miada en jus to homena je a l é x i t o ob-
tenido, puesto que el enorme p ú b l i c o 
a l l í congregado no e s c a t i m ó merec i -
dos aplausos. 
A las 9 p. m . " E l L iceo ' ' a b r í a sus 
puer tas pa ra da r cabida a lo florido 
de nuest ro j a r d í n v i f í a l e ro . que a l l í 
sé d ió c i ta para c e r r a r con broche I 
de oro las fiestas del d í a . 
S e ñ o r i t a s : E n p r i m e r t é r m i n o n n a I 
h u é s p e d que resul taba i n t e r e s a n t í s l * 
ma, Nieves Prespanes, H e r m i n i a Co-
ro , e l e g a n t í s i m a ; A n g e l i n a PoJlas, 
realzaba su belleza con t r a j e de t u l 
negro y una rosa r o j a en el pecho que 
subyugaba; Ofe l i a M á r q u e z , M a r í a 
S u á r e z , I g n a c i t a M a r t í n e z , L u t g a r d s 
Mederos, Magda lena Mederos, Rafae-
la B a c é l ó , R a m o n a G o n z á l e z , E u l o -
g la Corvo . P a n c h i t a y J u l i a Arenas , 
Crescencia H e r n á n d e z , Paqu i t a S á n -
chez, Juana G o n z á l e z , Juana M á r q u e z , 
A n g e l i n a M a c h í n , I sabel Iglesias, Ra-
m o n a Alvarez , Pau l i t a , Cuca y A m a -
da P é r e z , R a n c h i t a F le l tas , A m a l l a 
G o n z á l e z , E m i l i a y Nieves Pe re i r a y 
S a l o m é y A m p a r i t o S u á r e z . 
S e ñ o r a s : Rega l de Alva rez , S i m ó n 
de Pere i ra , Pozas de Cueto, F l e i t a s 
de G o n z á l e z , R e g ó de Al fonso , L e ó n de 
Mora les , Arenas de G o n z á l e z , v i u d a 
de Arenas , v i u d a de Ramos, Ramos 
de Salcines, Cruz de Saez, Saez de 
G ó m e z , v i u d a de Bacelo, Causa de S i -
m e ó n , M a c h í n de Sixto, R i v e r a de 
Campi l l o , M o r e r a de G o n z á l e z , S e g u í 
de E c h e v a r r í a , A r i c h a g a de P é r e z , y-
A r m e n t e r o s de P i l o t o . 
T a m b i é n estaba m i buena a p u n t a -
dora l a graciosa A n i t a Mora les , pe-
ro el la no pudo ba i l a r porque su pen-
s a m i e n t o . . . estaba en l a Habana . 
G r a t a sorpresa nos ha. dado oin 
d i s t i ngu ido j o v e n socio de u n a de 
nuestras p r inc ipa les t iendas de co-
m e r c i o a l ve r le t a n dedicado a la 
encantadora s e ñ o r i t a A m p a r i t o S u á r e z 
Ramos. 
De conf i rmarse , que s e r á t m he-
cho, ambos son dignos de las mejores 
fe l ic i taciones . 
Guarda cama desde hace va r ios d í a s 
nuest ro consecuente amigo E n c a r n a -
c i ó n L a b r a d o r , d u e ñ o de e l " H o t e l 
C e n t r a l " y a l que le deseamos u n 
p r o n t o res tablec imiento . 
E n estos d í a s han c a í d o var ios 
aguaceros, y po r esta r a z ó n el i n u -
s i tado m o v i m i e n t o que o r i g i n a b a las 
compras h a sido m o t i v o de que haya 
en t rado este pueblo en a l g ú n m o v i -
m i e n t o dent ro del comercio . 
P o r lo d e m á s los precios re inantes 
no dan nada que desear. 
G O N Z A L E Z F L E I T A S , 
Corresponsal . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficloa 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS FILS" 
RELOJES DE PARED Y DE B0ISI1L0 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
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Santa María 
M a y o 2 5. 
B u e n a zafra, buenos h i j o s 
y buenos admin i s t r adores . 
Santa M a r í a ha hecho una zafra 
enorme, m u c h o m e j o r que l a pasa-
da, de m u c h o m á s r end imien to , con 
u n g r a n prec io , y bajo una a d m i n i s -
t r a c i ó n modelo . 
Pero hab lemos de l a v i d a en San-
t a M a r í a , a q u í l a v i d a d e l t r a b a j a -
d o r es d i s t i n t a a los d e m á s centrales 
de esta p r o v i n c i a ; a q u í se puede co-
b r a r d i a r i amen te , d a n buena comida 
y los d u e ñ o s y el a d m i n i s t r a d o r v i -
v e n unidos es t rechamente a l t r a b a -
j a d o r . 
Es g r a t o v e r c ó m o don J o a q u í n 
C o b i á n (que es el a d m i n i s t r a d o r ) se 
confunde con los obreros y c ó m o los 
he rmanos Cacicedos, h i jos de l due-
ñ o y d u e ñ o s t a m b i é n , andan p o r la 
casa de calderas y en l a oficina en 
i g u a l d a d de los que c o n ellos l u c h a n 
p o r l a v ida . L a m a y o r í a de los obre-
ros de Santa M a r í a residen en e l "ba-
t e y " y a q u í t i enen sus f a m i l i a r e s y no 
t i e n e n m á s sociedad n i m á s amigos 
que sus p rop ios c o m p a ñ e r o s de l a -
bor . 
E n Santa M a r í a las flores t i enen 
u n hermoso dest ino, el j a r d i n e r o en 
las m a ñ a n a s las co r t a todas y los 
h e r m a n o s Cacicedos las e n v í a n a su 
d i s t i n g u i d a m a m á que v i v e en C ien -
fuegos-
¿ V e r d a d que es esto m u y b e l l o . . . ? 
T o s i e m p r e he sido n n a d m i r a d o r de 
los buenos h i jos , po r eso a p u n t o es-
te be l l o gesto de los he rmanos Ca-
cicedos. 
M i í e l i c i t a c i ó n sincera, a los he r -
manos Cacicedos y a l s e ñ o r d o n Joa-
q u í n C o b i á n , p o r l a fe l i z y buena za-
f r a que acaban de r ea l i za r con t a n -
to é x i t o . 
E n Santa M a r í a h a y u n a s e c c i ó n 
de d e c l a m a c i ó n , d i r i g i d a p o r l a be l l a 
y c u l t a s e ñ o r i t a L o r e n c i t a M o n i s t r o i , 
donde, figura como p r i m e r ac to r don 
.Pedro A r a n g o y h a representado " F l o r 
de u n d í a " , l a be l l a y p o é t i c a p r o d u c -
c i ó n d e l i n m o r t a l C a m p r o d ó n , y el 
j u g u e t e d r a m á t i c o de los he rmanos 
Qu in te ros t i t u l a d o " M a ñ a n i t a s de 
So l " . E l éx i to mone t a r io f u é bueno, 
el a r t í s t i c o t a m b i é n . 
E s t a s e c c i ó n de d e c l a m a c i ó n m e r e -
ce e l aplauso y el afecto de todos ; 
l a f u n c i ó n f u é con el objeto de r e -
cabar fondos pa ra los hue r fan i tos de 
u n obrero que m u r i ó l i b r a n d o l a v i -
da en el t rabajo , y t a n digno y noble 
o b r a merece el aplauso genera l . 
Son acreedores a todos los mayores 
elogios. 
R A M O N G O N Z A L E Z . 
Guantánamo 
Fies ta de c o n f r a t e r n i d a d 
F u é la que tuvo l u g a r en los a m -
p l ios salones de l a progres is ta . en tu -
siasta y c u l t a ociedad " E l B l o c k N a -
c iona l i s t a C a t h a l o n i a " en la p a t r i ó t i -
ca fecha del 2 0 de M a y o . 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las t res y 
m e d i a de l a t a rde cuando pene t raba 
por su a m p l i a escal inata da acce-
so a sus hermosos salones. A m e d i d a 
que m e i b a acer iando m á s y m á s a l 
s a l ó n de actos m i i m a g i n a c i ó n t a l 
p a r e c í a que se r e m o n t a b a a regiones 
donde puede respirarse a i r e p u r o , l i -
b r e ; m i c o r a z ó n gozoso l a t í a en aque l 
a m b i e n t e que solamente r e c i b í a a t -
m ó s f e r a sa turada de l i b e r t a d : me 
s e n t í a fel iz, m u y fel iz pues todas las 
p r i m e r a s impres iones que h a b í a r e -
cogido hasta l a pue r t a de l s a l ó n co-
r o n a b a n m i s a rd ien tes deseos de pa-
sar toda una t a rde recordando aque-
l los m o m e n t o s t a n solemnes, supre-
mos, en que todo e l pueblo cubano 
gozaba, gozaba, porque recordaba 
l a i n s t a u r a c i ó n de su R e p ú b l i c a : y o 
gozaba a l e n t r a r en aque l r e c in to y 
a ú n s in penetrar , m i s mayores s i m -
p a t í a s e r an p a r a todos aquel los que 
s in ser cubanos s e n t í a n u n ve rdade -
r o goce en celebrar l a Independenc ia 
de Cuba, en r eco rda r l a m e m o r a b l e 
fecha de l 20 de m a y o de 1902, é s t o s , 
e r an los catalanes de G u a n t á n a m o . 
V i b r a r o n en el espacio los acordes 
de l H i m n o N a c i o n a l de Cuba, e jecu-
t ado a l p iano p o r e l maes t ro s e ñ o r 
F . Sanmique l . 
A c t o seguido o í a m o s c i t a r a l se-
ñ o r D a r o c a qu ien nos r ec i t aba una 
o r i g i n a l Oda. e l la se t i t u l a b a "Oda a l 
B l o c k Ca tha lon ia . " B r e v e m e n t e t u v i -
mos e l gusto de escucharle. Con e l 
ve rbo fác i l y elocuente que le carac-
t e r i za nos hizo o b s e r v a c i ó n de lo 
m u y p l á c i d o que le era en aquellos 
m o m e n t o s el poder u n i r sus goces 
con los de l B l o c k Nac iona l i s t a Ca tha-
l o n i a p a r a a f i r m a r l a in tensa ale-
g r í a que les i n v a d í a en aque l d í a 
u n i é n d o s e a l Pueblo cubano en l a 
c e l e b r a c i ó n de t a n p a t r i ó t i c a fecha. ^ 
P r e l u d i a b a en el p i ano ' L o h e n g r i n , ' 
e jecutado p o r el s e ñ o r P. Sanmique l , 
v a c o m p a ñ a d o a v i o l í n p o r e l s e ñ o r 
Berenguer , t r i n o s suaves que fue ron 
d e s v a n e c i é n d o s e t a l c u a l s i quisiesen 
p r e p a r a r los á n i m o s p a r a l a perso-
n a l i d a d que h a b r í a de suceder a l se-
ñ o r A . Daroca . Es t a f u é l a de l doc-
t o r J . F . B o r r e l l . 
Con su acos tumbrada e locuencia 
nos d i j o en pocas pa labras e l m o t i -
v o que l l evaba a t ene r el gusto de 
d i r i g i r n o s l a pa lab ra . E m p e z ó po r 
r e s e ñ a r n o s con caracteres de fuerza, 
l a f ies ta de homena je con que el en-
tus ias ta " B l o c k " dedicaba a l a R e -
p ú b l i c a de Cuba en aque l d í a en que 
el c o r a z ó n de todos los cubanos se 
encon t r aban l lenos de j ú b i l o . Nos 
e n u m e r ó va r i a s fechas glor iosas pa-
r a nues t r a R e p ú b l i c a y hac iendo pen -
d a n t con é s t a s a l e g r í a s nos h a c í a 
t r a s l u c i r aquel las o t ra s amargas en 
que el pueblo de Cuba luchaba . 
F u é a p l a u d i d í s i m o . 
TI L i b r o Santo, P in so t i , f o r m a b a el 
q u i n t o n ú m e r o . 
E r a ejecutado a dos v io l ines por el 
s e ñ o r Berenguer y e l n i ñ o J . Camps, 
a c o m p a ñ a d o s a l p iano por el s e ñ o r 
Sanmique l . A d m i r a b l e s es tuv ie ron 
dando no ta apar te e l s i m p á t i c o n i ñ o 
J u a n Camps, quien nos d e m o s t r ó las 
excelentes cual idades de a r t i s t a que 
posee, y que p o d r á n e l d í a de m a ñ a n a 
l l e v a r l o a l a c ú s p i d e de sus deseos. 
U n t r aba jo del s e ñ o r J. O r i s t r e l l , 
lo l e y ó el s e ñ o r Sugranyes. 
U n selecto n ú m e r o de p iano y v i o -
l í n respect ivamente po r los s e ñ o r e s 
Be rengue r y Sanmique l nos d e l e i t ó 
breves momentos . 
D e s p u é s l e y ó el s e ñ o r Sugranyes 
u n t r aba jo de l s e ñ o r R . B o t l . 
A s e n t i m i e n t o genera l t uvo el s e ñ o r 
Sugranyes cuando h u b o de t e r m i n a r 
t a n b r i l l a n t e t r aba jo que m e r e c i ó l a 
a p r o b a c i ó n u n á n i m e de t o d a l a con-
cu r r enc i a . 
E l s e ñ o r Sanmique l e j e c u t ó un so-
lo a p lano que m e r e c i ó elogios. 
S i g u i ó o t ro t a m b i é n de m ú s i c a por 
l a s e ñ o r i t a M . Gracera y e l s e ñ o r F . 
Sanmique l . E s t u v o a d m i r a b l e l a se-
ñ o r i t a Gragera , que a ú n es u n a n i ñ a . 
E n l a Serenata de las M a n d o l i n a s 
se d i s t i n g u i ó l a s e ñ o r i t a C l a u d i a 
B o u r b ó n . 
T e r m i n ó l a agradable y s i m p á t i c a 
fiesta, ent re las mayores demost rac io-
nes de afecto por pa r t e de l a concu-
r r e n c i a toda l a que fué obsequiada, 
p o r l a ga lante Sociedad " B l o c k N a -
c iona l i s t a C a t h a l o n i a " con r icos d u l -
ces y e s p l é n d i d o s l icores . 
P o r l a noche se i m n r o v i a ó una. 
CENTRO GALLEGO 1 * 
Asamblea de Apoderados 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Secundo Vicepresidente, en funciones <i6 
Presidente, y por acuerdo de la Asamblea, se convoca a los señores 
Apoderados y los Suplentes a quienes corresponda cubrir vacantes 
a sesión extraordinaria secreta, que se celebrará a las 8 p. m. del día 
de hoy, con objeto de tratar lo siguinete: 
lo.—Lectura del acta anterior. 
2o.—Posesión de los Suplentes. 
3o.—Cubrir vacantes de la Mesa. 
4o.—Moción sobre suspensión de la junta reglamentaria de Ju-
nio. Habana, lo- de junio de 1915. 
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agradable f ies teci ta ba i lable , que 
q u e d ó t a m b i é n m u y l u c i d a y a l a 
cua l as i s t ie ron d i s t ingu idas damas y 
s e ñ o r i t a s de nues t ra buena sociedad. 
F e l i c i t o a l " B l o c k " y a los o r g a n i -
zadores de t a n br i l lante , f iesta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Central Lugareño 
M a y o 24-
M a r f o M i r a n d a . 
E n d í a s pasados g i r ó una v i s i t a a 
los tres colegios de este b a r r i o el Ins-
pec tor del D i s t r i t o de N u e v i t a s se-
ñ o r M a r i o M i r a n d a Elorria.sra, an t iguo 
y c o m p e t e n t í s i m o pedagogo. 
Con el s e ñ o r M i r a n d a me l i g a n l a -
zos de a m i s t a d desde hace a lgunoa 
a ñ o s y s i empre he obtenido de él p rue -
bas fehacientes de su s incero afecto. 
M e c o n g r a t u l ó m u c h o el es t rechar 
l a c a r i ñ o s a dies t ra de amisro t a n es-
t i m a d o y f u n c i o n a r i o t a n in te l igen te . 
L e r e i t e ro m i afecto con l a m á s ca-
lu rosa e x p r e s i ó n . 
T na n i n f a m á s . 
M i s est imados amigos los esposos 
B e n i t o S á n c h e z y M a r g a r i t a M a r t í n e z , 
se v e n colmados d© inefable d icha con 
el obsequio que Dios Les h a hecho de 
u n a l indÍHima n i n f a que parece u n ca-
p u l l i t o de azucena. 
M i enhorabuena a los felices p a p á s 
p o r l a faus ta nueva eme los regoci ja .^ 
T pa ra la t i e r n a c r i a t u r i t a ¿ q u é 
puedo desear? 
Pues que se v e á rodeada de flores 
en su p o r v e n i r . 
L A z a f r a p a r a l i z a d a » 
E l m a l t i e m p o , este t i e m p o endia-
blado que padecemos, h a hecho que 
este cen t r a l pa ra l i ce su zafra . 
; T en los momen tos que el precio 
del r i co f r u t o v a en a u m e n t o ! 
Pero h a y el p r o p ó s i t o de con t i nua r 
l a l a b o r t a n p r o n t o e l t i e m p o se 
mues t re p r o p i c i o . 
T n o h a b r á de ser de o t ro m o d o , 
po rque a ú n quedan a lgunos mi les de 
carre tas netas en e l campo y h a y que 
conve r t i r l a s en oro y con l a ha laga-
d o r a pe r spec t iva de que l legue el a z ú -
car a 10 reales. 
Se s e g u i r á , pues, m o l i e n d o a pesar 
de que e l t i e m p o e s t á lo m i s m o que 
se encuen t ran las naciones c i v i l i z a -
das. 
T a m b i é n e l ^Senado." 
E l g r a n cen t r a l vec ino t a m b i é n se 
ha v i s to obl igado p o r l a abundne ia ( 
de agua c a í d a en estos d í a s a da r u n 
a l to en su m a r c h a . 
A como e s t á el a z ú c a r y con las 
p robab i l idades del a u m e n t o en los p r e -
cios ,si el "Senado" l lega, como se es-
pera, a m o l e r t oda l a c a ñ a de que 
dispone, e l resu l tado e c o n ó m i c o h a 
de ser fabuloso. 
Y bien se lo merece, po rque es una 
de las fincas azucareras, j u n t o con 
" E l L u g a r e ñ o , " que sostienen e l ele-
men to t r a b a j a d o r de l a p a r t e n o r t e 
de esta p r o v i n c i a y de g r a n p a r t e de 
E l s e ñ o r G o n z á l e z v i v e e n e l "Se-
nado" y a l l í t i ene sus negocios a g r í -
colas. 
D e s p u é s de pasarse breve estancia 
con sus f a m i l i a r e s que posee en é s t a , 
r e g r e s ó a su h a b i t u a l residencia. 
M i afectuosa despedida a l es t ima-
do s e ñ o r G o n z á l e z . 
R A F A E L P E R O N . 
las d e m á s de l a R e p ú b l i c a . 
E l "Senado" v o l v e r á a m o l e r den t ro 
de unos d í a s y entonces no se pa -
r a l i z a r á n sus potentes t r ap iches has-
t a que no quede n i u n t r o z o de c a ñ a 
en los campos-
Sant iago Gonxálvr.. 
Nos h a hecho u n a v i s i t a el s e ñ o r 
Santiago G o n z á l e z , h e r m a n o p o l í t i c o 
del s e ñ o r J u a n R o d r í g u e z , i m p o r t a n -
te y m u y apreciado colono de este 





M a y o 27. 
H o y se ver i f icó el sepelio de la 
j o v e n suicida, R a m o n a P é r e z . Cons-
t i t u y ó el en t i e r ro u n a imponen te ana-
n i f e s t a c i ó n de duelo- N o se ha po-
dido sab er t o d a v í a los mot ivos quft 
i m p u l s a r o n a l a j o v e n a t o m a r t an 
f a t a l r e s o l u c i ó n . 
E n estos d í a s pensaba cont raer ma-
t r i m o n i o con u n j o v e n que pertenece 
a l Cuerpo de la R u r a l y se hal la 
destacado en Cienfuegos. ¡ In fe l i z m u -
chacha! 
Rec iban m í m á s sentido p é s a m e el 
a t r i b u l a d o padre y d e m á s f ami l i a re s» 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Vieja Bermeja 
M a y o 27.. M 
D e via je . 
R e g r e s ó ayer pa ra el vecino pueblo 
de Palos, l a g a r de su residencia, la 
encantadora y d i s t ú r g u a d a e e ñ o n t a 
E l o í s a M a r t í n e z , , a q u i e n e l c ronis ta 
r inde t r i b u t o de a d m i r a c i ó n y s impa-
t í a , y a l a vez f o r m u l a sus m á » s i n -
ceros votos po rque r e t o r n e a esta so-
ciedad, donde cuenta con crecido n ú -
mero de buenas amistades. 
GlTriERRp.Z. 
Rincón 
M a y o 28. 
I m p r u d e n c i a , 
r A d m i r a r l o ! 
E l campesino Leopo ldo P é r e z Or^ 
tega, se e n c o n t r ó u n ca r tucho car-
gado de d i n a m i t a y lo l l evó a su casa. 
U n o d© sus h i jos , curioso y t r a v i e -
so le d ió con u n m a r t i l l o y e x p l o t ó 
el c a r t u c h o : y de resul tas de la ex-
p l o s i ó n r e s u l t a r i n con her idas graves 
el s e ñ o r Leopo ldo P é r e z y dos de sus 
hi jos, en t re los que ss cuenta una 
n i ñ a de pocos a ñ o s . 
I n s p i r a cuidados e l estado d e l se-
ñ o r P é r e z . 
¿ Q u é ocu r re en l a escuela de " L a 
Ceiba" ? 
¿ E s v e r d a d que los padres s é han 
v is to precisados a r e t i r a r sus hi jos? 
¿ P o r q u é ? ? 
L e a n las au tor idades 
Y o no s é hasta c u á n d o v a n a sée 
to lerantes nuestras autor idades . 
Sigue l a ca te rva de l impiabo tas , 
" t e r r o r " de los pac í f i cos transeuntes> 
moles tando. 
¿ H a s t a c u á n d o ? 
C O N D E COCA-
Flor-Quina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
Escuelas San de Luís Gonzaga 
P r i m e r a y segtmda e n s e ñ a n z a 
L a s m á s sanas p o r su i nme jo rab l e 
s i t u a c i ó n - Cuen tan con ex tenso® te-
r renos a l a i r e l i b r e p a r a el recreo de 
los a lumnos . M o r a l i d a d e h igiene ab-
solutas. Espec i a l i dad en la -nsefean-
za de l a G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a - Dos 
horas d ia r ias de I n g l é s p a r a in ternos . 
Clases noc tu rnas p a r a adul tos . Pre-
p a r a c i ó n a carreras . 
D i r e c t o r : F ranc i sco R. del Pueyo, 
L d o . en F i l o s o f í a y Le t ras p o r l a U n i -
ve r s idad de Zaragoza. 
Cal le 2a ' en t re L a ^ u e r u e l a y Ger t rud i s 
P i d a u n prospec to . V í b o r a . 
C 2311 26t-27 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Conaultaa de 1 a 
«. San Nicolás. 52. Tel. A - 2 0 7 1 . 
9201 31 tn . 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición da la F a c u l -
t ad de Medicina. Cirujano de l Hoa-
< p*tai Núm. 1 . Consultas: de 1 a *. 
Consulado, num. 60 T©l«fono A-4B44 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
C 969 
Z u l u e t a y Dragones . 
Teléfono A-3897. 
In 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de l a C l í n i c a de v e n é r e o y «ífU 
Os de l a Casa de Sa lad **La B e n é f i -
ca," d e l C e n t r o Ga l lego . 
U l t i m o prrocodimiento en la aplica* 
ción In t ravenenosa de l nuevo 606 por 
•efies. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77. A . 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A tJJÍl-
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
P r a d o número S» , de 12 .« a, t o -
do», loa d í a s , excepto los d o m i n g o » 
Conrr ' . l t a» y operaciones en el Hos -
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
• ternes a Vas 7 de la. m a ñ a n a . 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Gapedallsta «a las enfermedadM 
«•nitales. urinarias y stfllla. Los trata-
mientos -son aplicados dlrectamonts 
«obre las mucosas a ?a vista, con si 
urotroscopto y el olstojcoplo. Eep*. 
r-\cl6n d* la orina ds cada'rifiOn. Con-
snltas er» Kspíuno « 1 , bajos, d* 4 « 
medí» a t , TsléXono F - i M i . 
Dr. Gabriel M. Landa 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . Especia-
l i s t a d e l C e n t r o Ga l lego y d e l Hosp i -
t a l N ú m e r o 1 . Consul tas de 2 a 3 en 
Ga l i ann 52. T e l é f o n o F-3119. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portoearrero 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C O J Í S U l / T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A S 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8e27 
^ r . 8746—31m. 
A B O G A D O S 
A. J . DE ARAZ4ZA 
A B O G A D O 
U I N A . a é a a n 6 7 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
E m p e d r a d o 80. Da ^ a 6. Telefono 
A-7S47. 
A L B E R T O M A R I L L 
A b o g a d o y N o t a r i o 
TELEFONO A-2a22 HABANA, 9S 
8196 ; i m . 
DOCTOR LUIS iMACIO MVO 
ABOGADO 
. Bufete; Cuüa, 48. m \ m A-5811 
H A B A N A , M A R T E S 1 D E J U N I O D E 1915. 
H A B A N E R A S 
Pe ga la estaba el Nacional. 
Así, como en las veladas de la 
Opera, aparecía anoche la sala ael 
gran coliseo. , 
Fué un éxito hermoso, un éxito 
/-ompleto, la benéfica fiesta. 
Y lo fué bajo todos sus aspectos. 
¿Cómo no espei-arlo? 
Habíase organizado la función pa-
ra distribuir sus productos en favor 
de los heridos de la guerra que ya-
cen en los hospitales de la Cruz Ko-
j a Francesa y en favor también de 
esa legión de' tabaqueros sin trabajo 
que son tan dignos de todo lo que 
por ellos haga la piedad cubana. 
Llena la sala. 
Y rebosando materialmente de pu-
blico lo mismo la tertulia que la mas 
alta galer ía del teatro. 
Solo un palco vacío. 
Era el palco presidencial, del que 
faltaba quien lo hubiera honrado con 
su presencia, a no ser porque la se-
ñora Marianita Seva de Menocal, la 
ilustre esposa del Jefe del Estado, 
se había impuesto mantenerse ale-
jada de la fiesta de anoche en prue-
ba de consideración al duelo de quien 
es amiga suya tan predilecta cómo 
la distinguida dama Nena Terry de 
Varona-
Pero estaban sus hijos. 
A uno de éstos, el simpático Raúl 
Menocal, se le veía con los distin-
guidos esposos Lola Soto Navarro y 
Juan Antogio Lasa. 
Desembarcaba del Hatucy el Pre-
sidente, de vuelta de su excursión a 
Chaparra, en los momentos en que 
salía el público del teatro bajo una 
intempestiva l l u v i a . . . 
Estas Habaneras, de haber sido es-
critas para la primera edición, trae-
rían la i-eseña de la concurrencia. 
Pero incluirla ahora equivaldría a 
Una fiel e innecesaria reproducción 
dé las extensas y biillantes listas 
que los queridos compañeros de E l 
Mundo y La Lucha, por contar con 
imprenta que los aguarde, han pu-
blicado esta mañana . 
Pero a falta de una relación, que 
daría demasiadas proporciones a esta 
Fencilla descripción de la fiesta, apun-
taré algunas observaciones relaciona-
das con la concurrencia. 
Era ésta, además de numerosa, co-
mo ya digo anteriormente, muy se-
lecta' y muy distinguida. 
Estaba la gran sociedad. 
Dninas, en número considerable, de 
ÍM que son por el prestigio del nom-
M'é, riñf el rango de la belleza y por 
timbres de la distinción los más 
rH-">-, orgullos de nuesti-a clase so-
cial. 
? luchas de esas señoras agrega-
ban a sus toilettes, como símbolo de 
la •fiesta, el brazal de la Cruz Roja. 
Así veíase a Mercedes MontaIvo 
de Martínez, la entusiasta Presiden-
ta del Comité de Damas, y también 
a María Luisa Sánchez de Ferrara, 
perteneciente a una de las comisio-
nes de la caritativa fiesta. 
Las muchachas, todas las qué for-
maban la encantadora pléyade _ de 
vendedoras de progi-amas, abanicos 
y papeletas, iban vestidas como las 
mfermeras de la Cruz Roja. 
Las había graciosísimas. 
Al palco del Unión Club subieron, 
para salir con las alcancías pletórí-
cas de monedas, María Larrea, Sei-
da Cabrera, Celia Mart ínez, Chichita 
Modales. Obdulia Toscano, Nena 
Aróstegui. Olga Seiglie, Micaela Mar-
tínez y Eulalia Lainé. 
Allí estuvo, genti l ísima, la linda 
Lolita Montalvo y Lasa. 
Vendió un centenar de papeletas. 
Y por los palcos, en t ré las lune-
tas, recorriéndolo todo con su alcan-
cía en mano, se deslizaba la ideal f i -
gurita de Henriette Le Mat. 
En un grillé, donde v i al doctor 
Montané, estaba el Conde de Clero. 
Lucía el Ministro de Francia el 
brazal de la Cruz Roja^ 
Así también Landeta. 
E l venei-able. doctor, tan admira-
do por su saber y tan querido por 
KU bondad, asis t ía a la gran fiesta 
teatral de anoche después de un pro-
longado retraimiento. 
La sublime divisa blasonaba la 
¡nanga del frac de los tres médicos 
de la Comisión Organizadora, los 
lectores Julio Ortíz Cano, Francisco 
Domínguez Roldán y Antonio Diaz 
A.lbertini, tan acreedores a un voto 
3e gracias por el éxito bril lantísimo 
Je la velada. 
Voto que alcanzará, muy mereci-
lameñte , a la Que ha sido leader in-
•ansable de la fiesta. 
• Necesi taré decirlo ? 
Por la mente de todos habrá ya 
lasado el nombre de Laura G. de Za-
•ras Bazán. 
¡Todo lo que ella desplegó de su 
rusto, talento e iniciativa en aras 
leí mayor lucimiento del acto! 
Y tr iunfó completamente. 
El nombre de Laura es tá unido a 
9 fiesta de anoche como su direc-
ora y su propagandista meri t ís ima. 
Justo es reconocerlo. 
Y muy justo también proclamarlo 
como lo hace este cronista. 
Con el brazal de la Cruz Roja v i 
también a tres médicos presentes en 
el teatro, tan distinguidos como los 
doctores Gonzalo Arós tegui , Henn 
Robelin y Luis Adán Galarreta. 
La colonia francesa tenía en la 
fiesta una nutrida representación. 
Cortesía por cortesía. 
¿Cómo faltar ella a tan señalada 
demostración de la caridad cubana? 
Estaba el Ministro de España , en 
un gril lé, con su distinguida esposa. 
La Condesa de Buena Vista, en un 
palco con sus encantadoras hijas, co-
mo representación de la aristocracia 
cubana. 
Y como Embajadoras de la Belle-
za, allí, donde tantas resplandecían, 
Blanca Broch de Alber t in i , Josefina 
Vila de Sola y Ana María Menocal. 
Parec ían tener por séquito ideal a 
Otilia Llata, Mar ía Antonia Ona y 
Consuelito Ferrer. 
Con tres figuritas más . 
Tan encantadoras como Julieta de 
Cárdenas, Josefina Franca y María 
Luisa de la T ó m e n t e . 
Quédame mucho por decir en cuan-
to a la descripción de la fiesta que 
exigencias de tiempo y espacio no 
me permi t i r án a la medida de mis 
deseos. 
¿ S e cumplió el programa? 
Solo alguna ssupresiones justifica-
das en la parte musical, donde tan-
to se lucieron la bella Claudia Mu-
zio, la notable cantante Eleonora de 
Cisneros (cuya espléndida toilette 
sentaba admirablemente a la gallar-
día de su f igura) , el gran tenor Ze-
natello y la siempre aplaudida Ma-
fia Gay, obligada al vis en la linda 
canción Clavelitos. 
Tullio Serafín y Ar turo Bovi, los 
dos egregios maestros, completaTxm 
bellamente los atractivos musicales 
de la noche. 
La representación de Su Excelen-
cia, número pi-imero del programa, 
valió aplausos muy merecidos a sus 
intérpretes , especialmente a Margot 
Pá r raga , A d e ü t a Baralt, Chichita 
Iglesias y el joven Leslie Pantin. 
Muy bien la escena. 
Como que lucía el elegante mobi-
liario que la Casa Borbolla cedió ge-
nerosamente para la fiesta. 
¡Massaguer , maravilloso! 
Sus caricaturas trazadas al relám-
pago, en pleno escenario, fuei-on una 
nota más de amenidad, arte y ale-
gría en el encanto de la velada. 
Triunfó el lápiz del artista. -
¡ D ive r t i d í s imo! . . . 
Hubo los anunciados bailes por Du-
que y su compañera , la Gaby, tan 
bella y tari elegante. 
Y como clou de la noche los Cua-
dros Plást icos por señor i tas de la me-
jor sociedad. 
Admirables todos. 
Nadé m á s puro, más casto, mas 
estético, como dice muy bien Conde 
Kostia, que aquella sucesión de espi-
rituales visiones griegas en figuras 
de la idealidad de Mar ía Josefa Su-
pervielle, Rosario Arango, las de 
Arcllano, Castillo Duany, Cabrera, 
Vinent, Sánchez Galarraga, Mart ínez, 
P á r r a g a , Baralt, Kindelán, y las l i n -
dísimas Elena de Cárdenas , Serafi-
na Diago, Isabel Oña y Julia, la ado-
rable Julia Sedaño. 
Cada cuadro, por separado, mere-
ce un capítulo de descripción. 
Imposible a m i pluma. 
Después, entre el gran público reu-
nido en los Helados de Par í s , donde 
afluyó un selecto concurso, como 
siempre, al igual que Miramar e I n -
glaterra, llegó la noticia de que t i 
número de la muñeca premiado era 
el 147 y la favorecida con la ele-
gante pulsera, regalo de la Joyer ía 
Campignon, la bella y muy intere-
sante señpr i ta Mar ía Antonia Oña. 
Una de las triunfadoras en la fies-
ta que tantos otros triunfos deja se-
ñalados. 
Enrique F O N T A N I L L S 
I ñ 
GRAN BODA E N E L A N G E L 
María Diaz de Villegas 
y Juan Weiss. 
Corta será su descripción. 
I Pero suficiente a levantar acta del 
! lucimiento con que bajo todos si's as-
| pectos fué celebrada' anoche en el 
i templo del Angel la unión, sellada 
por el m á s puro de los amores, de 
i la bella y genti l ís ima señor i ta Ma-
j r ía Diaz de Villegas y el joven co-
i r récto y distinguido Juan Weiss. 
Muy interesante, con una. nupcial 
i preciosa, llegó ante el altar Ma-
• E • • [ 
P A G I N A C I N C O . 
11 
R O P A B L A N C A 
ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA EL VERANO 
TOMESE W O T I l ü E S T I I S C I I L I D I I D E S i P I l E C I f l S 
Y A C U D A S E C U A N T O A N T E S A H A C E R L A S C O M P R A S , 
P O R Q U E NO PODEMOS G A R A N T I Z A R E S T O S MISMOS 
PRECIOSlÉN LOS S I G U I E N T E S PEDIDOS Q U E RECIBAMOS 
C A M I S A S D E D I A 
Por W aocena. fox una. 
C A L I D A D 
C A L I D A D 
C A L I D A D 
C A L I D A D 
C A L I D A D 
C A L I D A D 
C A L I D A D 
C A L I D A D 
C A L I D A D 
C A L I D A D 
C A L I D A D 
C A L I D A D 
C A L I D A D 
C A L I D A D 
C A L I D A D 
C A L I D A D 
C A L I D A D 



















-De nansú o Cainbray bordado a mano % 
-También de las mismas telas y bordados, pero escogido..$ 
-De nansú Helvético, bordado . 
-De nansú Helvético, bordado, escogido. . , 
-Nansú clarín, con valenciennes 
-Nansú clarín con valenciennes, bordado.. 
-De olán batista, bordado a mano 
-De olán clarín, bordado a mano 
-De olán clarín, bordado a mano 
-De olán clarín, bordado a mano, escogido 
-De olán clarín, bordado a mano 
-De olán clarín bordado a mano, especial.. 
-De olán. Linón, bordado a mano 
-De olán batista, con encaje bordado . . . 
-De olán batista, con encaje bordado, escog 
-De olán clarín con encaje cruní 
-De olán clarín, con encaje cruní, escogido 






















































Juegos de 4 piezas: Cubrecorset, Saya, Camisa de Noche y Pantalones, deede $10.60 a $63 
sesenta centavos juego . Blusas V o i l e y L i n ó n , ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a moda, de $2 a $4.00. 
¡ B A T A S ! ¡ B A T A S ! ¡ B A T A S ! 
Una gran colección, desde $3.00 hasta $31.10. (Por medias docenas precios reducidos). 
En sayuelas, kimonas, cubrecorsés, precios muy bajos para dar cabida a las nuevas remesas. 
P A R A L O S N I 5 Í O S 
Ofrecemos una colección preciosísima de vestidos de nansú y clarín, hasta para 5 años 
de edad, desde $1.50 a $8.50 uno. 
R e c o m e n d a m o s d e n u e v o a l a s D A M A S 
se apresuren, en estos días, a hacer sus compras, por tratarse de pre-
cios bajísimos, probablemente suban. 
SOLIS, HNO. Y COMP. " E L E N C A N T O " GALUNO Y S. RAFAEL 
m i i n r = i • i i n r = i n 
jl SOLIS 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l ' ' 
Vean las hermosas SOM-
B R I L L A S y los preciosos 
ABANICOS de V E R A N O 
recién recibidos. 
OBISPO, 119. TELEFONO A-2872. 
C 2371 a l t 4t-lo. 
E S P E C T C U L O S 
M A N T E C A D O , 
C H O C O L A T E G L A C E , ' 
C R E M A D E C H O C O L A T E , 
„ A L M E N D R A S , 
, , A V E L L A N A S . 
— H E 
C R E M A D E C H I R I M O Y A , 
. „ ., C O C O . 
A L B A R I C O Q U E , F R E S A 
M E L O C O T O N , M A M E Y . 
Z A P O T E . 
H TORTON1S, 
_ J A I - A L A I , 
E A R L E Q U I N , 
i N A P O L I T A N O S , 
N A R A N J A G L A C E , 
L A D O S 
D M A N G O G L A C E , M A M E Y 
O G U A N A B A N A . M A N G O . 
S P^RAANJA' M E L 0 N ' 
S E Ñ O R I T A S H E L A D A S . 
L A F L O R C U B A N A . Gal iano y San J o s é . 
tocantados de haber nacido, porque tomamos...... 
Ú i t e t ó m í j i L * ^ . 
i 
r ía precedida de una Corte de Honor 
que formaban seis parejas de seño-
ritas y jóvenes en el orden siguien-
te: 
Concepción Diaz de Villegas 
y Felipe Mencía. 
Matilde Fabre 
y Agus t ín Echemendía. 
Concepción F e r n á n d e z 
y Eafael F. Pérez. 
Herminia Diaz de Villegas 
y Manuel de J. Alayón. 
Nena Weiss 
y Ricardo Fernández . 
María Gutiérrez 
y Mariano Averhoff. _ 
Llevaban todas las señor i tas del 
adorable séquito grandes ramos de 
rosas llevadas del j a r d í n E l Claveí. 
Y un ramo la novia, de El Fénix, 
que fué regalo del joven León Bru-
nnet, el s impático cronista, hoy en 
receso. 
E l padre de la bella novia, caballe-
ro tan respetable como don Marceli-
no Diaz de Villegas, Fresidente del 
Banco Terr i tor ia l , fué el padrino de 
la boda. 
Y la njadrina una distinguida da-
ma, Angela García de Alvarez, t ía 
de la gentil María . 
En nombre de és ta fueron testi-
gos el doctor Manuel Diaz y el se-
ñor Francisco Arango, actuando a 
su vez como testigos del novio el 
doctor Marcelino Weiss, catedrát ico 
de la Universidad Nacional, y ei 30-
ven y popular representante a la Cá-
mara, doctor Miguel Mariano Gó-
mez. 
C 2370 2t- lo . 
Numerosa la concurrencia. 
Reunida é s t a después de la cere-
monia en casa del señor Diaz de V i -
llegas fué toda obsequiada con un 
buffet que servido por la repos te r ía 
de La Habanera no dejaba nada que 
desear en punto a buen gusto y es-
plendidez. 
Para Mar ía y para su venturoso 
elegido son mis votos mejores. 
Tocios por su felicidad. 
E. F. 
R E G A L O S 
León Brunet Ramírez : el bouquet 
de la novia. 
Don Emilio Weiss: un pendantiff 
de brillantes y esmeraldas. 
E l novio a la novia: una sortija 
de brillantes. 
La novia al novio: un alfiler de 
brillantes y zafrros. 
Leopoldo Díaz de Villegas: una 
salida de teatro. 
Marcelino Weiss y señora : un ele-
gante espejo de sala. 
Enrique Alvarez y señora : un cor-
j.e de vestido de charmes. 
Angél ica Lima de Díaz de Vi l le-
gas: una fina sobrecama de croché. 
Ana Díaz de Villegas: una escri-
banía de plata con incrustaciones do 
oro. 
Angela García de Alvarez: un pre-
cioso abanico. 
Concepción Díaz de Villegas: una 
docena de pañuelos de finísimo en-
caje. 
Marcelino Díaz de Villegas Vene-
gas: una motera de plata. 
Herminia Díaz de Villegas: un jue-
go de tocador de plata. 
Mateo Díaz de Villegas y señora : 
un precioso abanico. 
Señor i tas Gramatges: una sobreca-
ma bordada. 
Carlos Díaz de Villegas: un cru-
cifijo de marf i l con incrustaciones de 
oro. 
Enrique Alvarez y señora : un cor-
te de vestido de crepé de china. 
Isabel Díaz de Villegas de Dor t i -
cós: un toallero con su toalla. 
Eligió Lima y señora: un florero 
de plata y cristal . 
"La Casa Quintana 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje* 
tos para regralo». 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los ar t ículos . Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
\ Mande su anuncio al DIA RIO DE LA M A R I N A . 
Felisa Samamé Viuda de Zuraala-
cá r regu i : una bandeja de plata. 
Francisco S a m a m é : una bandeja 
de plata. 
Mar ía y Julieta de Sean: un pulso 
y sortija de bril lantes. 
Mar ía L . Herrera Viuda de Aver-
hoff: un precioso abanico. 
Amér ica Arias de Gómez: una 
magnífica sortija de brillantes y za-
fil'OS. 
Pompilio Bravor un par perfuma-
dores de plata y cr is ta l . 
Rita Duque Viuda de Rabell: unos 
finísimos pañue los . 
M r . y M r s . Steinhart: un juego de 
café de plata. 
Doctor Miguel M . Gómez: un ele-
gante escritorio de señora . 
Joaquina Quintero de Domínguez: 
un grupo de terracota. 
Cándida León de Quintero; una 
imagen de Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre. 
Ignacio R. Pé rez y señora : una 
bendeja. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Documento extraviado 
En un coche de plaza 
desde Galiano y San Ra-
fael, hasta Obispo y Cuba, 
se ha dejado olvidado un 
rollo de papel de envolver, 
con documentos estadísti-
cos de azúcar. Se gratifi-
cará al que lo entregue en 
el Banco Nacional, cuarto 
piso, número 400. 
GUMA Y M E 1 E R 
C 2;;!96 4-1 i . 
NO BASTE MAS 
ACTUALIDADES.—Compañ ía de 
zarzuela, "La nieta de su abuelo" y 
"La señora capitana." 
ALHAMBRA.—Compañía dirigida 
por el popular Regino López. Pro-
grama: "Uno, ocho veintiuno," " T i -
tta Ruffo en la Habana" estreno y 
"Casto y pufo." 
M A R T I . — "Tirana" estreno 
'Congreso feminista," 
COMEDIA.—"Las Flores." 
COLON.— Interesantes películas y 
omocionantes luchas de " j ta j i t su ." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Prado y San José 
"La corona de la Emperatriz de la» 
Indias" y "La chispa" estreno. 
N U E V A INGLATERRA.— "Muñe-
cas y Bebés" y "Una herencia curio-
sa" y "Archimil lonario por un solo 
día." 
1ARA.—"Con la muei-te en loa 
pies" y " U n casamiento a media no-
che." 
M O N T E G A R L O . - E l cine predi-
lecto de las familias. "Tengamos paz," 
y "Fatal equivocación." 
E N D I S T I N T O S 
M O D E L O S 
Lona fifia $1.99,2.49 y 2.99 
Lonaiseda a $2.00,2.50 y 2.75 
Gamuza a $3.25,3.49 y 4.24 
Antes de comprar visite 
esta su casa 
X A L U C H A * 
Aguila y Estrella f 
Teléfono A-3264 '* 
T R A J E S 
D E B A Ñ O 
P A R A S E Ñ O R A S 
Y S E Ñ O R I T A S 
D E S D E $ 2 - 5 0 
E N A D E L A N T E . 
P A R A N l R A S 
D E S D E $ 1 - 7 5 
E N A D E L A N T E . 
Espléndido surtido, 
baratísimo, de albor-
noces, sábanas y toa-
llas de baño. : : : 
L A G L O R I E T A 
C U B A N A 
S a n R a f a e ! , 3 1 . 
M e r o s y C o m p . 
P a r a C a m i s a s . 
y Calzoncillos de Mío ^ 
SOLIS 
O'Reilly y Se-n Ignacio 
Telefona A S84V 
CON R E B O R D E 
A G U L . L O . 
ait. St-1 
N O T A S 
ANDALUSAS 
CADIZ. 
—Ha llegado do Fernando Poo el 
vapor "Villaverde," que a unas 15 
millas de su punto de partida fué v i -
sitado por el crucero inglés "Dakar," 
que reconoció el pasaje. 
Entre los viajeros iba una monja 
alemana, a la que hicieron sufrir un 
escrupuloso reconocimiento por supo-
nerla un hombre disfrazado. 
También venían varios sacerdotes 
alemanes. 
De la Argentina, Brasil y Canarias, 
llegó el vapor "Barcelona" cou 500 
pasajeros y carga de tabaco y café. 
La policía detuvo a varios anar-
quistas procedentes de Buenos Airee, 
los que durante la madrugada se fu-
gai-on de la prevención c ivi l , siendo 
detenidos y enti-egados al juez M i -
guel Camacho, Miguel Muri l lo Mar-
t ínez, Francisco Sánchez Faya y José 
Muñoz Muñoz. 
—La Academia Hispanoamericana 
ha tenido una junta en que ha acor-
dado celebrar actos particulares para 
el centenario de Cervantes. 
E d i t a r á las "Novelas ejemplares" 
para repartirlas gratis. 
Convoca a un certamen literario, 
con premios del Rey y otros en me-
tálico. 
E l presidente de la República de 
Colombia enviará premios para varios 
temas. 
Pa t roc ina rán los actos del concurso 
otras Repúblicas americanas . 
—Con dirección al Cabo Espartel 
han salido algunos buques, con obje-
to de procurar salvar al vapor inglés 
allí encallado. 
A Algeciras ha llegado una Comi-
sión americana, compuesta de 24 
miembros de la Cruz Roja, que van a 
Pa r í s y a la l ínea de fuego, llevando 
material sanitario pai-a los aliados. 
—Encont rándose en la catedi'al 
oyendo misa domést ica, el canónigo 
don Eugenio Domaica-Magdalen? Gu-
i t iér rez falleció repentinamente. 
La muerte del canónigo causó gran 
confusión entre los fieles. 
Se avisó a un médico, que no pude 
hacer m á s que certificar la defun-
ción. 
Numeroso público se reunió en loí 
alrededores de la catedral, comentan-
do la desgracia. 
M A L A G A . 
Se encuentra enfermo el obispo d< 
la diócesis, don Juan Muñoz. 
Celebraron consulta los doctores se-
ñores Gálvez y Rosado, conviniendt 
en que su estado es bastante grave 
aunque el peligro no sea inminente. 
Se le administraron los Sacramen 
tos. 
De la catedral salió procesionalmen 
te el Viático, acompañado del Cabildc 
catedral, Asociaciones religiosas, go-
bernadores civi l y mil i tar , alcalde, co-
mandante de Marina, otras autorida-
des y un piquete de infanter ía . 
E l acto revist ió gran solemnidad. 
Acuden a f i rmar en las listas nu-
merosas personas. 
—Se celebró una fiesta de aviaciór 
organizada por el Sindicato de inicia-
tivas. 
E l aviador señor Menéndez hizc 
tres vuelos de escasa duración y al-
tura. 
Hedilla hizo dós, que resultaron 
grandiosos. 
Se elevó a m á s de 1,500 metros y 
voló sobre la población, haciendo el 
descenso en espiral e intentando ate-
rr izar en vuelo planeado, parando el 
motor a intervalos; pero a l enterar-
se de que se le había inflamado la 
esencia del motor tuvo que aterrizar 
fuera del campo de aviación y en 
terreno algo accidentado. 
E l aparato dió la vuelta y resul tó 
con ligeras aver ías . 
Hedilla, ileso, fué llevado en hom-
bros por el público. 
— E l aumento de precio de los car-
bones ocasionará el amarre de nume-
rosos vapores pesqueros, que son el 
medio de vida de numerosas familias. 
Se ha pedido al Gobierno que inter-
venga, para resolver el conflicto que 
se avecina. 
Dr. Gálvez GoílléD 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas; de 11 a í 
y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
ESPECIAL P A R A LOS POBBBft 
D E 5>/a A « 
Pidan Chocolate Mestrc 
yMartinicay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
COMISIONISTA QÜE L10D1DA 
Muestras de vestidos de encaje— 
olán bordado — crepé — muselina — 
marquisett — nansout y chantilly. Es-
tos vestidos cuestan de diecisiete — 
veinte y treinta pesos y se liquidan 
a cinco, nueve y doce pesos. Lo mis-
mo hacemos con un inmenso surtido 
de camisones bordados de hilo y cu-
bro-corsés de encaje. Esta gran l i -
quidación, pocas veces vista de ves-
tidos y camisones solo d u r a r á hasta 
í ines de la entrante semana. 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " 
C 2342 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
5t-rig 
L I M O S N A 
E N T R E G A D A 
U n antiguo suscriptor nos ha remi-
tido emeo pesos moneada oficial y 
una persona que se f i rma "Cayito* 
un peso, ambas cantidades para la 
pobre poetiso enferma señori ta Matv 
Menéndez Ros, las cuales lo han si-
do entregadas hoy por nuestro So-
Dios se lo pague a los donantes, 
oretario do redacción. 
P A G I N A SEIS . U l A K I O D E L A M A R I N A J A B A N A , M A R T E S 1 D E J U N I O t)£¡ lv , i 
C I N E D E P O R -
IV 
(Por MERCURIO) 
A Cueto, le han sacado una muela, 
y el dentista que lo es Mr . Farrell , 
de la comisión nacional de las " L i -
gas Menores," le mandó al manager 
de su club "Jacksonville," una "nota 
diplomática," que le ha parado los 
pelos a Mr. Gastón, entumeciéndole 
el "aparato de oler y estornudar," 
por algunos minutos. 
Los chismes del solar, llegaron 
hasta Mr. Farrell y és te lo oyó co-
mo bueno, y después de pensarlo 
bien, se dispuso agar rándose de to-
dos los i'eglamentos basebo- _̂  
léricos, a dispararle un tor-
pedo submarino en la misma \ T^X 
cresta a Mr. Gastón, al que \ V ) 
dejó "pa rás i to inmovible y ' 
engarrafonado," con la sus-
pensión del player Manolo. 
Cueto, alma y vida del "Jackson-
ville." ¡Pobre Cueto! Cuando más | 
contento estaba. . . se. rompió la má.... 
q u i . . . n a . , . 
Mr. Farrell con muy mal f i n , 
dejó a Cueto, en la calle y sin llavín. 
Paco Muñoz, es tá resultando un 
pitcher duro de fumar en el club "As-
heville" de la "Nor th Caroline Lea-
gue," empezó dando dos nueve ce 
ros seguidos y ha seguido ganando 
bastantes juegos, él con el palillo de 
dientes, algo ha hecho también ; don 
Paco, allí e s ta rá ex t raño entre tan-
tos "buchones" rubios y con las 
"bembas" llenas de andullo, y co-
miendo mucho pan embarrado en 
mantequilla resbaladiza, a la vuelta; 
no va a ver quién lo conozca, v̂a_ a 
D E L A S G R A N 
D E S L I G A S 
Batting Average de los clubs de 
las grandes Ligas, hasta el 20 de Ma-
yo, según el "Sporting Li fe . " 
L IGA N A C I O N A L 
A B . R. H . Pct. 
Chicago. . , 
Boston. . . 
Cincinnati. . 
New Y o r k . . 
Philadelphia. 
St. Louis. . 
Brooklyn.» . 

































LIGA A M E R I C A N A 
A B . R. H . Pct. 
Detroit . . . . 
Chicago. . . . 
Athlet ics. . . 
Cleveland. . . 
New York . . 
Boston. . . , 
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EL HEROISMO TURCO 
Los cañones de diez y seis de l !y la pared; esto es, entre la escuadra 
"Queen E ü z a b e t h " tienen un alcan-
ce y una eficacia enormes. Bombar-
moscovita y anglo-francesa. que do-
minan desde la isla de Corfú hasta 
deán los fuertes turcos del Estrecho ! la península de Crimea, con excep-
de los Dardanelos y del Mar de Már 
mará desde distancias muy grandes. 
Las unidades otomanas, con el "Goe-
ben" a la cabeza, hacen prodigios de 
valor y de acometividad. La escua-
dra rusa del Mar Negro también rea-
liza esfuerzos colosales por dominar 
el paso que sepai-a a Constantinopia 
de Escutari, lo que implicaría la ca-
pitulación del imperio otomano. 
E l heroísmo turco ae patentiza 
una vez más . Precisa s6!- justo y reco-
nocerlo. Luchan contra fuerzas y re-
cursos inmensamente superiores. Re-
cuerdan al Ayax mitológico comba-
tiendo soberbiamente contra todos los 
dioses del Olimpo. Su actual situación 
es crítica. HáUanse entre la espada 
ción del corto espacio de tieri'a com-
prendido entre Rodosto y Constantino-
pla y esta ú l t ima y Escutari en la ex-
tremidad asiát ica. 
No es nueva n i rara esta conducta 
de los otomanos. Tienen una super-
vivencia admirable. Los reveses pa-
recen prestarles fuerzas. Ya en ple-
no declive, después de la victoria que 
ei príncipe Eugenio alcanzó sobre 
ellos en Peterwardein, re incorpóranse 
la Morea y otras islas de la Daima-
cia que años antes habían tenido que 
ceder a la república de Venecia. Po-
co después, por ej tratado de Belgrado 
(1739- volvieron a adueñarse de Va-
laquia y de Servia. En 1832, después 
de haber sido vencidos por .mar en Na-
varino y por t ierra en las regiones 
griegas, obtuvieron la gran victoria 
de Kotanieh con la cual aseguraron 
la Siria que se les escapaba. E l t ra 
EiVE ENTBt LOS PEORES 
Así es en efecto la blenorragia o 
gonorrea, una afección que muchos j tado de Ú n k i a r - S k e l e s s r i e s convirtió consideran benigna, y es en realidad 
ds las más graves afecciones que se 
pueden padecer, porque se compli-
ca frecuentemente, a poco que se des-
cuide quien la padece, y suele gene-
rar afecciones de ta l gravedad, que 
producen la < muerte. 
El medio infalible de curarse la 
blenorragia o gonorrea, es recurrir 
al Syrgosol, el gi-an preparado del 
doctor Siegfried, de Suiza, que la cu-
ra ráp idamente , haciéndola desapa-
recer para siempre, preparado que 
tiene la ventaja de ser a la vez pre-
ventivo, puesto que usado como ta l , 
235 i ^esPu^s ^e contactos sucios o sospe-
1 chosos, si ha habido inoculación del 
mal, el microbio traspasado muere .220 .214 
.206 
H . Pct. 
El andar ín Levey, que ganó el pr i -
iner puesto en una hora y 59 minutos! Pit tsburgh. 
en una distancia de 13 millas 1|3, £ a n s a s City 
perteneciente al "hingh Scholl" de St. Lou i s . " , 



































la ingle ve rdá" ¡Mucho 
E l amigo Paco Muñoz, 
es un pitcher atro?:. 
Andi-és Balsa, hizo "tablas" con 
Tarro Miyake y el nipón no tuvo más 
remedio, que aflojar la "mosca;" pe-
ro esta mosca, es de 250 microbios 
convertidos en dollars, y que le sir-
vieron para su pasaje al Norte, se 
fué Balsa con sus laureles, nadie le 
venció y conquistó muchos aplausos, 
entre la concurrencia. 
Balsa no fué vencido 
buen record ha tenido. 
N o t a s A r a g o n e s a s 
ación ur 
M a y o 2 8. 
Cor roborando m i escri to a n t e r i o r 
sobre a lguna inteUgencia. entre el se-
ñ o r D o m i n g o H e r n a n d o y Alonso, 
d u e ñ o de la Hacienda " C o r r a l i t o " y 
a lguna personal idad solvente con el 
f in de m o n t a r en estos te r renos y 
otros l i m í t r o f e s un ingen io ; creo que 
se conf i rme, pues me acaban de i n -
f o r m a r que en d icha hacienda se ha-
lla la. C o m i s i ó n que el Gobierno ha 
mandado para hacer el estudio agro-
l ó g i c o ; é s t a se compone de los s e ñ o -
res sig'uientes: Ingen ie ro C i v i l s e ñ o r 
En r ique Cayado y los Ingenieros 
A .g rónomos s e ñ o r e s F e r n a n d o Gon-
;ález J ú s t i z y M a n u e l C e n t u r i ó n ; y 
:omü delegado del Inspec to r Gene-
a i de A g r i c u l t u r a el s e ñ o r Ben ja -
nin M u ñ o z , Ingen ie ro A g r ó n o m o del 
Cstado. 
Kstos terrenos, como igua lmen te 
os d t la hacienda " E l ' P o t o s í " , son 
• \e super ior ca l idad y su m a y o r par- j 
e r io r . t e v i r g e n . I^indan por el X o r -
e con la "Sierra los Organos; por el 
' u r con la Carre tera Cent ra l , por el j 
Sste con la hacienda " L a G ü i r a " y por 
¡1 Oeste con la hacienda "Las L a -
as." Desde la hacienda " C o r r a l i t o " 
' i i el k i l ó m e t r o 140 de la car re te ra 
•entral . sale u n r a m a l que c o m u n i -
ra con el Paradero del F e r r o c a r r i l 
ín el poblado de H e r r a d u r a , y en el 
150 s é ha l l a s i tuada esta v i l l a . 
Tan to a q u í como en los poblados 
le Paso Real y H e r r a d u r a , e s t a r í a n 
de p l á c e m e s con la g r a t a no t ic ia , 
pues s a r í a su s a l v a c i ó n . 
A q u í e s t á b a m o s m a l educados, c r e í a -
mos que con nuest ro tabaco, que no 
t e n í a competencia m u n d i a l .por su 
i r o m a , sabor y ca l idad, é r a m o s r icos 
para s iempre ; pero grande f u é nues-
t ro d e s e n g a ñ o . Esta I n d u s t r i a ha te-
nido mucha 
T a m b i é n 
rons t ruyan 
esta "Villa, 
existe a tre 
s en pe l igr f 
quier viente 
s e n t é . 
•! adversidades, 
es conveniente que nos 
el paradero del Oeste en 
en l uga r del que aho ra 
5 k i l ó m e t r o s de dis tancia , 
de ven i r abaio con cua l -
algo fuer te nue se p re -
C R E S P O . 
A diario salen de esta capital, fa-
niUas distinguidas que se dirigen a 
Madruga, el lugar de temporadas, 
tan justamente preferido, por nues-
tra buena sociedad. 
Este año, ha sido el que mayor 
roncurrencia ha tenido Madruga, bal-
neario cada vez m á s recomendado 
por la bondad indiscutible de sus sa-
ut í feras aguas. 
Con ese motivo, el renombrado ho-
;el "Delicias del Copey," el estable-
;imiento mejor de Madruga, se ha 
visto ocupado por innumerables fa-
milias, tanto de la Habana, como de 
otras localidades de la Isla, que lo 
han elegido reconociendo las excelen-
tes condiciones que reúne para 
cuantos deseen permanecer en dicho 
balneario una temporada. 
Las personas que este año piensen 
trasladarse a Madruga, deben d i r i -
girse al administrador del hotel "De-
liciás del Copey" señor Abelardo 
Márquez y solicitar informes de es-
te establecimiento que se halla mon-




Aumenta la Inquietud sentida Ju-
rante todo el invierno a causa de la 
carest ía de la vida. Las subsistencias 
aumentaron el precio de un modo 
alarmante. E l precio del pan ha su-
bido a 50 céntimos. La carne, que 
valía nueve reales, se paga a 2 pese-
tas 60 céntimos. Los huevos sufrie-
ron un aumento de 60 cént imos en do-
cena. En el aceite y ei vino no se 
advierte una notable alza, porque las 
circunstancias han dificultado mucho 
la exportación de dichos ar t ículos . 
En tal forma se ha preocupado el 
gobernodor del problema de las sub-
1 eistencias que se puede asegurar que, 
I gracias a su acierto en las gestione?, 
j permanecen calmados los sobresaltos. 
I —Una comisión de médicos y ca-
| tedrát icos ha entregado al rector de 
la Universidad, don Ricardo Royo V i -
lanova, las insignias de la gran cruz 
de Isabel la Católica, costeadas por 
suscripción pública. 
E l acto tuvo carác te r de intimidad; 
y el señor Royo Vilanova, muy agra-
decido, dio. las gracias a los comisio-
nados. 
—Se espera con in te rés el resulta-
do de las gestiones que en M a d r i i 
es tá realizando la Comisión zarago-
zana. 
Un harinero propone en la Prensa 
el modo de conseguir el abaratamien-
to de los tr igos; dice que a la impor-
tación de grano se debía conceder pr i -
ma, y que los transportes debían de 
rebajarse un 50 por 1.00; le este mo-
do los acaparadores se decidir ían a 
vender. 
En Paracuellos se han declarado 
en huelga los braceros, porque con 
los jornales corrientes no podían co-
mer. , 
—Se reunieron los representantes 
de diferentes pueblos de la provincia 
para tratar de la construcción del 
pantano de Santatolea. 
Acordaron mostrarse de acuerdo 
con el Real decreto concesionario de 
las obras, y constituir la Junta ges-
tora con un repi-esentante de cada 
pueblo. 
La entidad Fomento del Bajo Ara-
gón rea l izará las oportunas gestiones 
hasta que se constituya la Junta. 
—Ha comenzado la feria de Cala-
tayud, concuri'iendo numeroso gana-
do mular. 
Se celebrará un concurso con pre-
mio en metálico. 
HUESCA 
En Panticosa se han desprendido 
enormes aludes de nieve desde ia 
montaña sobre los edificios del bal-
neario, quedando destruido el Casino 
y las casas de La Laguna, Sobrero y 
Pradera. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. 
La nieve alcanzó en varios puntos 
nueye metros de altura. 
Desde los segundos pisos de las ca-
sas se pusieron escalas. 
Las anteriores noticias las ha t ra í -
do un propio, que ha tardado cuatro 
días en la t raves ía de Panticosa a Sa-
biñáñigo. 
—Se ha reunido la Comisión del 
monumento al insigne oséense don 
Manuel Camo, acordando encargar 
la ejecución de la estatua al laureado 
escultor don Sebast ián Miranda. 
T E R U E L . 
E l jete de Vigilancia de esta pro-
vincia don León Aranda, auxiliado 
del segundo jefe y de un sargento de 
la Guardia civil , ha sorprendido en 
el momento en que llegaba a una 
fonda de esta capital, a una cua-
dr i l l a de monederos falsos. 
Los detenidos son Fe rmín Adel l , 
Vicente Belenguer, Rafael Azopardo 
y Juan Lafont. 
Se les ocupó una máquina , varios 
troqueles y crisoles y otros efectos 
que empleaban en la fabricación de 
monedas de cinco pesetas con los 
bustos de Amadeo, Gobierno provi-
El jefe de Policía y sus acompa-
ñantes han recibido muchas felicita-
ciones por ei celo que han desplegado 
en el importante servicio que han 
prestado. 
La máquina ocupada es de las que 
emplean los timadores para simular 
la fabricación de moneda, arrojando 
plomo por la parte superior y re t i -
rando de la inferior el duro legí t imo, 
en apariencia recién fabricado y ca-
en un protectorado ruso; no obstante 
su arrojo en la batalla de Baiaklava 
contribuyó al tratado de Sebastopol, 
efecto del cual se formó el de Par í s , 
neutralizador del Mar Negro, inter-
nac ionaüzador dej Danubio y garan-
tía de la integridad terr i tor ia l del im-
perio otomano. En 1878 Rusia, Mon-
tenegro, Servia y Bulgaria pensaron 
acabar con "ei hombre enfermo." Es-
te se defendió como sabe hacerlo. Sko-
beleff y Gourke, los bravos capitanes 
moscovitas pasaron los Balkanes por 
sorpresa e invadieron las llanuras 
de la Rumania y los fér t i l ís imos va-
lles de Kazanlik. E l mundo culto cre-
yó que había llegado el fin de -la Tur- _ 
quía. No fué así. Osman-Bajá i n f i - j 
ins tan táneamente , en l a imposibil i- r io .tan cruentas derrotas a los mos-1 
dad de existir en el Syrgosol. covitas en Piewna, que éstos, después] 
Las múltiples complicaciones de la 
blenorragia o gonorrea, tienen su 
origen en el descuido de los enfer-
mos, que lejos de atender a su com-
bate, se abandonan y el microbio 
avanza y se mezcla a la circulación, 
de perder miles y miles de hombres 
ante esa plaza abierta, debieron si-
t iarla en regla haciendo venir al vie-
jo ingeniero Totleben famoso y he-
roico defensor de Sebastopol. Solo así 
y por hambi'e pudo ser rendida Plew-
llegando a generar las más graves ; n ° ^ s+u ^sisteucia permi-
afecciones i tiera al ejercito turco comandado por 
* j Su leyman-Pachá obtener brillantes 
| victorias sobre sus numerosos ene-
liente. j migos. E l tratado de San Estéfano 
El servicio prestado por la Policía >'pudo acabar con la dominaciÓ!1 ^ 
se debe principalmente al vecino de 
Tramacastie] Cristóbal Serrano Mar-
tínez, a quien uno de los detenidos 
propuso el negocio. 
Cristóbal fingió aceptar y se puso 
le acuerdo con el gobernador, consi-
guiendo engaña r a los timadores, los j ventajas ai imperio de Pedro el Gran-
cuales vinieron de Teruel para u l t i - ; de. Años después Grecia provocó y 
mar la venta de la máquina en 7000 ' atacó a Turquía , quien hubiera he-
pesetas, I cho tabla rasa de la monarquía helé-
—Dicen de Mar t ín del Rio que en- nica si las grandes potencias no hu-
G O M A S 
A J A 
S O N 
M E J O R E S 
S U A R E Z Y C R E S P O 
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A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S 
BELASCOAIN 
ca en Europa. No resul tó así. E l de 
Berlín, hecho bajo la influencia de 
Bismarck, y verdadero punto de par-
tida de la actual «enemistad de Ru-
sia con Alemania, que no le permit ió ^ } o s ¿ T ™ ^ * J ] ^ ^ I ^ T ^ 
coger el fruto de sus afanes, ag randó de Connto. Cual siempre, au-
la Rumania; pero quitó todas las 
HABANA. 
tre Miguel Barberán Sancho y su m-
jo político Jaime López se suscitó 
una pendencia, resultando muerto el 
primero. 
—Los panaderos han anunciado la 
í subida del precio del pan. 
hieran parado ei arrollador empuje 
de los batallones turcos vencedores 
en toda la Grecia continental. Ingla-
tei-ra medió, comprometiéndose a pa-
gar fuerte indemnización por el go-
bierno griego. En g a r a n t í a intervi-
no su interés político con su conve-
nienvia financiera. Pa ró la acción tur-
ca ganando influencia en Grecia; co-
bró una buena comisión a los ven-
cidos y simuló favorecr a los vence-
dores. La positivista diplomacia br i -
tánica, que desequil ibró al temible 
Felipe I I y al temido Napoleón I sue-
le querer poner en un mismo costal el 
honor y el provecho; y, si profesa un 
sistema menos expresivo que el de 
Maquivelo, puede con justicia ufanar-
se de seguir los preceptos de Pitt y 
Beaconsfüd, más decididos, más 
dominantes y más preconizadores del 
"Rule B r i t a n n i a " . . . 
¿Turqu ía será arrojarla de Europa 
y los Santos Lugares llegarán a ser 
de gobiernos europeos ? No es impo-
sible; pero de todas formas, es neCe.. 
sario inclinarse ante el abnegado va-
lor del puebi0 turco, que, como dijera 
un poeia sur americano refiriéndosa 
a su propio país, puede tener todos 
los inconvenientes y ser "héroe, már-
t i r , delincuente; todo, todo menos co-
barde, indiferente." 
E l Capitán NEM03 
T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r n a z a , 5 5 , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A . 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
E S T A B L O DE L U Z m m m DE ,"cia,,> 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, , ETO. 
T E L E F O N O S { ¡ l i l l l á l ^ S ! . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
C 2395 LcJiosi 
También les fueron recogidas mu-
E . P . D . 
) 0 N A N T O N I O 
H A F A L L E C I D O 
ES NEW YORK, EL 21 OE MAYO DE 1015 DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Su esposa, hijos, hijos políticos, familiares, amigos y deudos 
que suscriben ruegan encarecidamente a sus amistades encomien-
den su alma a Dios y se sirvan concurrir hoy, martes, a las cuatro y 
media de la tarde, a la conducción del cadáver, desde el muelle de 
San Francisco hasta el Cementerio de Colón; por cuyo acto piadoso 
les quedarán agradecidos. 
Habana, Junio Io de 1915. 
Rosa Quiñones viuda de Díaz Blanco; Antonio, Esmeralda, Marino, Lucila, Palmira, Rosalina, Alvaro, 
Gonzalo y América Díaz Quiñones; Antonia Milián de Díaz; Alvaro d« Arguelles y Arguelles; Pedro Sán-
chez Gómez; Dr. Pablo Mar t ínez y Díaz; Dr. Francisco Menéndez de Juan; Dr. Francisco H . Busquet; V i -
cente Milián; ÉIv» Calnel; Juan G. Pumai i e j í a ; Amador Quesada y Díaz ; José Abeo v Díaz; Próspero ' Sa-
riego y Díaz; Celestino Corral y Collado: Vil lar Gutiérrez y Sánchez S. en Co., Sobrinos de Quesada S. en 
Co.; Fulgellc¡o Díaz y Compañía ; S. C ; Cifuentes Fernández y Compañía . ; S. C ; Quesada Alonso y Com-
pañía, S. C. 
1 1 (NO SE REPARTEN ESQUELAS) C. 2387 
E D U A R D O C A N A L . 
C a r r u a j e s de Lujo e l ^ V a p o r " , Dragones 2 0 . - T e l e f o n a A - 4 0 2 4 ; 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . . . % 2 - 5 0 , 
V i s - a - V i s d e d u e l o , e n t i e r r o , % S ~ f M ¿ 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n ? 
H A B A N A , M A R T E S 1 D E J U N I O D E 1915. 
P A G I N A S I E T E . 
r o m e a s t u n a n a 
• '3 
rPara el DIARIO D E L A M A R I N A ) 
DP^nués de tres p i o n e s prepara- dlcó un sentido recuerdo a su dlgní 
toHas 'Ta q t d i o c o n s t i t u í d a ^ a P ^ simo antecesor don Eduardo Serra 
L , - ' ! ' - : T>í.^,,+n^iAn Pvnvincial. celentísima Diputació  Provinci l 
Presidió la sesión inaugural el Ilus-
trísimo señor Gobernador Civil , quien 
tenía a su derecha e izquierda, res-
pectivamente, a los dos diputados mas 
jóvenes, los señores don Sebast ián 
González del Valle y don José Gon-
zález Herrero. Las dos sesiones suce-
sivas fueron presididas, por el _ Dipu-
tado de más edad, señor Asenjo. 
La Corporación Privincial, en su 
F.e^ión del martes 4, eligió Presidente 
a don Agust ín Fe rnández Argüel les , 
Diputado por Tineo-Cangas de Tme3 
v amigo íntimo del Ministro de Esta-
do, señor Marqués de Lema; Vice-
pi-esiaente a don Juan Botas Eoldán, 
ex-Alcalde de Oviedo, Presidente de 
no, cuyo fallecimiento produjo gene-
ral sentimiento en toda la provincia 
por las nobles prendas que adornaban 
al finado. A este recuerdo asociáron-
se los demás señores Diputados, acor-
dándose que constara en acta el sen-
timiento de ia Corporación. 
Según ya indiqué antes, el Dipu-
tado m á s joven es ei señor don Se-
bast ián González del Valle v Fe rnán -
dez de Miranda, quinto hijo del inol-
vidable Marqués de la Vega de An-
zo, don Mart ín González del Valle y 
Carvajal, cubano ilustre, nacido en la 
Habana, de cuya Universidad fué ca-
tedrático. E l señor González del Va-
lle (don Sebast ián) es Caballero de 
a Orden Mi l i t a r de Montesa, disfru 
H Cámara de Comercio y popularísi-I ta de una brillante posición social y 
l o ¿ la capital por sus entusiasmos ¡ une a su juventud prendas de carac-
e iniciativas; y Vicepresidente de la ter y de inteligencia que le hacen 
Comisión Provincial, que eS el cargo atrayento y sunpátlcQ. Alcanzó _ su 
"le más enjundia de la Casa, a don \ acta de Diputado por Infiesto median 
Marcelino Trapiello, abogado de me-1 te una nut r id ís ima votación, que le 
'•ecida reputación, hombre listo y te- ! concedió el primer puesto,_ y de su 
^ - ' - . . . . ' _ _ i : O„(-;„Í/JQ^ O iniciativas PR-r.az, muy combatido en estos últ imos 
meses por las pasiones partidarias. . 
Como el señor Trapiello es perio-
dista, expropietario de E l Carbayón, 
los periodistas ovetenses que reali-
zan labor informativa en el palacio 
entusiasmo, actividad e iniciativas es-
peran con justicia mucho sus afortu-
nados electores. 
Antes de cerrar estas notas infor-
mativas respecto a la Constitución de 
la Diputación Provincial, debo decir 
de la Diputación le enviaron un ex- | que la elección de cargos ha dado ei 
presivo mensaje felicitándole por la ! triunfo a los amigos del Director Ge-
elección y deseándole acierto en el i neral de lo Contencioso, señor Alas 
luevo cargo, PuflQariño, quien va ahora del brazo 
Los turnos de la Comisión perma- I con los reformistas, pudiendo afirmar-
lente se han cubierto con los Diputa- ¡ se que los correligionarios de don 
dos siguientes: Melquíades, merced a su alianza con 
Para 1915 a 1916.—Don José Mon- • los conservadores " idóneos / ' han en 
tas, don David G. Somines, don En 
E L E G A N C I A Y C O M O D I D A D , e s t o e s l o q u e s e o b t i e n e u s a n d o e l 
" C o r s e t W A R N E R 
trado con pie f irme en la Casa de Ia 
Provincia, 
i.o? conservadores históricos, disi-
dentes de la . si tuación política gober-
nante—Marqués de Canillejas, Conde 
de la Vega del Sella, don Benito 
Castro, Marqués de Santa María de 
Carrizo, Herrero (don Ignacio) etc.— 
han quedado completamente fuera de 
la combinación, y eso que represen-
tan en la provincia una fuerza formi-
dable. 
Un miembro distinguido de estos 
, conservadores "disidentes (conserva-
dores históricos) me decía horas des-
pués de la sesión inaugural, cuando 
i ya se sabía oficiosamente quienes iban 
í a ser ios ocupantes de los altos car-
j gos: 
I —Le e x t r a ñ a r á a usted que siendo 
¡ nosotros los que disponemos de ma-
i yor número de votos en toda la pro-
! vincia hayamos sido eliminados de la 
1 Diputación, hasta el punto de que no 
\ se nos haya dejado n i un solo cargo. 
| Traiciones de los que creíamos ami-
gos, ingratitudes y deslealtades por 
i un lado y excesivas condescendencias 
nuestras, por otro, han sido la causa 
de este resultado, que a primera vis-
ta, dados los elementos con que con-
tamos, parece un absurdo. Pero cons-
te que nosotros no nos resignamos y 
no ha de transcurrir mucho tiempo 
rique Casares y don Marcelino Tra-
piello. 
Para 1916 a 1917.—Don Ramón 
Asenjo, don Luis M . Castañeda, don 
Rodrigo de Llano-Ponte y don Luis 
Argüelles. 
Para 1917 a 1918.—Don Celso Gó-
mez, don Teodoro Vega, don Florenti-
no García López y don Sebastián G. 
.del Valle. 
Para 1918 a 1919.—Don José Ochoa 
Pérez, don José Guisasola, don Res-
tituto Cévez y don Manuel Nieto. 
A l tomar posesión de la presiden^ 
cia el señor Fe rnández Arguelles, de-
M O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como euaJquisr 
aceite perfumado. En droguer ías 
y boticas. Depósi tos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
(ana. 
S u c o n f e c c i ó n e s m e r a d a , s u 
p e r f e c t o c o r t e y s u f l e x i b i -
l i d a d , l o c o l o c a n p o r e n c i -
m a d e c u l q u i e r o t r o c o r s e t . 
El Corset " W A R N E R " 
A j u s t a d e u n a m a n e r a t a n s u a v e , q u e 
n o h a y s e ñ o r a q u e d e s p u é s d e p r o -
b a r l o u n a v e z , d e j e d e u s a r l o : - : :-: 
¡ ¡ ¡ C u i d a d o c o n l o s i m i t a c i o n e s ! ! ! 
C a d a C o r s e t l l e v a e n s u i n t e r i o r e l 
n o m b r e c o m p l e t o d e 
" W A R N E R " 
y l o s q u e a s í n o l o t e n g a n , p u e d e n 
r e c h a z a r l o s , p o r q u e s o n i m i t a c i o n e s . 
S i V d . p a g a b u e n d i n e r o , t i e n e d e r e -
c h o a q u e l e d e n 
L O M E J O R . 
L O O R I J I N A L . 
L O V E R D A D E R O , 
O S E A E L 
C o r s e t " W A R N E R 9 9 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
A G U A S M I N E R A L E S D E 
E m b o t e l l a d a s e n l o s m a n a n t i a l e s 
S e s i r v e n a d o m i c i l i o e n g a r r a f o n e s 
Amargura, 48. Tel. A-4060 
• 
sin que se registren grandes sorpre-
sas. V i v i r para ver. 
E l cronista, imparcial observador, 
se l imita a recoger estas impresiones 
sin poner de su parte el más leve co-
mentario, deseando que el acierto i lu -
mine a ios nuevos padres de la Pro-
vincia y que la honradez, el desinte-
rés y la competencia constituyan la 
norma de la adminis t ración confiada 
a su patriotismo y a su pericia. 
A las cinco de la m a ñ a n a del lunes 
3 fondeó en el puerto del Musel, pro-
cedente de Veracruz, Habana y Co-
ruña, el hermoso t rasa t lánt ico "Rei-
na Mar ía Cristina," que trajo para 
Asturias un numeroso contingente de 
pasajeros (trescientos sesenta y nue-
ve.) 
La operación de desembarco se rea-
lizó con la pronti tud y comodidad ya 
habituales en el favorecido puerto as-
turiano, que se vió extraordinaria-
mente concurrido desde ias primeras 
horas de la mañana del lunes, pues 
con el propósi to de recibir a familia-
res y amigos habían llegado la vís-
pera a Gijón muchas personas, de dis-
tintos puntos de la provincia. 
En días de arribo de los vapores-
correos de Amér ica , es cuanro so da 
uno perfecta cuenta de la gran venta-
ja que supone para Gijón la escala 
t rasat lánt ica , pues entre los que lle-
gan y los que reciben llenan los ho-
teles y fondas, invaden los cafés y 
animan las calles, proporcionando 
también sus ganancias a t r anv ías , bo-
teros y coches de alquiler. 
E l espectáculo que ofrece al obser-
vador la hermosa carretera que une 
al Musel con Gijón, es por de más 
pintoresco, pues el i r y venir de ca-
rruajes, t r anv ías y automóviles, el pe-
regrinar incesante de peatones y las 
escenas conmovedoras que aquí y a l lá 
se suceden ai encontrarse parientes y 
camaradas, alegran la vista y enter-
necen el ánimo. 
Con motivo de la llegada del "Rei-
na María Cristina" se ha renovado es-
te bello espectáculo, que es uno de 
los nuevos alicientes de la progresi-
va vi l la de Jovellanos, y esta vez ha 
sido mayor la espectación por el ar r i -
bo dei vapor-correo español —aparte 
el gran pasaje que trajo para Astu-
rias— a causa de venir a su bordo el 
Ministro de España en Méjico expul-
sado por Carranza, Excmo. señor don 
José Caro, y el famoso pugilista ne-
gro Jack Johnson, vencido en la Ha-
bana por el blanco Wi l l i a rd , a quien 
muchos deseaban conocer. 
La guerra europea ha perjudicado 
bastante a Gijón en lo que se refiere 
al movimiento t rasa t lánt ico , que ha 
Experimentado notable descenso con 
la ausencia de los vapores-correos 
alemanes y franceses, cuyo tráfico, 
quedó completamente paralizado a 
part i r dei primei-o de Agosto del pa-
sado año. Pero esto, naturalmente, es 
un mal transitorio, que cesará tan 
pronto termine la anormalidad que 
reina en las principales naciones de 
Europa. 
Y ya que estoy hablando de lo mu-
cho que ha ganado Gijón con la es-
cala de los vapores-correos de Améri-1 
ca, bueno se rá recordar la eficaz in- i 
tervención que tuvo ei D I A R I O DE 
L A M A R I N A en el establecimiento; 
de dicha escala, que empezó por la 
Trasa t l án t i ca Francesa y fué secun-
dada después por la Trasa t lán t ica Es-
pañola, que ha continuado el servicio 
con plausible celo y positivas ven-
tajas para los intereses de la Compa-
ñía. 
Por cierto que en Gijón produjeron 
excelente efecto las declaraciones he-
chas durante el ú l t im0 invierno por 
ei distinguido representante de la 
poderosa Compañía en la Habana, don 
Manuel Otaduy, y en las que tan cum-
plido elogio se formulaba de las con-
diciones del puerto del Musel, refir ién-
dose además a la probabilidad de que 
fuese Gijón como de los puertos es-
cogidos en el Cantábrico por ta So-
ciedad Española de Construcciones 
Navales para establecer arsenales y 
astilleros. Las declaraciones del se-
ñor Otaduy, recogidas y comentadas 
por E l Comercio, causaron gra t í s ima 
impresión en la capital mar í t ima de 
Asturias. 
Ju l ián ORBON. 
Oviedo, Mayo 7 de 1915. 
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E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
Ya se ha puesto a la venta el l i 
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan señala 
do rumbo a la vida de las naciona 
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de seña la r ta l fe 
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des 
cripción dp aquel pasaje histórico sea 
de un in terés y una actualidad insu-
perables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gi l del Real, da garan-
t ía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito m á s grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, en la "Moderna 
Poesía", en la casa de Wilson, en la 
l ibrer ía "Cervantes", de R. Veioso, 
Galiano, 62; en la l ibrer ía de Sala, 
Prado número 113; en la l ibrer ía de 
Jorge Morlón, frente al Teatro Mar-
t í ; en "La Pluma de Oro", Prado 
número 93; en la l ibrer ía "Roma", 
Obispo 63; en Ayuntamiento nú-
mero 15, en Matanzas; en San Fer-
nando número 129, en Cienfuegos, y 
casi todos los agentes del DIARTO 
en el interior de la Repúbl ica . 
E l precio ©s de $1 plata. 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
'Las Modas de Pa r í s , " l ibrería del 
s>eñür José Albela. Belascoain. y2-B). 
Gilberto iba y volvía alrededor del 
coche con paso agitado. 
Los dos lebreles A g r á y Nelio, sen-
tados sobre sus patas traseras, mira-
ban a su amo con inquietud, muy sor-
prendidos de aquellos preparativos 
que anunciaban un viaje extraordina-
rio. 
( Guillermo encendió e] farol del 
char a bañes ." 
•—-\a e s t á todo dispuesto, señorito 
—dijo. 
El doctor montó en el carruaje. Los 
perros, esperando ser do la partida, 
saltaban en derredor, dando alegres 
-adriaos_ 
£-1 A t r á s ! — íes grito Gilberto. 
Los obedientes animales se volvie-
ron a la casR, con la cabeza baja y 
lanzando aullidos. 
Gilberto sailió del parque por la 
puerta que daba al bosque. Guillermo 
después de cerrar la puerta, tomó 
asiento al lado de su amo, que empu-
ñaba las riendas con mano firme. 
La noche había cerrado por com-
pleto, y para hacerla m á s obscura, 
negros nubarrones encapotaban el 
cielo. 
Andando a buen paso, podían l le-
gar en una hora ai sitio en que ya-
cía enterrado el cadáver de Maximi-
liano de Vadans en un campo vecino 
a Pon ta rmé . 
No quiso Gilberto apurar ei caba-
llo, que ta rdó hora y media en hacer 
el recorrido. En la linde del bosque-
cilio, es decir, en el s¡tio mismo »n 
que Felipe detuvo ai suy0 la víspera, 
r e f r e í ^ a su caballo. 
—Hemos llegado— dijo a Guilier-mo. 
Apeáronse los dos hombres. 
E l viejo criado expei-imentaba una 
sensación vaga muy parecida al mie-
do. 
Embebido Gilberto en sus pensa-
mientos, no despegó los labios en to-
do el camino. Su silencio Intranqui-
lizaba a Guillermo que preveía algo 
anoi-mal, misterioso. 
Gilberto cogió al caballo por las 
riendas, le llevó al lado dei campo 
en que había ido aquella mañana y 
le paró a dos pasos de la rama que 
clavó en el suelo. 
—Saque usted del "char a banca" 
el azadón y la piqueta— dijo Gilber-
to a Guillermo.— Luego usaremos la 
palanca y las cuerdas. 
Guillermo obedeció. 
E l doctor ie dijo, hablando en voz 
i muy baja; 
—No haga usted ruido, y apague 
el farol del coche. 
Y añadió en cuanto estuvo apaga-
do. 
—Ahora, acérquese y escuche. 
E l viejo criado se acercó. 
—Tengo en usted completa confian-
za— dijo Gilberto; —sé que puedo 
contar con su discreción para todo . . . 
Lo que va a pasar delante de usted, 
le causa rá gran sorpresa. No me pi-
da ninguna explicación, porque no se 
la daría, y j ú r e m e no revelar a quien-
quiera que sea lo qué vea, sin com-
prenderlo. 
La voz de Gilberto, aunque muy 
baja ,era seca y estridente. 
Guillermo se estremeció al oírle. 
Extendió su mano temblorosa y dijo: 
—¡Lo que es eso, lo ju ro! 
— E s t á b i e n . . . Tome ahora una 
de las azadas, « i m í t e m e . . . Vamos a 
hacer una excavación a fin de sacar 
un fére t ro que aquí hay enterrado. 
No obstante estar la noche calu-
rosa, Guillermo sintió frío en todo 
su cuerpo. Tomó una azada, confor-
ma acababa de hacer su amo, y se 
puso a cavar a su lado. Aquellos dos 
trabajadores nocturnos, que removían 
ei suelo con ardor, presentaban un 
aspecto fan tás t ico en medio de la 
noche. Se oía el ruido de sus respi-
raciones. 
De pronto resonó el ruido del hie-
rro al chocar contra la madera. 
X X I I 
Acababan de chocar contra el fére-
tro los azadones que vigorosamente 
manejaban aquellos cavadores noc-
turnos. 
—Señaremos 1a ^'err»» de los lados 
del a taúd— dijo Gilberto dando ejem-
plo. 
A l cabo de algunos minutos, repu-
so: 
—Tome usted una de las cuerdas 
y páse la por las asas del f é re t ro : 
eso nos faci l i tará considerablemente 
el trabajo. 
Guillermo fué a buscar una cuer-
da ai coche e hizo ío que acababa de 
indicarle Gilberto. 
Salieron los dos hombres del fo-
so; t iraron de la cuerda, haciendo to-
mar al fére t ro una posición vertical, 
y ayudándose luego con la palanca, 
pudieron sacarlo sin gran trabajo y 
colocarlo en el suelo. Después de un 
momento de descanso, amo y criado 
cogieron ej fére t ro a pulso y lo me-
tieron en ei "char a bañes ," cubrién-
dolo después con paja. Bastó un cuar-
to de hora para rellenar la fosa. 
E l doctor y Guillermo recogieron 
las herramientas, volvieron a subir 
al coche y emprendieron de nuevo el 
camino de Mortfontaine. 
Era la una y media de la madruga-
da cuando se paraba el "char a b a ñ e s " 
delante de la puerta de la Casa Cua-
drada. 
— ¿ Q u é vamos a hacer con el fé-
r e t ro?—pregun tó Guillermo. 
—Vamos a subirlo a mi laboratorio. 
En seguida l0 hicieron. 
—En cuanto sea de día devolverá 
usted el coche a su dueño— repuso 
Gilberto. 
—Muy bien, señor doctor. 
Inclinóse Guillermo y salió. 
—¡Ahora a la faena!— murmuró 
el hermano del conde de Vadans 
echando el cerroi'o de la puerta del 
laboratorio; —voy a saber. . 
Pendía del techo una a r a ñ a con 
muchas bujías. E l doctor las encendió 
todas, inundando el laboratorio to-
rrentes de vivísima luz. Con activi-
dad febri l se proveyó de un destor-
nillador y quitó los tornillos de la 
tapa del fére t ro . Los movimientos 
del doctor eran nerviosos, brillaban 
en sus ojoS' ex t raños fulgores, grue-
sas gotas de sudor inundaban su fren-
te. Salió el último tornillo y Gilberto 
puso la mano sobre la tapa del fé-
retro, disponiéndose a levantarla. 
De pronto se detuvo, sus facciones 
lívidas reflejaron una emoción que se 
parecía mucoh al miedo. Temblábanle 
las manos. 
—¡Vamos, valor!— se dijo casi en 
alta voz.—¿De qué tengo miedo? 
Merced a un esfuerzo supremo de 
voluntad, alzó la lata del fére t ro . En 
su interior, entre los pliegues de un 
sudaiño, yacía un cadáver. 
Gilberto separó con mano t rémula 
la parte superior del sudario, y apa-
reció ante sus ojos un rostro tan f la-
co, que la piel, de tinte de pergamino, 
parecía mucho al miedo. Tmblábanle 
huesos. 
—¡Mi hermano! ¡El es!—balbuceó 
el doctor. —No he vuelto a verle des-
do ei terrible día que ci-eí haber sido 
su matador, pero lo reconozco. 
Cayendo entonces de rodillas, con-
templó larga y respetuosamente el 
rostro del conde Maximiliano de Va-
dans. A l levantarse murmui-ó: 
— ¿ P o r qué el cadáver de mi her-
mano, en vez de descansar en ei pan-
teón de Compiégne, ha sido enterrado 
en un c^moo, cuaJ « de un criminal 
v i l se tratara? ¿ E n c e r r a r á este ca-
dáver la prueba de a lgún tenebroso 
crimen ? Motivos muy poderosos ha-
brán tenido los que as í han querido 
hacerle desaparecer... ¿ H a b r á muer-
to mj pobre hermano envenenado y 
sus asesinos, ante ei temor a la au-
topsia, han pretendido hacer desapa-
recer el cadáver ? Pero si han tenido 
lugar las exequias (y lo contrario me 
parece imposible,) ¿ a quién han en-
terrado en su lugar? Aquí hay un 
misterio que tengo que penetrar 
Si Maximiliano ha muerto envenena-
do, dentro de muy poco t endré la 
prueba y me enca rga ré de vengarle. 
P repa ró el doctor los instntmentos 
necesarios, despojóse del gabán , se 
puso un delantal de los que suelen 
usar los operadores quirúrgicos , se re-
mangó los brazos y empezó su obra 
maestra bajo la luz de la a raña . 
Nos guardaremos muy bien de ha-
cer asistir a nuestros lectores al ho-
rr ible espectáculo de una disección. 
Bástenos decir que a las ocho de la 
mañana el doctor Gilberto continuaba 
en el laboratoi-io junto al fé re t ro . Ha-
bía embalsamado ei cadáver de su 
hermano y metido las visceras que 
debía someter al anál is is en vasos de 
cristal hermét icamente cerrados. 
Desde que regresara Gilberto*a la 
Casa Cuadrada, no había conedido a 
su cuerpo un minuto de descanso. Ren 
dido al fin, bajó a tomar ei aire fres-
co de la mañana , tomó una taza de 
leche y dló dos vueltas al parque, 
acompañado de A g r á y Nelio, subién-
dose en seguida al laboratorio. 
Almorzó a las once, pero no perma-
neció en la m<»sa más que contados 
minutos. A las seis de la tarde hábíain 
terminado por fin sus trabajosl ld<*| 
anál is is . i 
Poseía la completa seguridad deK/ 
que su hermano no había muerto poM 
m^dio de n ingún veneno. 
E l descubrimiento ,que dicho sea do* 
paso, estaba muy lejos de esperar,^ 
sumióle en un mar de conjeturas y» 
suposiciones, poniéndole frente a fref^ 
te un enigma que no acertaba a com^ 
prender. 
No habiéndose cometido n i n g ú n ) 
crimen, ¿ con qué fin hab ían hecho, af 
mejor dicho, querido hacer desapa-M 
recer el cadáver de su hermano? L a ! 
obscuridad se hacía m á s completa y i 
el misterio m á s impenetrable. 
Gilberto, cuya existencia minaba! 
desdo hacía muchos años ei fastidio,' 
sintióse revivir. Ya no se fas t id iar ía! 
en lo sucesivo. Su vida t endr ía a par-' 
t i r de aquel día un doble objeto. To-
das sus facultades, todas sus energías , 
t ender ían a desen t raña r el misterio 
que tenía delante y a buscar a la h i -
ja de Juana. 
Habían enterrado a Maximiliano 
con ia sortija de sello que llevaba en 
el dedo anular de la mano izquierda 
y que era la misma que había usado 
para sellar ei testamento. 
Gilberto examinó aquella sortiia 
minuciosamente. Buscaba indicios ñor 
todas partes U n examen detenido 
le hizo descubrir pedacitos muy ne-
quenos de lacre pegados en los hue-
cos del escudo que en dicha sortiia 
había grabado. E l rojo subido de anuei 
lacre indicaba que era reciente, puea 
sabido es que e] tono baja con ei tiem-
po. Guardó el doctor la sortija en un^ 
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C A B L E S D E E S P A Ñ A 
L A P R E S I D E N C I A D E L SENADO 
Madrid, 1. 
Empiezan a circula»' los nombres de 
ios que tienen probabilidades de ocu-r la Presidencia del Senado, vacan-por el fallecimiento del general 
Azcárraga, 
Se dice por algunos que pasará a 
©se alto puesto el seño»' González Be-
sada y que probablemente vaya en-
tonces el actual ministro de la Gober-
nación, señor Sánchez Guerra, a ocu-
par la presidencia del Congreso, con 
.lo cual pudiera darse oHgen a que 
el señor Bergamín entrará de nuevo 
en el Gabinete. 
Per© esto quizá disgustará a los 
liberales y aún a muchos conserva-
dores que no verían con muy buenos 
ojos ai señor Sánchez Guerra en la 
Presidencia del Congreso. 
Otro rnmoi', que padece más verosí-
mil que el anterior,, es ei de qu<» el 
señor Dato procurará bo^ar las dife-
rencias que le separan del seño»" La 
Cierva y al mismo tiempo desagra-
viar a éste ofreciéndole la Presiden-
cia del Senado. 
E N T I E R R O D E L G E N E R A L AZCA-
R R A G A 
Madrid, 1-
Se ha verificado ayer el entierro del 
general don Marcel0 de Azcárraga. 
L a f u e r z a d e u n a r a z a 
Fuerzas del ejército cubrían la ca-
rrera por donde pasa hi fúnebre comi-
tiva. 
E n el duelo iban representantes del 
Rey y de ¡os Infantes, el Gobierno en 
pleno, re presentación s del ejército, 
del Senado y deí Congreso, con los 
moceros de ambosi Cuerpos Colegisla-1 
dores. 
Al cadáver se le tributaron honores i 
[ de capitán general con mando en pía- j 
za. 
( LA N E U T R A L I D A D D E ESPAÑA 
I Madrid, T. 
E l Jefe del Gabinete, señor Dato, 
I-anuncia que el Gobierno está determi-
¡ nado a suprimir todas las manifesta-
! ciones de cualquier carácter que sean, 
1 pues España debe mantener la más 
I estricta neutralidad en el actual con-
| flicto europeo. 
i S £ C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
rique, Fray Luis , .e l Duque de Rivas, f tela para muy varias y sorprenden 
Zorril la, pasaban todavía por sus la- ¡ tes confecciones 
bios con dicciÓ7i clara y entonación 
precisa: tampoco desdeñaba los poe-
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
TAI I I B i I 
Viene de l a p r i m e r a p l a n a 
U N AS PROCLAMAS D E L PRESI-! 
D E N T E . 
Pekín, 1. 
E l Presidente Yuan Shih-k'ai ha 
^xpedido «na ploclama relacionada 
con los d0s tratados y las trece no-
tas firmadas recientemente entre i 
China y Japón. En dicho documento i 
dice lo siguiente el Ejecutivo chino: 
"Nuestros derechos y privilegios en i 
la, Mancharía han sufrido enorme-1 
mente. Hemos sido avergonzados y ! 
humillados, pero nuestra propia de- j 
" R E G A L O S " ! 
( V I E N E D E L A CINCO) 
Teresa Ubeda: una l indísima som-
br i l l a . 
Mar ía Iznaga de Alvarez Cerice: 
un reloj enchapado ©n oro. 
• Ada González: una motera de pla-
ta y cristal . 
: Manuel de J . Alayón: una pluma 
de oro. 
i Elena Gancio de González N^key: 
un estuche de per fumer ía de cris-
t a l . 
Miguel Ferrer y señora : un juego" 
dé te. 
"La Mariposa"': un juego de te de 
china. 
Clara Garbonell Viuda de Iznaga: 
una l ámpara de pantalla. 
. Fernando González y señora : una 
jardinera de plata y cr is ta l . 
Carmita y Obdulia Suá rez : un cor-
te de vestido. 
Jorge Entenza y señora : una jar-
dinera de plata y cristal . 
José Castro Targai-ona: una jarra 
para agua de plata y ci ' istal. 
El igió A . Lima: una mantequille-
ra de plata y cristal . Nicolás Rivero: una jar ra de piara 
con su copa y bandeja. 
Lucas Erro y señora : una figm'a 
de terracota. 
Miguel Cardona y señora : una 
magníf ica sombrilla. 
Carmen y Mercedes Taboada: una 
caja de finísimos pañue los . 
Jacinta Jova de Entenza: un re'oj 
tíe terracota. 
Antonio Fr ías y señora : una fina j 
pieza de tela china. 
Francisco González: una fina ja- l 
r r a de cristal y plata. 
Bárbara Sánvhez Iznaga Viuda d>3 
Bluhme: un valioso abanico de ná- 1 
car. 
. Balbino Lage y Soto: un juego r e - | 
fresco de plata y cristal . í 
bilidad invitó* al insulto. Unámonos 
todos para trabajar armoniosamente 
por e-i s.upremo>objeto de salvar a la 
patria." 
L A NOTA A L E M A N A 
AVashington, 1 
E l Gabinete está discutiendo la 
nota, alemana y es probable que la 
contestación se demore hasta el jue-
ves después que el Embajador Berns-
tarff celebre su conferencia con el 
Presidente Wilson. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 1 
Continúan los combates a lo largo 
del río San. Los ruses pretenden ha-
ber hecho nuevos avances. De Viena 
sol© se dice que log teutones progre-
san hacia Przemsyl. 
De Francia se anuncia que han ocu-
rrido serios encuentros y que los 
aliadee han obtenido algunos triun-
fos. 
De Nist se dice que el ejército ser-
bio ha sido reorganizado reanudando 
sus operaciones contra los austría-
cos. 
Dulce M . C a r r e r á : un florero de 
plata y cr is tal . 
Evaristo MeriHe y Fam: una lám-
para de pantalla dorada. 
Elo ísa Cancio de Santizo: un juego 
cucharitas de café de plata. 
M a r í a Gut ié r rez : u ñ recogedor de 
migajas, de plata. 
Camelia Rubí : un florero de plata 
y cr is ta l . 
Victoriano González y s eñora : una 
lámpara de. pantalla. 
"La Acacia": un frutero de plata. 
Armando Campanioni y señora : 
una licorera. 
Coronel Juan Armenteros: una l i -
corera de cristal dorado. 
Sebast ián Acosta y señora : un jue-
go de tocador de plata. 
Mat ías Suárez : un juego de café 
de china. 
Oscar y José M . Ortiz: un juego 
de helados de plata y cr is ta l . 
Agus t ín Echemendía : una aceitu-
nera de cristal y plata. 
Lidia de Armas y Poncet: un jue-
go licorera de plata. 
Juan y Pedi-o Zangroniz: un juego 
cubiertos de plata. 
Ramón López y señora : una her-
mosa l ámpara de pantalla con incrus 
taciones de oro. 
Charles Cancio: un juego de café 
de china. 
Rogelio Barata y señora : una me-
sa para te . 
J o y e r í a y C a s a d e P r é s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A 9 Bernaza, @ 
Esta casa realiza a cualquier precio sus grandes y muy hermo-
sas existencias de joyería. , , . 
Antes de hacer sus compras, visite esta casa, en la seguridad de 
que saldrá muy complacido. Facilitamos dinero por alhajas, por un in-
terés muy módico. 
Bernaza, núm. 6. Teléfono A-6363. 
tas modernos pea-o con tal que no es. 
tuviesen lesionados .por el decaden-
tismo. 5!ra un espír i tu clásico cu-
yas evoluciones, superponían capas a 
su mente, sin perder nada de las ran-
cias virtudes que elevan nuestra ra-
za. 
La guerra actual ro tu ró su cerebro 
con surco nuevo, muy inclinado al so-
cialismo puro, que se cobija bajo el 
manto cristiano. Es muy posible, 
que yo sola conozca esta hermosís i -
ma modalidad de su pensar moderno. 
"Es un - crimen acumular capitales 
bárbaros—me dijo un día .—Es ver-
dad—añadió : usted tiene razón—en 
El industrial; el que parecía obre-
ro entre ios albañiles que levanta-
ban esa hermosa escuela que enfren-
ta su palacio, no solo se leyó " E l 
Criticón," lo comentó lleno de asom-
bro y entusiasmo estableciendo a t i -
nadís imas comparaciones entre Cer-
vantes y Gracián. 
¡Con qué placer le saboreaba y qué 
sorpresa se rá esto para los que tan 
solo le han ensalzado como empren-
dedor y como luchador y adinerado! 
Este hombre extraordinario dentro 
de su esfera, se exasperaba ante los 
perezosos y los holgazanes; era difí-
ci l satisfacer sus exigencias de i n -
cansable y de fuerte, y era difícil, 
porque encauzaba la existencia por 
el mundo hay algo m á s que dinero ' esa faz del "querer es poder" que 
aunque no lo parezca." En algunos I realiza milagros, pero que no sonr íe 
momentos de charlas interesantes y I por igual a todos. Medía a los hom-
sinceras, puede observar que perdía j bres por sí mismo, sin la ductilidad 
mucho el ideal social cristiano, con I que e§ compasión hacia los fracasa-
perderle tan pronto. dos, y esta equivocación invoiunta-
Tra í a yo a m i regreso a Cuba " E l | r ía , no nacía de su espír i tu, nac ía 
Cri t icón" de Gracian, que había com- \ del medio y más aún de que por 
prado en Colombia: le hablé de él, ; suerte suya no había sufrido esos do-
lé recomendé que lo leyese y decía-! lores que nos hacen débiles para juz-
ro que se lo recomendé sin ánimo de j gar a)l prój imo. 
que lo terminase; yo no conocía a Díaz Blanco hacía luchado mucho, 
m i compadre tan hondamente como I pero la lucha no es dolor cuando la 
ahora y creo que n i él a mí tampoco, sigue el éx i to ; la lucha en este caso 
Aquellos tiempos nuestros t r a í an es voluntad acumulada, es ene rg ía 
otras modalidades a Ia inteligencia, i expansiva, que hace formar un .con-
y al f in dieciséis años, cuando se han I cepto cerrado de la naturaleza,- y no 
traspasado las ú l t imas fronteras dan i se aplica a cada cual ese concepto 
P — • . ¡ n i se hace alto en la disparidad que 
_ .. ~ ' ~ " "~~ es lev para el conjunto armónico, co-
Rogeho Barata Rivero: un alfile- j mo lo es a la belleza del mosaico 
^e:ro- | la muHiplicidad de piezas y colores. 
Luis Castillo y señora : una escri- i Este hombre cuva vida fué ama-
banía de plata. 
Doctor Wenceslao F . Calzada y 
señora : un estuche con sombrilla y 
abanico de carey. 
Blanca Rosa del Campo de Morales 
Díaz: una sombrilla. 
Elv i ra de Freixas Viuda de Sena: 
un florero de cristal y oro muy f i -
no 
Me para él en todos sus extremos, 
sintió un dolor intenso: sólo un dolor 
ha puesto a prueba su entereza y fué 
tan duro para soportarlo que lo miró 
de frente sin esquivar el rostro: lo 
fué a buscar, para medirlo con he-
roísmo digno de los hijos de Es-
parta. 
Aquel dolor lo t ras ladó al papel 
Andrea Rubí de Betancourt: uní para comunicármelo y que conservo 
hermoso cuadro al óleo. esa página his tór ica en m i Archivo 
Benito Carri l lo: un tohaliero de ¡ de Asturias: es una carta larga y 
cristal . ! correct ísima, como todas las suyas. 
Joaquín Fernández y famil ia : un 
par de violeteras. 
Doctor José Martínez; Moreno y 
fami l ia : un joyero dorado con busto 
de esmalte. 
José L . del Castillo y señora : una 
escribanía de plata. 
Señora Viuda de Gómez: un juego 
de café de plata. 
Ramona Rodr íguez : un par de l i -
gas. 
Enrique Aldabó: un cuadro al ól-o. 
Donato Soto: una l á m p a r a de pan-
ta l la , 
josé Roig Roig y s eño ra : un juego 
de refresco de cristal y plata. 
Mario Agreda: un tarjetero de 
plata. 
Fabio F re i r é y familia: una jarra 
de plata. 
Manuel Díaz y señora : un juego 
florero. 
Mariano Averhoff: un juego poü-
ssoir. 
Fernandito Averhoff y Díaz de V i -
llegas: un perri to de biscuit. 
Emil io Masnata y famil ia : un her-
moso centro de porcelana. 
José García Prado: un vaso de 
plata. 
Doctor Manuel Mencía y señora : 
un pendantiff . de brillantes y per-
las. 
única que me ha escrito sin toques 
humoristas. 
En dicha célebre misiva me de-
tallaba el cambio de bandera en Cu-
ba. La psicología de la mu l t i t ud 
agrupada en la Punta, cuando se 
arriaba el pabellón de la nación des-
cubridora, fué estudiada por él, que 
no quiso "excusarse el gran dolor": 
quiso sentirlo en su dilacerante cruel-
dad: quiso medir la fuerza de su fuer-
za moral: quiso tener conciencia de 
cuanto podía esperar de sí, y de pie, 
sobre un coche de plaza, rodeado de 
personas que no le conocían, brotan-
do de sus poros sudor frío que le 
parec ía sangre, apuró hasta las heces 
el cáüz, amargo y único que ha t ra-
| gado en su vida. 
Desde aquel mismo instante se re-
vistió de su ca rác te r de extranjero 
que no perdió un momento: s iguió 
pensando en Cuba aun viviendo en 
España largas temporadas; no se 
apa r tó de aquí y empleó capi tá les 
pudiendo haberse retirado: tuvo amor 
para todos y fomentó en Gijón indus-
trias y en la Habana empleaba capi-
tales, y debiendo en su patria haber 
recolectado el fruto de su patriotismo, 
no figuró en polít ica, restando as í 
un concurso que pudo ser beneficio-
so, pues su talento y su sentido p rác -
tico, eran aprovechables a cualquier 
Francisco Arangoy señora : una | r a ^ 0 ^ los dedicase. 
sortija de brillantes y zafiros. I / ^ ^ he recriminado esto, 
Mar í a L . Pé rez : un ta r je teo de j ha contestado que había encontra-
^ do ridiculas ciertas figuraciones de 
^0T?j„*na* /-w i,^4-™o„„. inv, ^ov. A A otros hombres que estaban en su ca-Ildefonso Ochotorena. un par de | sa y ^ esta 4reSip.ue,S;ta CUibrra una 
maceteros de plata y cristal 
Juan de Dios García Kohly : un pre 
cioso bouquet de rosas. 
Armando Godoy: un juego para 
helados de cristal y plata f ina . 
José Marimón y señora : una pon-
chera cristal bacarat e incrustacio-
nes de oro. 
Manuel Cano Mar t í : un juego de 
café de plata. 
Antonio J . Arazoza y señora : una 
jarra de plata para refresco. 
Susana Echemendía de Mederos: 
un joyero de p ie l . 
Mercedes C. de Mederos: un de-
pósito para hielo de plata. 
J . M . Manduley: una figura de 
porcelana. 
Angeles Mesa de Hernández : un 
violetero de plata. 
Doctor Frank Menocal: un par de 
bouquets de rosas. 
I N V I T A N D O A L A L C A L D E 
debilidad muy respetaMe. M gran 
español que no tuvo un momento de 
claudicación en sus recuerdos del pa-
sado n i en su amor a la Madre Patria, 
habr ía dado por ella la vida sin re-
gatearle nada, pero gastar la m á s pe-
queña parte de su fortuna, que él no 
creía suya, y conceptuaba de sus h i -
jos, para buscarse un acta de D i -
putado o Senador, eso j a m á s lo hu-
biese hecho. No se creía autorizado 
para distraer e<n algo que a su fa-
mi l ia no aprovechase, muy directa-
mente, el capital acumulado en tan-
tos años de trabajo. 
I^a ú l t ima satisfacción de su con-
ciencia fué ver el edificio de la es-
cuela en la cual puso vida y alma. 
Iva grat i tud de los maestros, las gra-
cias de los niños, el contento de to-
dos le llenó de a legr ía y cuantas n i -
ñas lo pronunciaron un discurso agra-
deciendo la belleza y la comodidad 
del edificio, les con tes tó : "Esa casa, 
aunque es mía, el Estado lá paga; pe-
ro es de ustedes, para ustedes fué 
hecha; les e s t á encomendada su con-
servación y yo deseo que salgan de 
Una Comisión de miembros del Par-
tido Conservador, presidida por el se-
ñor Luis de la Cruz Muñoz, visitó es- ella ciudadan0s que honren a su pa 
ta m a ñ a n a al Alcalde para invitarle , t r ia madres s educarlos." 
al almuerzo con^ que sus covreligio- i Quis,e decü. aJ iiS0 d€ m i 
nanos obsequiaran el sábado 12 VK> RIDO ^ ^ NADA H,E D.CHO 
pera de su santo al señor Antonio de lo & merecía, porque no he 
Pardo Suarez Presidente de la Asam- dado ^ e] 0O to e ^ c t o : es d -
blea Municipal Conservadora de la | .„,,_ j . ^ 1 ]„ 
Habana. 
Solicitó, además , dicha Comisión 
el concurso de la Banda Municipal pa-
ra amenizar la fiesta. 
E l Alcalde promet ió asistir al al-
muerzo, pero no accedió a la petición 
de mandar la Banda, porque su deseo 
es el de que no amenice ninguna fies-
ta política. 
masiado pronto, cuando se siente 
mucho, para dar vida a un ser mo-
ral que acumuló la fuerza de una 
raza. 
Admirando estos hombres podemos 
comprender a los conquistadores de 
un mundo tan extenso. De otro mo-
do imposible. 
Eva C A N E L . 
Mayo 31, 1915. 
S O E E E U N A 
P A T E N T E 
Al Comercios 
NO ES V E R D A D que Truj i l lo 
Sánchez H A Y A VENDIDO los 
derechos de su patente para. Im-
presos Estilo Litografía a N I N -
GUNA CASA. 
Truj i l lo Sánchez, es tá en Nep-
tuno número 173, Teléfono A-1509 
y recibe órdenes para Dibujos, 
Impresos Estilo Litografía, Cli-
chés, Registro de Marcas Co-
merciales y Placas de Metal ama-
r i l lo grabadas para muestras do 
establecimiento y profesionales. 
Truji l lo Sánchez ha puesto a 
disposición de las CASAS I M -
PRESORAS su patente y se re-
serva el derecho de denunciar, 
con pruebas, a los que la fals if i -
quen y propalen falsedades. 
C 2382 15t-lo. 
F Í M Í S 
c p u m s 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
lo . DE M A Y O . SIN FIESTA DEL 
TRABAJO. — E L MUNICIPIO 
ETERNO. Y LOS ETERNOS RE-
PUBLICANOS. " V U L G A R I D A -
DES IMPORTANTES. E L VOTO 
D E CENSURA A L A L C A L D E . 
ESTE "SE A L E G R A DE VER-
LOS BUENOS." QUE SE FAS-
T I D I E BARCELONA.—¡ESOS RE-
GION A L l STA S í . . — ¿ H A S T A 
C U A N D O ? — L A A C T I V I D A D FA-
B R I L DE CATALUÑA. — LA 
GUERRA EUROPEA SEGUIRA 
E L PROXIMO I N V I E R N O . TRIS-
T E COMPENSACION. 
Barcelona, A b r i l 30. 
Mañana, lo . de Mayo, día de m p 
ees y de flores, de sol y de ale-
g r í a . . . 
De luces funerarias y de siempre-1 
vivas para aquellos que en plena ci-
vilización se mataron como bestias] 
y se s egu i rán atacando como chaca-
les. 
De sol y de alegi-ía, no. 
E s demasiado universal y dema-
siado cruento el drama pa*a que a j 
Usanza del antiguo rég imen teatral i 
yaya a ponerse f i n al espectáculo del | 
invierno con el consabido saínete . 
Y ta l hubieüe sido la celebración i 
de la "fiesta del trabajo" en este Ma- | 
yo y por eso los elementos obreros, i 
con sano criterio y buen consejo se 1 
abstienen de holgar. 
Santifiquemos el día de m a ñ a n a | 
con una piadosa oración ai Todopo-
deroso, ungida con los melancólicos 
aromas de nuestra piedad, rogándo-
le que ponga juicio en la cabeza de 
los hombres y caridad en el corazón 
de los que tienen en sus manos los 
destinos de los pueblos. 
La casa municipal barcelonesa es-
t á que arde. 
Y es tá que arde por culpa do to-
dos, pero muy especialmente de los 
republicanos. 
Digamos aceita de cosas comuna-
les algunas 'Vulgaridades importan-
tes," como di r ía Maura. 
Y a saben los lectores que los re-
publicanos dieron un voto de censu-
ra al Alcalde porque cumplió con 
su deber de no dejar atrepellar las 
Ordenanzas municipales, prohibiendo 
el t r áns i to rodado en Jueves y Vier-
nes Santo. 
— ¿ H a b r a s e visto s invergüenza de 
Alcalde?—han dicho los lerrousistas. 
•—¿Pues no se ha atrevido a hacer 
cumplir la ley contra nuestra vokm-
tad? ¡Démosle un voto de censura y 
que se vaya a l cuerno! 
E l Alcalde, que cumplió con la ley 
y con su conciencia de católico, ha 
dado un gallardo "visto" al voto de 
censura y dice que él no debe su 
nombramiento a los, concejales sino 
al Rey: que PS Alcalde del Rey y que 
mientras de arriba no se le s ignif i-
que disgusto, él segui rá en su car-
go. 
Y en vista de ello, los republica-
nos han desertado del Ayuntamiento 
y ya van dos sesiones a las que so-
lo asisten los regíonal is tas . 
Y la ciudad que se fastidie. 
¿ No quiere e) señor Boladeres do-
blegarse ante la conciencia republi-
cana? ¡Pues que se reviente Barce-
lona, que se queden sin resolver los 
problemas de la administración co-
munal, que se destruya la norma-
lidad ciudadana, que se hunda todo¡ 
¡O los republicanos son republicanos 
o no son nada! 
Los regíonal is tas , cucos y ya du-
chos en las artes parlamentarias y 
corporativas, hacen como que apo-
yan al Alcalde y van laborando 
aprobando los dic támenes que les in -
teresan y rechazando los que le pa-
recen malos. 
Y la " P u b i l l a " . . . ¡ tan víc t ima! 
¿ P o r qué—pregun tamos nosotros— 
los regíonal i s tas no hacen en este 
caso concreto, una manifestación de 
viva s impa t í a al alcalde, que en p r i -
vado reconocen que ha cumplido con 
su deber? Los regíonal i s tas , íno 
entremos en el fondo de su credo). 
C A S A S D E C A M B I O 
( « U S 11 DE U M 
Centén en plata española. . . . . . 
Id. id. en cantidades . . . 
Luis en plata española i • • . 
En cantidades 
Peso americano en plata española . . . 
Plata española contra oro oficial . . . 
Oro español contra oro oficial 
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Mayo, 3 1 . 
Plata española, 
Oro español . . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OFICIAL 
951/2 96i/2 94y2 951/' 
tan serios, tan honrados, tan legít i-
mos representantes de Barcelona, 
tan católicos, ¿po r qué, pudiéndolo 
hacer, no provocan una manifestación 
pública demostrativa de que nuestros 
conciudadanos ven con gusto "en es-
te" caso, que el señor Boladeres ha-
ya sabido interpretar el común sen-
t i r del pueblo, haciendo cumplir la 
ley? 
¡ A h ! . . . Esto ser ía glorificar a un 
centralista (¿ ?) se r ía confesar un 
alcalde de R. O. (entre los cuales los 
ha habido gloriosos en Barcelona.), 
podrá acertar una vez. 
¡Cuánto prejuicio, cuán ta peque-
ñez de unos y otros y . . . ¡qué poco 
amor verdadero a Barcelona! 
E l caso es, que por ahí se susu-
rra que el caso de Boladeres se pa-
rece al de Caparrota. 
Y és te tuvo arreglo. 
" ¿ Quousque t ándem ?...*' 
Sigue en núes t r a región la activi-
dad fabr i l que se inició al comenzar 
la guerra. 
Nuestros fabricantes reciben cons-
tantemente pedidos de las naciones 
aliadas y es de notar que muchos de 
ellos han comenzado ya la fabrica-
ción de invierno, lo cual quiere de-
cir, que desgraciadamente la guerra 
d u r a r á m á s de un año. 
SabadeU y Tarrasa vomitan por 
millones las mantas, los paños g r i -
ses y azules y todos los géneros que 
les son peculiares. M a t a r é no cesa 
en sus envíos de géneros de punto, 
Mallorca y Barcelona construyen el 
calzado por millones de pares, los 
productores de tejidos de algodón no 
pueden admitir m á s encargos, los 
guarnicioneros envían por miles las 
cajas con correajes y atalajes de t i -
ro, los fabricantes de art ículos de 
hierro no cesan de hacer estribos, p i -
cos, azadones. . . 
Es la pequeña compensación que 
en la gran tragedia tiene nuestra 
neutralidad. 
B. Ferrer B I T T I N I 
B A N C O D E 
H A B A N A 
Giro de letras. 
Pagos por cable. 
Cheques para viaje-
ros, pagaderos en 
todas partes 
del mundo. 
Cartas de crédito. 
DESCUENTOS. 
PIGNORACIONES. 
Caja de ahorros. 
Cajas de seguridad. 
C U B A , 7 2 Y 7 4 
C 2372 alt 5t- lo. ld-6 
"E! Soldado Español" 
Cinco pesos moneda oficial se pa-
ga rán por un ejemplar de la obra " E l 
Soldado Español , " por Carlos Mart í . 
Dirí jase al apartado de correos nú-
mero 565. 
10433 1 y 2 j t . 
U n a p r e g u n t a 
E l Juez de Instiitcción de la Sección 
Tercera ha dirigida un escrito a la 
Alcaldía p reguntándole , con motivo 
de una c.ausa que se sigue por usur-
pación de tí tulos, de las Ordenanzas 
Municipales, en determinados casos: 
autoriza a los maestros de obras prác-
ticos, que carecen de título, a suscri-
bir planos de nuevas construcciones 
o d i r ig i r obras siempre que J llenen 
determinados requisitos de las Orde-
nanzas de Construcción. 
F. MESA 
Anttackw en perió-
dicos y T«TÍatau». DL 
>Ktjoe y grabado* 
modernos. ECONOMIA positiva a 
lo» anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
fmmmmmmmmmmmmmmmKmmmmammmmmm 
A pesar do la guerra Europea n, 
desmaya, lucha como luchan los con-
tendientes por vencer, y a esc fin ^ 
cesa de traer constantemente golosi-
nas para los rapaces que saborean 
con gusto el exquisito vino puro di 
mesa "Rioja Maniní" y la sabrosa' 
Sidra Praviana, Princesa, Vereterra ' 
y Natural. Hay anchoas en lata de l 
l ibra a 45 centavos; Percebes, Tru-
chas. Jamón, Longaniza curada, L&, 
cones, P imentón fino, dulce y pjcgjj. 
te; Vinagre de manzana. 
Teléfono A-5727. 
OBRAPIA, 99. 
C 2318 101-27 
Entradas de Cabotaje 
Maríei , Pilar Mai'antes, 860 sacos 
azúcar . 
Cabanas, Caballo Marino, Pena, 900 
sacos azúcar . 
Cabañas , Blanca Sánchez, 1,00 sa-
cos azúcar . 
Dominica, María Roselló, 600 sacos 
azúcar . 
Bañes, Perico Lóp^z, 300 sacos azú' j 
car. 
Bañes, San Francisco, Ríoseco, 600 
sacos azúcar . 
Ciego Novillo, Bella Catalina, 1,300 
sacos carbón. 
Ciego Novil lo, Hermosa Guanera, 
Guasch, 800 sacos carbón. 
Nuevitas, María Ton-ent, Maura, 
1,000 sacos carbón. 
Cabo San Antonio, Mercedita To 
rres, 800 sacos carbón. 
Cárdenas , María Carmen, Valent, 
50 pipas aguardiente. 
Canasí , Inés Piera, 280 sacos azú-
car. 
S. Morena, Emil ia Alemany, 800 sa-
cos carbón. 
DESPACHADOS 
Mariel , Pilar Marantes. 
Cabañas , Caballo Marino, Pena. 
Bañes , San Francisco, Ríoseco. 
Dominica, Mar í a Rosellló. 
Ciego Novillo, María Dolores Pu' 
jo l . 
Nuevitas, Mar ía Torrent, Maura. 
Canasí , Josefina Ensenat. 
Cárdenas , Crisálida Alemañy. 
M A N I F Í E S T O 
Número 1.711. — Vapor americ* 
no "Turr ia lba" capi tán Lockhart pro-
cedente de Colón y Bocas del Toro 
en 6 días de navegación con 4.96C 
toneladas y 90 tripulantes a S. Be-
llows. 
En lastre y con plátanos de tran-
cito para New Orleans. 
N ú m e r o 1712. — Vapor america-
no "Henry M . Flagler" capitán VVW-
te procedente de Key West en 9 ño-
ras de navegación con 2.699 ta*^13' 
das y 44 tripulantes a G. Lawtoc 
Childs y Co. , 
Juan Castellano 400 cajas huevos. 
Armour y Co. 125 barriles carne 
puerco. *,* „ 
Taboada v Rodríguez 2.600 tubos. 
R. L . Branner 18 carros vacíos. 
Número 1713. — Vapor america-
no "Limón" capi tán Terfry proceden-
te de Boston en o días de navega-
ción con 2.109 toneladas y 46 tnpu 
lantes a S. Bellows. 
Con carga general. 
A ruegos de la Junta de Gobier^ 
de dicha benéfica Asociación, Part;ce, 
¡ pamos a todas las señoras qu» Pel , 
| necen a ella, que el miércoles ¿ 0e 
I actúa] , se celebrará en ia CapiU» 
! San Plácido de la Iglesia d© B îei • 
¡ una Misa de Comunión por el et 
descanso del alma de la señ,orp p., 
i Ha Carnearte de Raphel, Q- E- * i J 
| Subsecre tar ía de la Escuela de. , s 
| ta Teresa, y una de las más amifgs. 
' y constantes Asociadas de las 
cuelas." 
> r ® ® 
DIARIO DE LA MARINA 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a r ! 
